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¡ 1 R o b l e s a n u n c i a l a s c o n d i c i o n e s q u e g a r a n t i z a n l a v i c t o r i a e l e c t o r 
'riunfar y gobernar para España 
Una decisiva i m p o r t a n c i a e lec tora l t iene el discurso pronunc iado en Toledo 
Por el s e ñ o r G i l Robles. T r a s él se in i c i a y a s i n o b s t á c u l o s l a fase inmed ia t a -
ente p rev i a a la j o r n a d a del p r ó x i m o 16 de febrero . E l jefe de l a C. E . D . A . 
lem mad0 eXÍSte Un bl0qUe con t r a r r evo luc iona r io . Es una respuesta so-
deTn6 vf r o t u n d a ^ baru l lo y el confusionismo in ten tado p o r las izquierdas 
^ a e nace d í a s . L a u n i ó n e s t á hecha. L o que de an temano h a b í a fo r j ado el 
zon y el e s p í r i t u de los e s p a ñ o l e s honrados e s t á sancionado po r el acuerdo 
ue ios jefes. 
r i t ó ^ T 3 ' PUeS' a l a VÍSta la m e j o r & a r a n t í a de l a v i c t o r i a . U n i d a d de l e j é r -
h ^ T ^ U ñ e:iérci t0 amPl io ' en e l c o n m i l i t a n bajo u n a m i s m a 
anaera an t i r r evo luc iona r i a todos cuantos son hermanos en el a m o r a l a P a t r i a , 
a auanza l a j u s t i f i c a el amp l io ideal c o m ú n . Todas las diferencias, todos 
os matices de s e p a r a c i ó n y de discrepancia, incluso todas las enemistades y 
ids neridas p o l í t i c a s pa ra nada juegan en el colect ivo esfuerzo de vencer a u n 
enemigo poderoso. E l bloque empieza donde acaba el contubern io con l a anar-
qu ía . Por u n momen to se o lv idan los colores y las diferencias . E s p a ñ a necesita 
i a u n i ó n ampl ia , segura, l a que garan t ice que no se v a a desperdic iar donde 
naga f a l t a u n solo vo to en beneficio del adversar io . N o h a y m á s compromiso . 
•ÍNO a o t r a cosa alcanza el pacto. L a exigencia de u n b ien c o m ú n super io r a 
iodo o t ro bien p a r t i c u l a r pos terga aspiraciones y deseos, c i e r r a el paso a ot ros 
acuerdos susceptibles de discrepancias en el amp l io sector que es necesario 
l i g a r y no desunir p a r a l a g r a n ba ta l la . 
U n a vez vencida l a r e v o l u c i ó n , las partes bel igerantes r ecobran l a l i b e r t a d 
tíe i d e o l o g í a que no supedi ta ron a las pa r t i cu la res de n i n g ú n o t r o g rupo , que 
no somet ie ron a c r i t e r ios parciales, que sacr i f icaron s ó l o en aras del se rv ic io 
de E s p a ñ a pa ra a le jar de el la l a pesadil la de una amenaza constante c o n t r a su 
p rop ia existencia. N o quiere decir esto que no h a y a que pensar en el f u t u r o . 
T ra s la de r ro t a de l a r e v o l u c i ó n es obvio presuponer que E s p a ñ a necesita u n 
Gobierno. Por eso precisamente ha de buscarse t a m b i é n , con u n a u n i ó n ampl i a , 
que ese Gobierno tenga u n camino f ranco y expedito. L a v i c t o r i a de los c o m i -
cios que s e r á p lenamente legal , que en modo a lguno puede s ign i f ica r u n á t o m o 
de i m p o s i c i ó n y de violencia , nada v a l d r í a s i no l a consol idaran en sus efectos 
las m i smas vias de l a legal idad . E n este pun to el pensamiento de l s e ñ o r G i l 
Robles, expresado ayer en Toledo, es claro y o p o r t u n í s i m o . L a s fuerzas que le 
s iguen—indudablemente las m á s numerosas de l a derecha e s p a ñ o l a — v o t a n pa ra 
que se gobierne. Y t ienen derecho a gobernar . E l m e j o r toque de c l a r í n p a r a el 
recuento e lec tora l es el que demanda el Poder p a r a e l jefe . S i n l a s egur idad 
^de un Gobierno inmed ia to de l a derecha que a t ienda an te todo de m a n e r a inap la -
sable los graves problemas urgentes, el t r i u n f o e lec tora l s e r í a e s t é r i l y des i lu-
Wonaria a muchos ciudadanos honrados, cuya ex i s tenc ia m i s m a en lo m á s sa-
grado—su hogar , su fami l ia—depende de una obra c o n s t r u c t i v a nac iona l . 
Po r fo r tuna , el camino e s t á t razado. N o y a s ó l o el de l a v i c t o r i a c o n t r a l a 
levolución en las urnas, s ino el de l a v i ab i l i dad de u n Gobierno de l a derecha, 
lúe hubiera sido u n c r i m e n obstacul izar , compromet iendo a la vez el resu l tado 
feliz y previo de los comicios. Jus to es, por t an to , ahora m á s que nunca, por-
Tie nunca hubo mot ivos pa ra dudar, el o p t i m i s m o confiado en e l t r i u n f o . U n 
optimismo y un entusiasmo necesario prec isamente no p a r a t r i u n f a r , porque 
esto es seguro, s ino pa ra que l a v i c t o r i a sea aplas tante , con sobra de votos , lo 
que es perfectamente posible. N u e s t r a consigna desde hoy no puede ser m á s que 
¡una. ¡ A t r aba ja r ! Hemos ent rado en l a m é d u l a de las elecciones. E m p i e z a n los 
instantes del m á x i m o fervor , de l a p ropaganda m á s calurosa, de las c a m p a ñ a s 
m á s intensas. ¡ A reaf i rmar s i n sosiego, s i n descanso, los e s p í r i t u s ; a sostener a 
los déb i l e s , a convencer a los e n g a ñ a d o s , a gana r ! Que se ordene en l í n e a d isc i -
p l inada todo el e j é r c i t o , aumentando cada d í a e l r e c l u t a m i e n t o s i n f a l t a r na-
die, s i n que se desperdicie u n s ó l o v o t o e s p a ñ o l . N a d a p o d r á oponerse a l a 
marcha ordenada del pueblo honrado que quiere que v i v a E s p a ñ a c o n t r a todos 
1 los t raidores que en l a sombra p r e p a r a n su r u i n a . Los hemos empezado a ven-
cer a l unif icar nuestras fuerzas. Los venceremos s i sabemos a c u d i r denodada-
mente a l a l i d s i n o t r a m i r a que l a defensa sagrada del e s p í r i t u nac iona l . 
Más t r a s l a d o s en la 
Guardia civil 
S O R I A , 23 .—Hoy h a n sido d e s t i t u í -
idos de sus cargos, habiendo quedado 
i afectos a las Comandancias de Toledo 
y Badajoz, respect ivamente, el c a p i t á n 
de la G u a r d i a c i v i l de esta Comandan-
c í a don A n a d i o Salguero y el jefe ac-
c i d e n t a l comandante don Carlos S ie r r a 
Guasch. 
E l T r a t a d o d e t r a b a j o 
h i s p a n o f r a n c é s 
La Conferencia Nava l 
sufre otro atasco 
F r a n c i a se o p o n e a q u e s e a i n v i t a 
d a A l e m a n i a a l a s d e l i b e r a c i o n e s 
L O N D R E S , 23.—Ha sobrevenido u n 
conf l ic to en t o m o de l a Conferencia 
N a v a l , a consecuencia del ve to opues-
to por L a v a l a l a p r o p o s i c i ó n b r i t á n i -
ca de que A l e m a n i a sea i n v i t a d a a p a r 
t i c i p a r en l a Conferencia . L o s ingleses 
h a b í a n suger ido l a p a r t i c i p a c i ó n de R u -
sia y "o t ras siete potencias" , probable-
mente r e f i r i é n d o s e a va r ios p a í s e s me-
d i t e r r á n e o s y b a l c á n i c o s . A pesar de 
los esfuerzos encaminados a persuad i r 
a F r a n c i a p a r a que abandone su opo-
, P A R I S , 23 .—La D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a s ici5n a i a en t rada de A l e m a n i a en la 
¡ p r e s i d i d a p o r el m i n i s t r o consejero de! Conferenciai franceses permanecen 
l a Emba jada , s e ñ o r Cas t i l lo , el s e ñ o r ¡ r r e d u c t i b l e g E1 embajador de F r a n c i a 
b o r d a n a de Pozas y el c ó n s u l adjunto , 
fceñor Cavada, se h a n reunido con la De-
l e g a c i ó n francesa p a r a prosegui r las 
fcegociaciones r e l a t ivas 
• e t rabajo y asis tencia 
A c t u a l i d a d entre E s p a ñ a y F ranc ia , 
j Las conversaciones h a b í a n estado sus-
fcendidas algunos d í a s pa ra resolver de-
p r m i n a d o s pun tos con los dos GoTiiernos 
F se p r o s e g u i r á n con l a m a y o r a c t í v i -
l a d . 
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—o— 
M A D R I D . — L a s clases en l a U n i v e r s i -
dad han sido suspendidas hasta el l u -
nes.—Don Vicen te C a s t a ñ e d a d i s e r t ó 
ayer en el Museo N a v a l sobre "Ape-
llidos valencianos en L e p a n t o " ( p á -
ginas 4 y 7 ) . 
P R O V I N C I A S . — Vuelven a l t rabajo 
todos los gremios, menos el de elec-
t r i c idad . E l t empora l ha arrasado to-
das las cosechas, sobre todo l a de p lá -
tanos y tomates.—Candeleda y otros 
pueblos de A v i l a a r ru inados por efec-
to de las l luvias.—Dos aviadores he-
ridos a l caer un h i d r o a v i ó n en Barce-
lona ( p á g i n a s 8 y 3) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E n tres d í a s h a n 
salido de F r a n c i a m i l mil lones de 
francos en oro.—Sarraut ha sido en-
cargado de f o r m a r Gobierno.—El ca-
d á v e r de Jorge V ha sido t rasladado 
a Londres.—Ayer se d i s c u t i ó en G i -
nebra el inc idente entre Uruguay y 
Rusia ( p á g i n a s 1, S^y 10) . 
L O D E L D I A 
Al servicio de... 
Pero, s e ñ o r M o r a t a , ¿ p o r q u é se em-
p e ñ a en hacer o t r a ed ic ión de « A l ser-
v ic io d e » . . . cuando este servicio a que 
usted se pone es en f avo r de lo m á s 
viejo, desacreditado y cac iqui l que exis-
te y le o b l i g a a cometer o p r epa ra r una 
serie i n f i n i t a e incal i f icable de a t rope-
l los? E l í n d i c e de la ed ic ión es s igni f ica-
t i v o y se resume en las p reguntas que 
ha hecho el s e ñ o r gobernador c i v i l de 
l a p r o v i n c i a de M a d r i d a los secretafios 
de A y u n t a m i e n t o de l a p rov inc i a . Helas 
a q u í . 
¿ Q u é recursos p o d r á encon t ra r en su 
m u n i c i p i o e l p a r t i d o del Cen t ro? ¿ Q u é 
efectos p r o d u c i r í a en el pueblo de usted 
l a r e p o s i c i ó n de los A y u n t a m i e n t o s del 
14 de a b r i l ? ¿ Q u é o c u r r i r í a en su pueblo 
el d í a de las elecciones si l a G u a r d i a 
c i v i l se queda en los cuar te les? Cree-
mos haber dicho lo m á s i m p o r t a n t e del 
i n t e r r o g a t o r i o p a r a demos t ra r que esas 
p regun tas no se le han ocu r r ido a l se-
ñ o r M o r a t a s i no a l d ic tadorcete gal lego 
del s e ñ o r gobernador . Son preguntas he-
chas a l servic io del cent ro po r t e l i s t a , a 
menos que no h a y a n l legado por a l g ú n 
conducto m á s secreto. 
Pero esta e d i c i ó n e s t á dest inada al 
fracaso de que se s a l v ó la e d i c i ó n le-
r r o u x i s t a y l a de o t ros cuantos m i n i s -
t ros que h a n pasado por l a P u e r t a del 
Sol. N o vamos a ind ignarnos porque el 
s e ñ o r P ó r t e l a h a agotado y a l a capaci-
dad de indignarse de todos los buenos 
e s p a ñ o l e s . A n o t a m o s nada m á s y p u b l i -
camos todo esto p a r a que l a "ho ja de 
servic ios" del s e ñ o r P ó r t e l a y sus ser-
vidores no se quede en blanco. E l se-
ñ o r gobernador de M a d r i d quiere figu-
r a r en t re esos servidores y en u n pues-
to m u y a r r i ba . P o r este camino q u i -
z á s lo obtenga, pero no se fo r j e espe-
ranzas. Se pierde l a e d i c i ó n — a u n q u e co-
m o serv ic io e s t é cuidadosamente p e r f i -
l ada—y p e r d e r á n , a d e m á s , las eleccio-
nes. 
Un pequeño percance 
L o s hechos son los s iguientes : E L 
D E B A T E reprodujo en su n ú m e r o del 
mar t e s unas c u a r t i l l a s que el s e ñ o r V e -
layos p u b l i c ó en el « D i a r i o de A v i l a » , 
en r é p l i c a a una n o t a del gobernador 
de esa p r o v i n c i a . Realmente , los datos 
apor tados por el ex m i n i s t r o candidato 
no eran como p a r a causar asombro en 
quienes—como los e s p a ñ o l e s — v a n per-
diendo, a fuerza de por te l i smo, capaci-
dad p a r a semejantes sensaciones. De 
todas maneras o f r e c í a n u n c i e r to in te -
r é s po r ser u n exponente de l a v a r i a -
d í s i m a g a m a de a t ropel los con que hoy 
d í a se quiere ac red i t a r desde las a l 
tu ras u n g é n e r o que honradamente no 
puede clasificarse y a dent ro de l a «pi 
c a r e s c a » e lectoral . 
Denunciado ese t ex to , el Gobierno or 
dena en M a d r i d l a recogida del p e r i ó 
dico. A h o r a b ien ; en poster iores edicio 
nes—acuellas que E L D E B A T E dedica 
a las p r o v i n c i a s — l a prosa declarada 
nefanda queda s u p r i m i d a . Desaparece, 
pues, l a supuesta m a t e r i a de l i c t i va . M a s 
¿ ; u é i m p o r t a que an te l a ley no se en 
cuent ren objeciones? E n toda Gal ic ia 
— ¡ n o f a l t a b a m á s ! — , en Falencia , C a r 
tagena, Sevi l la , Oviedo, A l m e r í a , M é -
r ida , B i lbao , Barce lona y en muchos 
o t ros puntos nuestros n ú m e r o s son amo-
rosamente confiscados po r l a P o l i c í a 
Es decir, nos ha o c u r r i d o u n p e q u e ñ o 
percance. Pero no nos af l ig imos . A l fin 
y a l cabo, es, p o r lo v i s to , l o menos que 
puede o c u r r i r en estos t i empos a qu ien 
pre tenda i n t e r v e n i r en las elecciones s in 
ser cen t r i s t a . 
Obrerismo sano y auténtico 
en Londres, s e ñ o r Corb in , h a v i s i t a d o 
el mar t e s a M r . N o r m a n D a v i s y le 
ha explicado que l a p r i m e r a o b j e c i ó n 
a los Tra tados j Yia.ce F r a n c i a a l a p a r t i c i p a c i ó n de 
vigentes en l a A i e m a n i a en la Conferencia N a v a l y 
en el nuevo T r a t a d o propuesto es que 
el no hacer la s i g n i f i c a r í a e l r e c o n o c í 
miento por los franceses de l i n c u m p l í 
mien to por A l e m a n i a d ^ r T r a t a á b de 
Versalles en lo refjHftí i te a r e s t r i cc io -
nes de a r m a m e p t á o s . M r . N o r m a n D a -
vis c o n t e s t ó ^ t f l s e ñ o r C o r b i n que los 
Estados Uiwdos no t e n í a n n i n g ú n i n t e -
r é s e i j / u n a con t rove r s i a que W á s h i n g -
t on^cons ide ra como c u e s t i ó n esencial-
r á e n t e europea, pero, a pesar de ello, 
se t iene entendido que, personalmente , 
el delegado amer icano compar t e el pun -
to de v i s t a de F r a n c i a . — U n i t e d Press. 
Exportación de aviones 
A s í f u é l a 
r e v o l u c i ó n 
DINAMITA EN ABUNDANCIA 
¡¡A los párrocos los mataban las 
balas perdidas!! 
L a cont ienda de Sama f u é l a m á s 
du ra de todas, a l e x t r e m o de que, cuan-
do en o t ras par tes se o rgan izaba l a co-
o p e r a c i ó n a l a t o m a de Oviedo, a l l í l u -
chaban a ú n , s i n e sca t imar d i n a m i t a , 
pa ra aca l l a r l a h o s t i l i d a d de los guar -
dias que le quedaban a l c a p i t á n N a r t . 
E l l o s t e n í a n fusi les y ame t r a l l ado ras ; 
nosotros les h o s t i l i z á b a m o s con escope-
tas y pis tolas . 
Pero no con taban con l a d i n a m i t a . 
Cuando i n t e r v i n o este elemento c a m b i ó 
por comple to el panorama . 
H o m b r e s decididos y h á b i l e s en el 
manejo de l a d i n a m i t a t r e p a r o n p o r las 
fachadas de las casas cont iguas a l cuar -
te l y se e n c a r a m a r o n en el te jado de 
é s t e ; l evan t a ron unas tejas y po r el bo-
quete m e t í a n las bote l las incendiar ias 
y los car tuchos. L o s guard ias de r r iba -
r o n paredes afanosamente p a r a h u i r de 
aquel ambien te i n f e r n a l y pasaron p r i -
mero a l a casa de a l lado d e s p u é s a l a 
o t ra , y a s í has t a que cayeron d e t r á s 
de ellos las t echumbres de c u a t r o ca-
sas. 
E l cua r t e l era p u r a ascua. 
Una bala perdida 
U n a ba la p e r d i d a h a b í a a lcanzado a l 
c u r a p á r r o c o . 
H a b í a m o s logrado a b a t i r dos cua r t e -
les defendidos por m á s de 150 h o m b r e s . » 
( « E l S o c i a l i s t a » , 19 de enero de 1936, 
p á g i n a s 4.a y S.1) 
E n m a r z o v o l v e r e m o s a g o b e r n 
V a m o s i m i d o s a l a s e l e c c i o n e s ) c u a n t o s e s t a m o s d i s p u e s t o s a 
g a n a r l a b a t a l l a a l a r e v o l u c i ó n 
S E L L E N A R O N T O D O S L O S L O C A L E S D I S P O N I B L E S E N T O l 
T O L E D O , 23.—Desde las p r i m e r a s ho-
ras de l a noche de ayer comenzaron a 
l l ega r de todos los pueblos de l a p r o -
v inc i a numerosos af i l iados a A c c i ó n Po-
p u l a r p a r a a s i s t i r a l m i t i n que se ha 
celebrado esta m a ñ a n a en seis locales 
de esta c a p i t a l : t e a t r o Rojas , cine M o -
derno, S a l ó n Garci laso , C í r c u l o C a t ó l i c o 
y dependencias del p a r t i d o . Se h a b í a n 
r e p a r t i d o m á s de 20.000 invi tac iones , por 
lo que muchos entusiastas t u v i e r o n que 
quedarse en l a calle s i n poder escuchar 
a l jefe de l a C. E . D . A . 
A las nueve de l a m a ñ a n a se abr ie-
r o n las puer tas de los d i s t in tos locales, 
que en menos de c inco m i n u t o s se v ie-
ron repletos de p ú b l i c o . E l cine Rojas, 
donde el s e ñ o r G i l Robles p r o n u n c i ó el 
discurso, estaba comple t amen te abar ro-
tado. Local idades, pas i l los y escenario 
a lbergaban m a y o r n ú m e r o de personas 
del que p o d í a n contener. E n los palcos, 
numerosos carteles p a t r i ó t i c o s y de sa-
ludo a l jefe. E l ac to estaba s e ñ a l a d o 
pa ra las doce; pero p a r a que el p ú b l i c o 
no t u v i e r a que esperar se a d e l a n t ó tres 
cuar tos de hora . 
Ocuparon l a pres idencia con el s e ñ o r 
G i l Robles los s e ñ o r e s M o l i n a N i e t o , M a -
dero, A v i a , F i n a t y L a b o r d a . As i s t i e -
r o n t a m b i é n los ex d iputados s e ñ o r e s 
Pu jo l , Montes , S á n c h e z M i r a n d a , A d á n e 2 
y o t ros . 
Madariaga 
A l aparecer el s e ñ o r M a d a r i a g a , que 
h a b l ó en p r i m e r luga r , f u é acogida su 
presencia con grandes ovaciones. M o -
mentos d e s p u é s s u b i ó a l escenario e! 
s e ñ o r G i l Robles y el entusiasmo fué 
indescr ip t ib le . P o r espacio de va r ios m i -
nutos se sucedieron los v í t o r e s y g r i t o s 
s igni f ica t ivos . 
E l s e ñ o r M a d a r i a g a p r o n u n c i ó unas 
breves pa labras en nombre de todos los 
toledanos congregados hoy en l a i m -
pe r i a l ciudad, p a r a decir a l j e fe : Nece-
si tas todos los poderes p a r a s a lva r a 
l a P a t r i a . Noso t ros apo r t a r emos una 
pa r t e y hacemos hoy el compromiso so-
lemne de que el d í a 16 de febrero va-
mos a vencer y s i es preciso a m o r i r . 
E n mayo de 1931 Toledo fué la segunda 
c iudad en que se c o n s t i t u y ó el ba luar te 
con t ra l a r e v o l u c i ó n . Entonces t uv imos 
el p r i m e r m á r t i r , y aqu i e s t á hoy acom-
p a ñ á n d o n o s l a sombra de Salvador M o -
rales. 
O b t u v i m o s el t r i u n f o d£ 
podridos, el del T r i b u n a l 
y ocho diputados en las j 
noviembre . Que sepa ho j 
el 16 de febrero, a las doce 
y p o r t e l é f o n o , le d i remos 
tenido ocho diputados y 
E l s e ñ o r M a d a r i a g a t i 
curso haciendo u n l la r 
mujeres toledanas y a lo^ 
campo p a r a lucha r con 
t r i a en l a p r ó x i m a con 
a s í lo quiere Dios y l a sT 
t ros hi jos . (Grandes aplausos! 
D i s c u r s o d e G i l R o b l e s 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s ; amigos todos: Si 
fue ra a adaptarse l a p ropaganda a las 
necesidades de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , yo 
no t e n í a por q u é haber venido a Tole -
do. L a propaganda, cuando v a encami-
nada a conquis ta r los corazones e i l u -
m i n a r los entendimientos , debe ver terse 
con m a y o r in tens idad a l l í donde .es m á s 
precisa, porque l a o p i n i ó n p ú b l i c a e s t é 
apa r t ada de l a i d e o l o g í a de la propa-
ganda. Toledo, D i m a s M a d a r i a g a acaba 
de recordar lo con concisa y ar rebatado-
r a elocuencia, desde el a ñ o 1931 es un 
ba lua r t e f o r m i d a b l e de nues t ro idea l y 
de nuest ro p a r t i d o . Y o no vengo a q u í 
a convenceros a vosot ros n i a pretender 
conmover una o p i n i ó n p ú b l i c a que i n -
conmovib lemente e s t á con nosotros. Ven-
go a hacer en estos ins tantes unas afir-
maciones que son abso lu tamente prec i -
sas, y que desde a q u í v a n a l l e g a r has-
t a los ú l t i m o s rincones de nues t r a Pa-
t r i a . N o me a g r a d e z c á i s t ampoco el que 
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E n l o q u e v a d e s e m a n a h a n s a l i d o c e r c a d e m i l m i l l o n e s 
e n c a r g a d o S a r r a u t D e s p u é s d e l a s n e g a t i v a s d e H e r r i o t 
d e l s e c t o r m o d e r a d o 
y D e l b o s s e h a 
d e l o s r a d i c a l e s 
L O N D R E S , 23 .—Durante el pasado 
a ñ o las expor taciones de aviones y de 
motores h a n ba t ido todos los "records". 
E l i m p o r t e de estas exportaciones a l -
canza la c i f r a de 2.700.000 l ibras . Se-
ten ta Estados h ic ie ron esta clase de pe-
didos. 
Nuevo crucero 
L O N D R E S , 23.—Hoy ha sido botado 
a l agua el c rucero " N e w s Cast le" , de 
nueve m i l toneladas. Es el p r i m e r o de 
los barcos de esta clase sou thampton , 
de los cuales se h a r á n ocho unidades. 
E l "News Cast le" t iene que ser entre-
gado of ic ia lmente en enero de l a ñ o p r ó -
x i m o . 
E m p i e z a l a c a m p a ñ a 
e l e c t o r a l e n J a p ó n 
T O K I O , 23.—Los pa r t idos se prepa-
r a n r á p i d a m e n t e pa ra las elecciones del 
20 de febrero . H a n adoptado ya la rgas 
l is tas de lemas y consignas, y v a n co-
locando car teles por las calles. H a s t a 
ahora se i n d i c a que el p a r t i d o Se iyuka i 
t e n d r á has ta 300 candidatos, el p a r t i d o 
Minse i t o p o r lo menos 280. Los p a r t i -
dos de menor i m p o r t a n c i a p a r t i c i p a r á n 
t a m b i é n en las elecciones, pero l a con-
t ienda s e r á entre los dos pr incipales . E l 
Minse i to i n t e n t a conseguir, por lo me-
nos. 230 a c t a s , oue d a r í a n a l Gobierj 
L a r e c i é n nac ida C o n f e d e r a c i ó n Es 
p a ñ o l a de Sindicatos Obreros acaba de 
pub l ica r u n manif ies to . M o m e n t o es el 
presente p rop ic io a confusiones, puesto 
que por todas par tes l lueven las p roc la -
mas electorales. Por esto, l a C. E . S. O. 
cuida de n o t a r que como co lec t iv idad se 
desentiende de l a p o l í t i c a ; sus afiliados 
son l ibres p a r a proceder en este te r reno 
como su conciencia les dicte. Quieren 
ofrecer t a n s ó l o — l a u d a b i l í s i m o e m p e ñ o — 
un o rgan i smo a u t é n t i c a m e n t e obrero , 
que recoja l a g r a n masa de t raba jado-
res que r epud ian l a r e v o l u c i ó n y só lo 
asp i ran a imanar su v i d a decorosamen-
te en el t ra tado . ¡ C o n cuan ta r a z ó n se-
ñ a l a l a C. E . S. O. que muchos p a t r o -
nos han hecho m á s social is tas que el 
propio M a r x ! I n j u s t i c i a s t r ad i c iona lmen-
te robustecidas; abusos in to le rab les ; 
conductas c la ramente an t i c r i s t i anas , 
han sido, en g r a n par te , los incubado-
res de esa r e v o l u c i ó n que hoy amenaza^ 
con des t ru i r nues t r a c iv i l i z ac ión . 
P o r eso, g rande alborozo ha de p ro -
duci r en e l á n i m o de cuantos a sp i r an a 
una s incera j u s t i c i a social , el que haga 
i r r u p c i ó n en l a v ida p ú b l i c a de E s p a ñ a , 
una fuerza como l a representada po r la 
C. E . S. O. 
E l l a puede ofrecer u n i n s t r u m e n t o 
v a l i o s í s i m o p a r a l l eva r a cabo una efi-
caz labor de p o l í t i c a social . P o l í t i c a que 
exige u n verdadero derroche—si es que 
puede hablarse asi—de ju s t i c i a . Por-
que, b ien lo recuerda el manif ies to de 
l a C. E . S. O., no son los tercios de la 
Gua rd i a c i v i l los que p o d r á n contener 
la o l a revo luc ionar ia . H a y que desen-
g a ñ a r a los mal ic iosos o a los equivo-
cados. Muchos revoluc ionar ios lo son 
porque, l e g í t i m a m e n t e , asp i ran a u n or-
den social m á s ju s to . L o s v iv idores del 
obrer i smo se aprovechan de ta les an-
sias p a r a exp lo ta r las ; pero l a m i s i ó n 
de u n a sociedad consciente de sus de-
beres es e v i t a r l a presencia de ta les v i -
vidores y de las in jus t i c i a s que t o m a n 
por peana. 
O r g a n i z a c i ó n que viene al palenque 
social con tales p r o p ó s i t o s merece nues-
t ro saludo y nues t ro apoyo en su ep i -
f a n í a . 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 23 .—Esta cr is is , que se v a t i -
c inaba t a n l a rga , parece cue v a a ser 
co r t a . A ú l t i m a hora , en el Congreso, 
y esta noche en los c í r c u l o s p o l í t i c o s 
t e n í a s e l a i m p r e s i ó n de que S a r r a u t 
p o d r í a f o r m a r Gobierno. Decididos los 
social is tas (no escribo e l F ren t e Popu-
l a r porque los comunis tas se hacen los 
desentendidos) a apoyar , o a l menos a 
to lerar , cualquier Gabinete a base r a 
dical-social is ta , en que no ent re L a v a l , f a l -
t aba vencer l a o p o s i c i ó n de l a derecha 
y del centro, e m p e ñ a d o s en oponerse 
a todo Gobierno en que L a v a l no figure. 
Sa r rau t , que f í s i c a y m a s ó n i c a m e n t e 
se parece a A z a ñ a , d i f e r é n c i a s e de nues-
t ros izquierd is tas en que t iene s impa-
t í a s por doquier. Con ellas, y con las 
ganas de ser p r i m e r min i s t ro—aunque 
só lo lo consiga p o r u n mesecillo, cua l 
en su Gobierno de h a dos a ñ o s — , se 
ha dedicado a a t raerse a l centro y par-
te de l a derecha. 
E s t a nnfbe. y s i m i s informaciones 
son exactas, p r e c i a haber conseguido 
l a s iguiente t r a n s a c c i ó n : el cen t ro ( la 
i zqu ie rda rad ica l ) le ofrece su apoyo 
pa ra u n Gobierno de g e s t i ó n de nego-
gocios y elecciones, s i se compromete 
a ac tua r prudentemente en lo financie-
ro (manten iendo el f r anco ) y en lo po-
l í t i co (no disolviendo las L i g a s ) . L a 
derecha, desde los republ icanos de cen-
t r o a la F e d e r a c i ó n republ icana , a d e m á s 
de esas condiciones, exige que no v a y a 
a A s u n t o s E x t e r i o r e s u n rec t i f icador de 
L a v a l . Consiente en que é s t e salga, pe-
r o no en que se abandone su po l í t i ca , 
Dase asi el caso cur ioso de que l a de-
recha, en t re l a que quiere contarse la 
A l i a n z a D e m o c r á t i c a , de F l a n d i n , no 
t r ans ige en que é s t e , o un a m i g o de 
é s t e , ang lóf i lo , g inebr ino o i t a l i a n ó f o b o , 
•^Lva a l Quai d 'Orsay. ¿ P a s a r á n por 
E n m i e n d a c o n s t i t u c i o n a l 
a p r o b a d a e n C u b a 
» 
L A H A B A N A , 23 .—El Gobierno y el 
Consejo de Estado h a n aprobado, por 
unan imidad , una enmienda a la Cons t i -
t u c i ó n , aumentando en seis el n ú m e r o 
de puestos del Senado por la p r o v i n -
ia v a u m e n t g j i í l p jdos en l a m i n o r í a de 
e l l ( f .os socialistas y a u n la izquierda 
del propio p a r t i d o r a d i c a l de Sa r r au t ? 
H e a h í l a i n c ó g n i t a . Y l a n o t i c i a de 
l a crisis. P o r vez p r i m e r a en la pos t 
guerra , l a so luc ión , de u n a de é s t a s g i r a 
en t o m o a l a p o l í t i c a ex t e r io r . E l l o da 
idea del r a d i c a l i s m o e i n t r a n s i g e n c i a 
que t a m b i é n en F r a n c i a v a dominando 
a l a op in ión . E l l i b e r a l i s m o has ta p r á c -
t icamente v a a desaparecer. T o r n a m o s 
a los t iempos fue r t e s—y l ó g i c o s — d e l 
bien y t i m a l , l a v e r d a d y el e r ror . Las 
e f e m é r i i e s de l a c r i s i s t r a n s m í t e n s e en 
medio n i n u t o . 
E l jele del Es tado , t r a s la sola con 
s u l t a a l presidente del S e ñ a l o , c o m e n z ó 
el d í a I hmando a l E l í s e o p a r a las diez 
de l a m a ñ a n a a H e r r i o t . Le o f r e c i ó el 
Poder, le ro é s t e , lo m i s m o que el jefe 
de su n i n o r í a — D e l b o s — l l e g a d o a las 
once, re lusaron . A m e d i o d í a a c u d i ó Sa 
r r a u t . A sa l i r d e c l a r ó que h a b í a rec i -
bido el eicargo y a ñ a d i ó que i b a a con 
s u l t a r s i a c e p t a c i ó n . T r a s el a lmuerzo 
v i s i t ó a os presidentes de las C á m a r a s 
y a l señ»r L a v a l . V u e l t o a su casa, Í 
las t res ; media (en la aven ida de V í c 
t o r Hugc donde el p ú b l i c o aglomerado 
a poco i r te r rumpe l a c i r c u l a c i ó n ) , a l l í 
ha r ec ib ib a los p rohombres de su par -
t i d o : D a l d i e r , Delbos, Chautemps y a 
F l a n d i n . Csta noche e s t á en e l edificio 
de l a PBsidencia del Consejo, p ros i -
guiendo ss consultas, y m a ñ a n a , a las 
nueve, d a á cuenta a l j e fe del Es tado 
de su devjión. 
El oro huye 
Si en e ípúb l í co l a cr is is se conside-
ra s in trascendencia, en Banca y B o l -
sa m í r a s e ' c o m o un paso en el camino 
Gob ie rno ) . H o y d í c e s e que h a n sal ido 
t rescientos mi l lones de f rancos en oro . 
U n i d o s a los seiscientos de los dos ú l -
t i m o s d í a s , hacen cerca de los m i l m i -
llones. Y ese oro e m i g r a ú n i c a m e n t e por 
el p á n i c o , y a que e l f r a n c o s igue fir-
me y m u y por bajo de su pun to oro 
(a 75,6 con l a l i b r a e s t e r l i na ) . L o fir-
me no es, desde luego, s ino r e l a t i v o . 
D é b e s e a l a deb i l idad del d ó l a r y a l a 
a c t i v i d a d del cent ro con t ro l ado r de L o n -
dres, que c o m p r a todos los francos que 
le ofrecen, aunque t enga l a p r e c a u c i ó n 
de c o n v e r t i r l o s en o ro . E n todo caso es 
l a r e a l i d a d que los financieros conce-
den m á s confianza a los p o l í t i c o s de l a 
que é s t o s merecen. P a r a los e s p a ñ o l e s 
esta cr is is ofrece u n a e n s e ñ a n z a e jem-
plar. . . Los p e r i ó d i c o s — t o m a n d o las i n -
formaciones de l a agencia oficiosa—dan 
not ic ias de la i m p r e s i ó n que l a ac tua-
l i dad p o l í t i c a f rancesa h a producido en 
I n g l a t e r r a , en I t a l i a , en Alemania . . . , en 
H u n g r í a . . . y has ta en Grecia . De Espa-
ñ a , nada- N o les i m p o r t a m o s . Y nos-
o t ros somos t a n ton tos que parece que 
no podemos pasarnos s i n ver, por lo 
menos, l a " f o t o " de una elegante de 
P a r í s . ¡ H a s t a d ó n d e hemos c a í d o ! 
Los comunistas 
E n e l Congreso comun i s t a que ac tua l -
men te se celebra en los alrededores de 
L y ó n o f r é c e n s e detalles interesantes . 
Cachin hace constar que l a p ropaganda 
comunis ta se es t re l la en e l campo, don-
de el desarrol lo de l a p e q u e ñ a propie-
dad i m p i d e la exis tencia de masas p ro -
le ta r ias . Y Thorez, a l l amen ta r se del 
decrec imiento de l a n a t a l i d a d en F r a n -
cia, vue lve a l a E n c í c l i c a de P í o X (na-
t u r a l m e n t e , s i n c i t a r l a ) p id iendo e l sa-
l a r i o y l a p r o t e c c i ó n f a m i l i a r . — B E R -
M U D E Z C A S E T E . 
* * « 
P A R I S , 23 .—El s e ñ o r S a r r a u t comu 
n i c a r á a l s e ñ o r L e b r u n m a ñ a n a e l re 
su l tado de sus t raba jos p a r a f o r m a r 
M i n i s t e r i o . Las decisiones que adopten 
las d i s t in tas m i n o r í a s de l a C á m a r a no 
i m p e d i r á n a l s e ñ o r S a r r a u t f o r m a r u n 
Gobierno de c o n c e n t r a c i ó n . E l s e ñ o r Sa-
r r a u t pertenece a l a l a derecha del par -
t i d o radica l -soc ia l i s ta , y es sabido que 
es opuesto a que su p a r t i d o tome p a r t e 
en el F r e n t e Popula r . Quiere, u n Go-
bierno que s i r v a de b a r r e r a a l avance 
de las izquierdas. 
L a d e s i g n a c i ó n del s e ñ o r S a r r a u t pa-
r a el encargo de f o r m a r Gobierno es 
suficiente pa ra i nd ica r que no puede 
t r a t a r se en estos momen tos de cons t i -
t u i r u n Gabinete de F r e n t e P o p u l a r en 
el que estuviese representado el p a r t i -
do social is ta . Tampoco puede preverse 
l a c o n s t i t u c i ó n de u n Gobierno r ad ica l 
h o m o g é n e o , apoyado por l a m i n o r í a so-
c ia l i s ta . Po r ello, se va a l a c o n s t i t u -
c ión de u n Gobierno de c o n c e n t r a c i ó n 
cuya c o m p o s i c i ó n dif iera poco a l del se-
ñ o r L a v a l , aunque m á s o r ien tado ha-
cia l a izquierda . 
S i el lunes no apareciese la l i s t a del 
nuevo Gobierno en el p e r i ó d i c o of ic ia l , 
el presidente de la R e p ú b l i c a se v e r í a 
precisado a r enunc ia r a representar 
personalmente a F r a n c i a en los f u ñ e r a 
les del soberano i n g l é s . 
h a y a venido aqui . L a s u s p e n s i ó n 
p ropaganda no s ign i f ica pa ra el 
t o r de u n p a r t i d o ocio, descanso n i 
m o d i d a d ; por el con t r a r io , es el mo 
m e n t ó de m á s g r a v e responsabil idad 
de m á s angust iosa ta rea . E l dejar lo du-l 
r a n t e unos momen tos pa ra v e n i r en unaj 
c o m u n i c a c i ó n e s p i r i t u a l con vosotros, m 
uno de esos grandes placeres que, If l 
p o l í t i c a escasea tan to , pero que, df 
cuando en cuando, d a Dios pa ra toni^ 
car los corazones, u n i é n d o l o s en ¡f 
fensa del m i s m o idea l . ( G r a n ova^ 
Una victoria ext.! 
nana 
D e una manera s i n t é t i c a , r a p i d i j | 
como corresponde a unas horas er 
cuales todos estamos movi l izados p¿ 
una g r a n ba ta l l a ciudadana, v o y a el 
poner, en t razos m u y s i n t é t i c o s , cuálé 
son las necesidades y. las realidades de| 
m o m e n t o p o l í t i c o ac tua l . Vamos a exa 
m i n a r c ó m o hemos l l egado a l m o m e j i ^ 
presente y c u á l e s son las fuerzas 
se encuen t ran en lucha y que v a n 
c i d i r los destinos de E s p a ñ a en la 
t i enda de den t ro de unos d í a s . Se] 
l legado a l m o m e n t o ac tua l , no por 
v o l u n t a d de unos p a r t i d o s de dere! 
que no desean la p e r t u r b a c i ó n que t r 
consigo a u n p a í s u n a cont ienda e lec í 
L O S H O M B R E S D E G E N I O , por K H I T O 
S e ñ o r G i l R o b l e s 
r a l . N o hemos l legado a l m o m e n t o pre« 
s e n t é porque l a e v o l u c i ó n n o r m a l de la 
p o l í t i c a h a y a t r a í d o el desgaste de unas 
Cortes que h a b í a que s u s t i t u i r con una, 
d i s t i n t a r e p r e s e n t a c i ó n popular , 
l legado a l m o m e n t o a c t u a l porc 
v o l u n t a d d e s p ó t i c a , fuera tota lmc 
las no rmas const i tucionales , h a 
i r c o n t r a l a ley suprema de la 
c rac ia p o l í t i c a y ha es ta tu ido 
cho en ley f u n d a m e n t a l de 
ca. ( G r a n o v a c i ó n . ) N o her 
a l m o m e n t o presente p o r q u í 
querido las fuerzas de derecl 
q u e r í a n las fuerzas de derecha 
hub ie ran tenido muchos m á s ] 
n i n g u n a pa ra desear el m o m i 
Nosot ros sabemos m u y b ien c u ¿ 
p o s i c i ó n d i f i c i l í s i m a que t e n í a m o s 
Cortes pasadas. H a b í a m o s l l egado ' 
esferas de Gobierno en una c o a l i c i ó n ' n ! 
c e s a r í a con fuerzas p o l í t i c a s que lenlar 
idearios d i s t in tos a l nues t ro . H a b í a m e ^ 
obtenido en las urnas, como par t ido , u m 
v i c t o r i a e x t r a o r d i n a r i a en los anales del 
¡a p o l í t i c a e s p a ñ o l a ; pero insuficiente en 
n ú m e r o pa ra imponer p o r nosotros m i ? , 
mos nues t ro p r o g r a m a y nues t ra t á c -
t ica . P o r no l l eva r a E s p a ñ a po r de-
r ro te ros de p e r d i c i ó n , h a b í a m o s t e n i -
do que hacer esta a l i anza circuns-,.. 
t anc ia l con par t idos que nos obl lgaba j 
a dejar una pa r t e de nues t ro progrs 
y de nues t ro ideal, pa ra I r procurar, 
rea l izar len tamente la p a r t e del id | 
que era posible en cada m o m e n t o 
t ico. E s t á b a m o s en esa s l t u a c l 
t iosa y perple ja . V e í a m o s ^ 
vo lun t ad era m u y grane 
t á c u l o s e ran casi insuj 
problemas p o l í t i c o s 
agudizaban de díe ' 
preciso una a c c i ó n 
y que nos encor 
nos a tadas; que 
pulso v igoroso 
h a b í a pod | 
nuestras 
enero de 1936 
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^Como é r a m o s los m á s 
^ría a r r o j a r sobre nos-
Dilidad t o t a l , pero co-
stantes, se p r e t e n d í a 
[ r i d a d que n e c e s i t á b a -
i m i r ante la op in ión 
ip le to . . . ( G r a n o v a c i ó n 
' f i n a l del p á r r a f o . ) 
No se aceptó el sacri-
ficio 
eso, cuando q u e r í a m o s g :ber -
la a lgo que se p o n í a en nuest ro 
Ion una fuerza a l parecer i r r e -
»que h a b í a en u n momen to que 
Jlas responsabilidades de u n m o -
c r i m i n a l , el peor que se conoce 
jiales de la H i s t o r i a de E s p a ñ a , 
h a sido sólo con t r a el r é g i m e n 
s ino cont ra las esencias mi s -
la p a t r i a ; era preciso l iqu idar 
Iponsabil idades s i se dejaban las 
j l i b re s pa ra que los Tr ibuna les 
fn las sentencias a los pobres 
equivocados, que eran agentes 
de una r e v o l u c i ó n , y c a í a n 
í p t o s demasiado r í g i d o s de) 
Vis t ic ía M i l i t a r . Pero cuan-
liones adecuadas l legaban 
l legar, es decir , a las ca-
Jirectores, a los altos... 
imp ide o í r . ) Entonces, 
l legado las sanciones a 
^directivos y a las cabe-
lla u n poder que l a Cons-
}ue sea moderador , pero 
|ue sea c ó m p l i c e . (Ova-
I rcunstancias nacionales 
Jrno fuer te , con una m u -
condujera l a m a y o r í a en 
Pía g o b e r n a c i ó n del p a í s ; 
F&unstancias demandaban lo 
ic is to en todos los ó r d e n e s de 
decir, una u n i d a d esp i r i tua j 
[no e n é r g i c a que condujese a 
p r á c t i c o s esa u n i ó n esp i r i tua l 
r E n aquellos momentos , para 
sanciones p o l í t i c a s fue ran i m -
se buscaba, no l a v o l u n t a d de 
: ión, s ino la v o l u n t a d de l a cama-
en las filas de los hombres p o l i t l -
js, se i b a buscando a los m á s d é b i l e s 
c r i t e r i o o a los m á s flexibles de es-
lazo. ( G r a n o v a c i ó n . ) De esa mane-
el p r e s t i g i o del Poder p ú b l i c o que-
iha po r los suelos, l a a u t o r i d a d de los 
jjrtidos menguada y d i sminu ida y se 
iba en i m p o p u l a r i d a d ante la masa 
los observadores, que p regun taban 
j u é no se s a l í a de u n a s i t u a c i ó n 
¿ a ; ios resortes del Poder pú-
| da d í a m á s d a ñ a d o s y cada 
debi l i tados y, sobre todo, ese 
la , u n a v o l u n t a d , que yo acata-
lera p a t r i ó t i c a , y s i fue ra rec ta , 
l e ra e n é r g i c a ; pero que t iene t o -
vaivenes de los m o v i m i e n t o s his- i 
í:os, que no obedece m á s que a u n 
:ado de los nervios, porque no hay una 
3eza que r i j a . . . ( O v a c i ó n , que imp ide 
| r el final del p á r r a f o . ) Y , a pesar de 
to, nosot ros e s t á b a m o s dispuestos a 
[p longar esa s i t u a c i ó n angust iosa du-
l¡\ el t i e m p o que f u e r a preciso, por-
i t end i amos que h a b í a en E s p a ñ a 
i i m o s problemas ; unos que t ienen 
h t r o n q u e en las grandes cr is is m u ñ -
í s , o t ros espec í f i cos del m o m e n t o en 
[ v i v i m o s , o t ros que son una heren-
' t r i s t e de actos pasados, que era pre-
acomete r con u n sen t ido de con t i -
ildad; y , como s a b í a m o s que esa con-
l i dad p o d í a romperse en el m o m e n -
*n que nosotros a b a n d o n á r a m o s la 
T i ó i ^ r l a po l í t i c a , como q u e r í a m o s 
l u n a costa de nues t r a popu la r idad 
nues t ro pres t ig io , se pud ie ran re-
|er esos problemas nacionales, que 
enc ima de los intereses de p a r t i d o 
[amos los grandes intereses de l a na-
e s t á b a m o s dispuestos a con t inua r 
3se ca lva r io que s ignif icaba p a r a 
[o t ros u n a responsabi l idad que todos 
| j a b a n sobre nuestros hombros y una 
de a u t o r i d a d p a r a poder resolver 
[•oblemas en l a med ida de nues t ro 
La próxima batalla 
I r eso, cuantas veces y o t uve oca-
i de h a b l a r con jefes de par t idos , de 
Jir con presidentes de Gobierno, de 
l u a r consultas con el Pres idente de 
lepúblicff , yo, consciente de los m p -
i t o s d i f í c i l es , les d e c í a : prolongare-
i s esta s i t u a c i ó n ; daremos l a sal ida 
k sea necesaria; f a c i l i t a r emos l a f o r -
I c i ó n de Gobiernos, porque h $ y una 
r íe de problemas que e s t á J i t o d a v í a 
I r resolver, a pesar nuest ro , i c o n t r a 
.uestra vo lun t ad , como u n i m p e r a t i v o 
l á g í c o de la p b l i t í c a e s p a ñ o l a * que es-
l nues t r a monada por el suelo, que es-
I n n u e s t D Ó s g y f a d u c t o s del campo s in 
f, yque e s t á n nuestros c r é d i t o s ago-
que e s t á n nuestros obreros s in 
_ f a j o , que esos planes necesi tan me-
ses pa ra desenvolverse, unos meses m á s , 
' y o los p e d í a como l imosna , no pa ra go-
za r de l Poder, sino Agotando nues t ra 
popu l a r i dad y nuestrd» pres t ig io , pa ra 
que c o m i e r a n los humi ldes , pa ra que se 
r e v a l o r i z a r a nuestpar a g r i c u l t u r a , pa ra 
.que se d i g n i f i c a r a / n u e s t r a p o s i c i ó n ín-
[ t e r n a c í o n a l , p a r f í q u e t u v i é r a m o s l a d i g -
«de u n ^ f t a c i ó n g rande ; unos me-
^ lidiamos de l imosna, aunque 
fos que dejar a los pies del Pres i -
la R e p ú b l i c a nues t ro p res t ig io 
| r a m i s m a d ign idad de ciudada-
v i v a E s p a ñ a , que coma Es-
E s p a ñ a sea grande, aunque 
" | ido se hunda . ( E n o r m e ova-
_ de esto i m p o r t a . E r a i n ú t i l 
l a m o s : a h í e s t á n los votos de 
Rutados p a r a en unas pocas 
robar estos proyectos. Es-
j i a b a . L o que interesaba era 
I E T cosa: c u m p l i r la consigna de 
mentos revoluc ionar ios y echarnos 
_^otroa del Poder. Es to era lo ú n i c o 
We in teresaba. ¿ E s t o es lo que q u e r í a n ? 
»ucs y a estamos fuera del Poder. . . , pe-
p a r a vo lver inmed ia t amen te . ( G r a n 
/ a c i ó n ) Y l l egó el m o m e n t o ac tua l , 
r a e s t á n f rente a f r en te las fuerzas que 
l a n a l i b r a r la g r a n ba t a l l a ciudadana, 
raines a examina r brevemente cuales 
on estas fuerzas que e s t á n p a r a l u -
tr p r ó x i m a m e n t e . 
La revolución se 
t ica, se p r o d u j o u n conato de revo lu -
c ión social y esa r e v o l u c i ó n social te-
n í a que estar a cargo fundamen ta lmen te 
de los elementos s o c í a l m e n t e revoluc io-
narios, a los cuales h a b í a n de adscr ib i r -
se de u n modo c i rcuns tanc ia l y t r ans i to -
r io todos aquellos que se l l a m a n revo lu -
cionarlos burgueses y que no son m á s 
que pobres comparsas del g r a n m o v i -
miento social r evo luc ionar io . Y a h í es-
t á n , unidos todos; unidos como pueden 
estarlo el que manda y el que obedece, 
el que paga y el que pres ta el se rv ic io ; 
a h í e s t á n unidos los social is tas que man-
dan y el s e ñ o r A z a ñ a , e l s e ñ o r D o m i n -
go y el p intoresco s e ñ o r A l b o r n o z ( G r a n 
o v a c i ó n y g r i t o s de «Y C i r i l o , y C i r i -
l o » ) . Ruego que no me hagan indicac io-
nes porque a q u í he o ído hab la r de a l -
guno de los m i n i s t r o s actuales; de este 
conglomerado y a hablaremos d e s p u é s . 
Este conglomerado revo luc ionar io no 
tiene n i s iqu ie ra g a l l a r d í a , porque cuan-
do ha l legado el momen to de d i r i g i r s e 
a l a o p i n i ó n y de exponer su p r o g r a m a 
lo han hecho enmascarados con unas 
f ó r m u l a s u n poco vagas de revoluc iona-
rios burgueses de t r á , s de las cuales e s t á 
ocul ta , pa ra que nadie l a vea, l a d ic ta -
d u r a del p ro l e t a r i ado . C o n g l o m e r a d o 
que en estos momentos , por conducto de 
sus ó r g a n o s m á s impor t an te s , e s t á ya 
diciendo que es u n conglomerado de re-
volucionar ios t ranqui los , de progres is tas 
hurgúese" : , de pobres hombres inofensi-
Señor Madariaga 
vos que cuando l leguen el d í a de m a ñ a -
na a las a l t u r a s del Poder v a n a hacer 
unas cuantas p e q u e ñ e c e s que ahora con-
fiesan y unas cuantas que se c a l l a n : 
asalto de Bancos, incendio de l a propie-
dad p r ivada , d i s o l u c i ó n de l a Guard ia 
c i v i l , d i s o l u c i ó n de los Guard ias de asal-
to y a p e r t u r a de todos los presidios pa-
r a l l enar los huecos que queden en sus 
propios p a r t i d o s d e s p u é s de las bajas. . . 
( G r a n o v a c i ó n , que impide o í r las ú l t i -
mas pa labras del o r a d o r ) . 
Uji conglomerado di-
enmascara 
j.i p r i m e r lugar , el f ren te revolucio-
|p . E l f rente r evo luc ionar io que -para 
e scuna sorpresa. E n E s p a ñ a , en 
^ \ yo m á s de una vez lo he d i -
idu jo una r e v o l u c i ó n po l l -
UliMÜiil W WP"I 
DE 
Madr id , Tel . 23548. 
I r í a s de p r o v i n -
[escrituras, Cons-
¡^tecas, L i q u i d a -
Jlbros. No 
b r e v i 
j i c i a s , 
solvente 
¡ A h ! Pero es que este es u n enemigo 
cuyas c a r a c t e r í s t i c a s conocemos, cuya 
pos i c ión nos es per fec tamente conocida 
y con t r a el cua l vamos a l ucha r cara 
a cara, de u n modo decidido ( A p l a u s o s ) . 
¡ A h ! Pero lo t r i s t e , lo g r ave es que en-
t r e las fuerzas dispares que se v a n a 
enf ren tar en l a lucha se h a a t ravesado 
de momen to una pre tendida p o l í t i c a cen-
t r ó v incu l ada en los hombres que f o r m a n 
el Gobierno ac tua l ( O v a c i ó n , Ju , j u y , 
q u é m i e d o ) . 
Y o no v o y en estos momentos , porque 
tengo muchas m á s cosas que deciros, a 
haceros la p i n t u r a de este conglomera-
do de hombres que en l a l ucha f r anca y 
ab ie r ta es m u y f ác i l que de todos ellos 
el 90 po r c iento queden s i n acta, sino 
a d ibu ja r c u á l e s son las c a r a c t e r í s t i -
cas de este conglomerado de a c c i ó n d i -
solvente que se e s t á organizando en es-
tos momentos en la p o l í t i c a e s p a ñ o l a . Se 
d i jo por sus representantes m á s auto-
rizados a p a r t i r del p r i m e r m o m e n t o del 
adven imien to del nuevo r é g i m e n , que la 
R e p ú b l i c a s i a lgo t e n í a que s ign i f i ca r en 
orden a las contiendas ciudadanas, era 
g a r a n t i z a r l a l i b e r t a d y l a pureza del 
sufragio y el respeto i nconmov ib l e a la 
v o l u n t a d popular . Y en el m o m e n t o c r i -
t ico en que se v a n a en f ren ta r en Espa-
ñ a las fuerzas r e v o l u c i o n a r í a s y las fuer-
zas con t ra r revo luc ionar i a s , se re t roce-
de de m a n e r a como j a m á s en E s p a ñ a 
se ha conocido, a los peores t iempos del 
caciquismo gubernamenta l . Episodios 
¡ p a r a q u é vamos a re fer i r los , s i a d i a r io 
los p e r i ó d i c o s los dicen! Desde el t ras la-
do de un teniente coronel de la Guard ia 
c i v i l o u n presidente de A u d i e n c i a hasta 
el ú l t i m o ca r t e ro r u r a l ; desde el t r u c o 
bien conocido de mandar unas pesetas 
a los pueblos que se creen m á s déb i -
les, ocho d í a s o quince antes de las 
elecciones, o mandar m a t e r i a l escolar 
pedido duran te la rgo t i empo y que ha 
estado almacenado pa ra env ia r lo a los 
pueblos a fin de conquis tar nuevos vo-
tos. L a peor f o r m a de c o r r u p c i ó n del 
suf ragio p o l í t i c o ; porque t o d a v í a , en 
t iempos pasados, se d e c í a que era legal 
que los candidatos p a g a r a n los votos 
con dinero de su bols i l lo ; lo g rave de 
estos momentos es que los m i n i s t r o s ac-
tuales c o m p r a n descaradamente los vo -
tos con el d inero del e ra r io p ú b l i c o . 
S in embargo, aun cuando esto sea una 
r e g r e f ' ó n e x t r a c i d i ñ a r í a e n o rden a 
nuestras cos tumbres p ú b l i c a s , yo no le 
doy u n e x t r a o r d i n a r i o va lo r . Creo que 
en l a v ida h a y que tener u n c ie r to sent i -
do de c o m p r e n s i ó n , de to lerancia , un po-
co de sent ido humano. S e ñ o r e s , p o n g á m o -
nos en el caso de estos pobres n á u f r a -
gos de l a p o l í t i c a ( G r a n o v a c i ó n ) . Pen-
sad que l a t e n t a c i ó n es m u y grande. 
Ve r l a pe r spec t iva de u n a p r o v i n c i a 
de l a cual se marchan los votos y tener 
en l a mano el presupuesto de Obras 
P ú b l i c a s o el de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a con 
el que poder ve r t e r unos chor r i t o s de 
influencia p a r a ver si con ellos se ganan 
unos cuantos vo tos que se estaban per-
diendo, es una t e n t a c i ó n t a n fuer te y 
yo todo lo comprendo y todo lo expl ico . 
Quien no t iene votos es n a t u r a l que pre-
tenda compra r los con obras p ú b l i c a s de 
ú l t i m a ho ra ; p a r a quien no t iene la vo -
lun tad del pueblo, nos p e q u e ñ o s favores 
cons t i tuyen la providencia de todos aque-
llos desgraciados que no t ienen o p i n i ó n 
alguna. ^ ^ ^ ^ ^ , 
Pa ra m í ^ • t 
do en E s p a ñ a . Eso, p a r a mí , es m á s i 
t r i s t e y m á s g rave . E n todo p a r t i d o , 
po l í t i co , a ú n en los m á ¿ fuertes y dis- j 
c í p l í n a d o s , ex i s ten conatos de ind i sc i - j 
p l i na o in ten tos de r e b e l d í a ; u n pa r t i do 
po l í t i co , sobre todo aquellos que t ienen I 
an te los ojos l a v i s i ó n de los grandes 
problemas nacionales, t iene forzosamen-j 
te que h e r i r muchos intereses p a r t i c u -
lares, t iene que pe r jud i ca r muchas po- ' 
siciones ind iv idua les , t iene que dejar s ln j 
recompensa muchos esfuerzos y muchos , 
serv ic ios prestados a l p rop io pa r t i do , 
porque hay que de ja r a u n lado los ser-
vicios pa r t i cu l a re s p a r a m i r a r los in te re -
ses de una N a c i ó n y de una co lec t iv idad . 
Porque en esos pa r t i dos p o l í t i c o s que se 
n u t r e n de hombres y no de á n g e l e s , se 
producen, como es lóg ico , descontento, 
murmurac iones , has ta divisiones y sepa-
raciones de hombres que no t ienen l a se-
ren idad suficiente p a r a imponerse a las 
cont rar iedades del momento . Estados 
de a l m a t r ans i to r io s , pasionales, pero 
cuando viene l a r e f l ex ión , el ideal t r i u n -
f a de las pequeras pasiones del momen-
to , en los ins tantes en que el e s p í r i t u 
t r i u n f a sobre l a carne y aparece nueva-
mente, aparece por completo firme, una 
vez m á s , marchando por el camino del 
ideal . 
Primas a la deslealtad 
E x i s t e n o t ros p a r t i d o s p o l í t i c o s en pin-
na, d e s c o m p o s i c i ó n cuyos elementos o se 
quedan en sus casas o v a n a aquellos 
pa r t idos de i d e o l o g í a o de t á c t i c a m á s 
a f ín . Pero este es u n m o v i m i e n t o na-
t u r a l que se produce en los par t idos 
p o l í t i c o s que v a n poco a poco encauzan-
do sus personas y sus ideales y acomo-
dando unos y o t r o s a las necesidades 
de cada momento . Pero lo que no se 
h a b í a conocido en E s p a ñ a es que exist ie-
r a u n Gobierno como el a c t u a l que ha 
creado u n a serie de premios , de p r imas , 
a todas las deserciones, a todas las des-
lealtades y a todas las ambiciones pe-
q u e ñ a s y eso es lo que en estos mo-
mentos e s t á ocu r r i endo en l a p o l í t i c a 
e s p a ñ o l a . ¿ Q u e se sabe que en t a l pro-
v inc ia , o en t a l p a r t i d o p o l í t i c o h a y un 
s e ñ o r que q u e r í a ser d iputado y que no 
puede serlo porque l a A s a m b l e a p r o v i n -
c ia l no lo ha v o t a d o y l l ega a o í d o s del 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n que ese se-
ñ o r e s t á molesto , que ese s e ñ o r e s t á 
vac i lan te en sus convicciones? Pues in -
med ia tamen te a ve r s i se favorece la 
t r a i c i ó n y l a d e s e r c i ó n . Vamos a ver si 
o f r e c i é n d o l e u n a c t a puede conve r t i r -
se a l que era a m i g o de ayer, a l que era 
un hombre de ideales que estuviese mo-
m e n t á n e a m e n t e . . . ( G r a n o v a c i ó n ) . ¿ Q u e 
a p u n t a l a a m b i c i ó n de u n hombre que 
se cree pos te rgado porque l a sociedad 
no quiere reconocerle sus propios m é r i -
tos? ¡ A h ! , pues p a r a favorecer las am-
biciones, p a r a e x c i t a r las pasiones al l í 
e s t á el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n que 
dice: usted, que no encaja en n i n g ú n 
acta , us ted v a a encajar en el Gobier-
no, que e s t á f o r m a n d o u n p a r t i d o cen-
t r o con todas las claudicaciones, con to-
das las c o b a r d í a s y las f a l t a s del ideal 
que se encuen t ran en todo e l á m b i t o 
nac iona l ( M u y b i en ) , y cuando eso no 
basta, ahora en estos ins tantes en que el 
ca lo r de u n m o v i m i e n t o derechis ta ha 
hecho l u c i r unos momentos de sol en 
l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , ¡ ah ! , pues y a ve-
remos c ó m o se acude a todos aquellos 
s e ñ o r e s p o l í t i c o s an t iguos d e s a p a r e c í -
dos del p a n o r a m a e lec tora l de E s p a ñ a 
pa ra ofrecer le u n ac t a y una pro tec-
c ión a quienes t ienen en su h i s t o r i a ei 
haber per tenecido a todos los pa r t idos 
pasados, presentes y fu tu ros . Y a s í ve-
mos que se e s t á n ofreciendo ac tas a los 
t r a ido re s de los pa r t idos , a los a n t i -
guos m i n i s t r o s de l a M o n a r q u í a a quie-
nes pasaron p o r ser l iberales, conserva-
dores, c o n s t í t u c í o n a l i s t a s , progresis tas , 
republ icanos de centros af i l iados y s i m -
pa t izan tes de l a C. E . D . A . , que no ad-
m i t i ó en sus filas, ag ra r io s po r genera-
c ión e s p o n t á n e a , y ac tua lmen te por te-
l i s tas po r v i r t u d y g r a c i a de gobernado-
res c ivi les desaprensivos y electoreros. 
( M u y bien.) N o se ha conocido, creedlo 
bien, u n e jemplo de c o r r u p c i ó n p o l í t i c a 
como el que h o y se e s t á l levando a ca-
bo desde las esferas del Gobierno. E l 
Gobierno a c t u a l y quien lo pa t roc ina 
t e n d r á n que responder el d i á de m a ñ a -
na e l haber hecho re t roceder una par te 
de las costumbres p o l í t i c a s de E s p a ñ a 
por der ro te ros que estaban y a olvidados, 
no s ó l o en nues t ra P a t r i a , s ino en todas 
las naciones c iv i l izadas del mundo . 
Y c la ro es que cuando el m o m e n t o l le-
ga, p a r a hacer m á s o menos combina-
ciones y coacciones que p e r m i t a n l a 
i n c l u s i ó n en la c a n d i d a t u r a con t r a r r evo-
l u c i o n a r i a de algunos candidatos de par-
t idos s in fuerza, no f a l t a una i n d i c a c i ó n 
de que el Gobierno t iene de su lado la 
fuerza p ú b l i c a , que es decisiva el d í a 
de las elecciones. 
Y o , sobre esto, quis iera hacer dos ma-
nifestaciones concretas y ta jan tes : que 
no crea el Gobierno que el d í a de ma-
ñ a n a v a a poder u t i l i z a r la fuerza p ú -
b l ica como i n s t r u m e n t o de c o a c c i ó n ; no 
creo que lo qu ie ra hacer ; pero que no 
crea que lo p o d r á hacer. L a fuerza p ú -
b l ica es a lgo t a n serio, es a lgo t a n sa-
grado , t a n p a t r i ó t i c o , que j a m á s se pon-
d r á a l se rv ic io de las a rb i t ra r iedades . 
( V i v a l a G u a r d i a c i v i l y guard ias de 
A s a l t o . ) Pero, a d e m á s , que t enga en 
cuenta o t r a cosa: aun dejando a u n lado 
la fue rza p ú b l i c a , que no crea el Go-
bierno que a nosotros se nos puede ame-
d r e n t a r con l a perspec t iva de una masa 
desatada en las calles el d í a de las elec-
ciones. Po r una r a z ó n evidente : que en-
t r e h o m b r e y hombre no h a y diferencia . 
(Grandes aplausos.) Si nosotros estamos 
en nues t ro puesto, ellos pueden estar en 
el suyo, que s i l a a u t o r i d a d se inhibe en 
el c u m p l i m i e n t o del deber, entonces la 
sociedad tiene, no e l derecho, sino la 
o b l i g a c i ó n de defenderse. ( M u y bien.) 
Y que no olv ide el Gobierno que esto 
no es una amenaza, n i u n a c o a c c i ó n , 
n i u n a j a c t anc i a ; que quien desata v ien-
tos de a r b i t r a r i e d a d y de pasiones reco-
ge t a l vez tempestades y sangre, y que 
nosotros, en l a defensa de nuestros de-
rechos, no tememos n i a l Gobierno ni 
a ¡ a s fuerzas revo luc ionar ias ; donde nos 
busquen nos e n c o n t r a r á n . (Voces de "Je-
fe, j e fe" . ) 
Se ha robustecido 
la unión 
Dejando a u n lado a l Gobierno, vamos 
a enf ren ta rnos con las fuerzas que es-
t á n unidas p a r a l u c h a r c o n t r a l a revo-
l u c i ó n . P o r lo m i s m o que en estas ú l t i -
mas v e i n t i c u a t r o horas los bulos y loa 
infundios esparcidos por quienes t ienen 
i n t e r é s en s embra r e l desconcierto en 
nues t ras filas han quer ido decir que se 
han r o t o los v í n c u l o s de los pa r t i dos de 
derechas, de los pa r t idos con t r a r r evo lu -
c ionar ios en v í s p e r a s de l a l ucha que se 
avecina, y o quiero hacer u n a manifes-
t a c i ó n concre ta y t a j an t e ; lejos de ha-
berse debi l i tado, se h a robustecido esa 
u n i ó n . Le jos de haber d i sminu ido la com-
p e n e t r a c i ó n ent re nosotros, se ha acre-
cido s i fue ra necesario; y hoy e s t á f i r m e 
y consolidado u n f r en t e c o n t r a r r e v o -
luc iona r io de todos aquellos que con 
i d e o l o g í a s afines o dispares, pero coin-
cidentes en l a defensa de unos mismos 
p r inc ip ios sociales y espir i tuales , e s t á n 
dispuestos a da r l a b a t a l l a a l a r evo lu -
c ión , a gana r l a b a t a l l a y a imponer 
desde el Poder las no rmas que E s p a ñ a 
desea. (Aplausos . ) ¿ Q u i é n e s e n t r a n en 
este f ren te c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o ? Y o 
p o d r í a def in i r lo con u n a frase m u y g r á -
fica, que y a h a l legado a l a o p i n i ó n p ú -
b l i ca ; p a r a m í comienzan las alianzas 
c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a á en el t i m i t e mi s -
m o en que acaban los contubernios re-
vo luc ionar ios ; donde ellos concluyen, co-
menzamos nosotros p a r a poner una ba-
r r e r a inf ranqueable a la r e v o l u c i ó n . A h í 
e n t r a n pa r t idos de derechas, pa r t idos be-
n e m é r i t o s que p o d r á n haber t en ido con 
nosotros diferencias y discrepancias en 
l a l u c h a de cada d í a , haberse l legado en 
a lgunos momentos a ex t remos que yo 
tengo olvidados en este m o m e n t o ; y o o l -
v ido p o r comple to todo lo que se h a y a po-
dido hacer o deci r en c o n t r a nues t ra ; son 
hombres que creen lo que yo creo, que 
a m a n lo que y o quiero y que e s t á n l u -
chando po r E s p a ñ a y p o r Dios , y para 
m í no h a y d i f i cu l t ad n i n g u n a en estre-
Carteles de Acción Popular en toda España 
Los gobernadores de Valencia y Pontevedra ponen 
obstáculos a su colocación. Van preparándose las 
candidaturas en diferentes provincias 
V A L E N C I A , 2 3 . — E l gobernador ha 
mani fes tado que s ó l o p e r m i t i r á l a f i j a -
c ión de car teles de p ropaganda electo-
r a l en los s i t ios de cos tumbre , respe-
t á n d o s e los edi f ic ios de servicios p ú -
blicos y aquellos cuyo p r o p i e t a r i o lo 
quiera . 
Y en Viso 
V I G O , 23. — E l gobernador c i v i l ha 
p roh ib ido la c o l o c a c i ó n de carteles de 
p ropaganda e l ec to ra l de A c c i ó n Popu-
lar , porque considera que exc i t an a las 
masas. Es te acuerdo del gobernador es-
t á siendo obje to de duras c r i t i cas y co-
menta r ios . 
Agresión en Málaga 
r á n presentados, dos por las m a y o r í a s 
y uno por las m i n o r í a s . Son don R a m ó n 
G a r c í a Qui jada , don A n t o n i o B e r n a b é u 
y don Pedro Acac io Sandoval . 
L a de Huesca 
H U E S C A , 23.—Reunida l a Asamblea 
de los C o m i t é s p rovinc ia les se ha desig-
nado p a r a l a c a n d i d a t u r a de derechas 
a los s e ñ o r e s V i d a l , M o n c a s í y Romero, 
ex diputados, y M a r t í n R e t o r t í l l o , abo-
gado del Es tado. 
L a de Oviedo 
charles en u n abrazo de hermanos . (Cla-
morosa o v a c i ó n . ) Porque a su lado y 
j u n t a m e n t e con las fuerzas que duran te 
todos estos a ñ o s h a n luchado con nos-
ot ros en el Gobierno y en el P a r l a m e n -
to c o n t r a l a r e v o l u c i ó n , los que e s tuv i -
mos j u n t o s en oc tubre de 1934, vencien-
do l a r e v o l u c i ó n en l a calle. Y o no p re -
gun to a nadie de d ó n d e viene cuando 
viene a lucha r p o r E s p a ñ a y por nues-
t r a c i v i l i z a c i ó n . Y f o r m a n d o u n a m p l í -
s imo f r en t e c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o que 
t iene sus c a r a c t e r í s t i c a s : coaliciones 
electorales en todas las p rov inc ias en 
que sea preciso p a r a vencer l a r e v o l u -
c ión ; c o m p o s i c i ó n de las candida turas , 
la que corresponda a p r o x i m a d a m e n t e a 
las fuerzas que cada cua l t iene en la 
p r o v i n c i a respect iva . Y cuando l legue la 
hora del sacr i f ic io , como ha l legado en 
muchas provinc ias , s i a lguno t iene fuer-
za p r o p o r c i o n a l p a r a u n a f r a c c i ó n de 
d iputado, a q u í estamos los que tenemos 
m á s fuerzas pa ra da r de nues t ro p rop io 
cuerpo aquel la f r a c c i ó n que necesiten 
para tener u n d ipu tado en esa r e g i ó n . 
P a r a u n a u n i ó n e lec tora l , no post-
electoral , porque p a r a que esas uniones 
sean eficaces ahora y en e l f u t u r o es 
necesario que nadie p ie rda su carac te-
r í s t i c a , que nadie desdibuje su persona l i -
dad, que nadie se confunda con o t ros 
grupos . Cada uno con su doc t r i na , con 
su t á c t i c a y con su p o s i c i ó n . Todos u n i -
dos en l a defensa f u n d a m e n t a l de unos 
mismos ideales. * 
A m í , po r e jemplo, cuando m e d icen : 
¡ A h ! , pero ese f r en te c o n t r a r r e v o l u c i o -
nar io t iene que l anza r u n manif ies to . 
Bueno; eso es una cosa acc iden ta l ; en 
l a p r o v i n c i a en que haga f a l t a , que cada 
cual t i r e e l man i f i e s to como considere 
conveniente. ¡ A h ! Pero, ¿ n o s o t r o s nece-
s i tamos hacer a l g ú n man i f i e s to p a r a de-
f i n i r nues t ros ideales? Porque sabe e l 
que venga a vo t a rnos que nosotros so-
mos u n p a r t i d o que d ice : P r i m e r o , Dios , 
y d e s p u é s , E s p a ñ a , ( O v a c i ó n . ) ¿ E s que 
tenemos nosotros que def in i r en u n m a -
ni f ies to esos postulados fundamenta les 
que cons t i t uyen e l ne rv io de nues t ra m i s -
ma nac iona l idad ? Donde h a y a u n can-
dida to de A c c i ó n Popula r , donde h a y a 
u n d iputado , donde h a y a u n m i n i s t r o que 
pertenezca a nues t ra o r g a n i z a c i ó n , a l l í 
hay u n a a f i r m a c i ó n c l a r a y ne ta de con-
fes ional idad f r en te a l l a i c i smo des t ruc-
t o r del Es tado . Donde h a y a uno de estos 
hombres en u n puesto p ú b l i c o h a y u n a 
a f i r m a c i ó n c l a ra del sen t ido de compe-
n e t r a c i ó n c r i s t i a n a de todas las clases 
f rente a lo absurdo del m a r x i s m o del se-
p a r a t i s m o y del m a t e r i a l i s m o d e s t r u c t o r 
de su valores esp i r i tua les , mora les y 
mater ia les . Donde h a y a u n m i n i s t r o de 
A c c i ó n Popular , u n gobernante , u n con-
cejal, u n gobernador c i v i l de A . P., h a y 
una m a n i f e s t a c i ó n v i v a , t a j an te e incon-
fundib le de una E s p a ñ a sana, j u s t a , i m -
pe r i a l en el sent ido e s p i r i t u a l . ( G r a n 
o v a c i ó n . ) 
Para gobernar en 
r i z a c i ó n de los p roduc tos del campo, | t r i u n f o lo tenemos m u y j e r c a . 
cueste el d inero que cueste. L a vez pa-; porque e3Íem0* s e ^ r o * J , Z *hP 
sada se nos d i jo que era mucho u n e m - ; c í n d í r de t r aba ja r . Cada nomof 
p r é s t í t o de 200 mi l lones de pesetas; só - cada mu je r que se queden en c j 
lo en func ionar ios se gas t an a l a ñ o d e s - ¡ d í a de las elecciones (Voces oc^ 
de que ha venido l a R e p ú b l i c a 400 m í - ¡ por miedo, por conveniencias, wi 
llones m á s que se gas taban an t e r i o rmen- ; porque" tengan una enfermedad q 
te. ¿ Q u e es mucho que yo p ida una vez!Sea grave, comete un del i to coni 
200 mi l lones p a r a favorecer con e l l o s ' p í o s y con t r a su pa t r i a . ( M u y 
a l pueblo de los campos que no qobra|ApiauS0s.> Que no d igan lo que l 
del presupuesto s ino que lo paga? I n m e - veces QS Una s e ñ a l de comodidad 
d ia tamente , a poner en m a r c h a el p l an mie(jo: " ¿ Q u é s igni f ica m i voto, c 
de Obras P ú b l i c a s de L u c i a , que se pu- do ustedes v a n a tener tantos p t 
do aprobar en cua ren t a y ocho horas en, g j tocjos h i c i é r a m o s eso, tantos 
el P a r l a m e n t o y que s igni f icaba u n &as-' aUedarIan reducidos; pero es que, 
to de 2.000 mi l lones de pesetas, no p a r a ; ^ ^ nosotros necesitamos un t r i 
las grandes ciudades, que y a t ienen bas-; ciam0ros0) no s ó l o en diputados, sin 
tan te , sino p a r a los pueblos humi lc l e s ¡ votos N o deseamos tener diputados 
y p a r a las aldeas que no t ienen nada! una m a v o r í a ins ignif icante . Necesi tam 
de lo que cons t i t uye el í n d i c e m í n i m o j t ene r u^a m a y 0 r i a c imentada en un bl 
de l a c i v i l i z a c i ó n n a c i o n a l . (Grandes ^ nos sobrcn yotos para q 
aplausos.) A conseguir lo en f a v o r de ^ Sea nues t ro o rgu l lo nuest ra sat is-
marzo 
¿ P a r a q u é necesito yo n i p a r a q u é ne-
cesi tan nuest ros amigos u n mani f ies to 
que nos defina? ¿ P e r o no estamos nos-
ot ros b ien definidos en una lucha d ia-
r i a , de a ñ o s , en l a que nuestros h o m -
bres h a n v e r t i d o su sangre por una Pa-
t r i a , por u n a R e l i g i ó n , por una F a m i l i a 
y por una e s p i r i t u a l i d a d ? ¿ N e c e s i t o yo 
de u n mani f ies to escr i to con t i n t a que 
defina m i p o s i c i ó n cuando se h a escr i to 
en E s p a ñ a con sangre de t an tos he rma-
nos nuestros que hajn c a í d o en l a lucha 
g lo r iosa por nues t ro idea l? Nosot ros 
mantenemos nues t r a p o s i c i ó n y nues t ra 
t á c t i c a porque entendemos que h a y 
que m i r a r , no a l m o m e n t o i n m e d i a t o , 
s ino a u n m o m e n t o u n poco m á s le ja-
no, aunque t a m b i é n m u y p r ó x i m o . Nos-
ot ros no tenemos que m i r a r exc lus iva-
men te el m o m e n t o e lec to ra l ; tenemos 
que m i r a r a l d í a s igu ien te de las elec-
ciones. L o que tenemos que m i r a r es 
que a l d í a s igu ien te de las elecciones Es-
p a ñ a necesi ta u n Gobierno que coja en 
sus manos de u n a m a n e r a f i r m e , las 
r iendas de l a g o b e r n a c i ó n del Es tado . 
¿ Q u é h a r í a m o s nosotros con haber t r a í -
do una masa de d iputados considerable, 
p robablemente l a m a y o r que se ha cono-
cido, no y a en l a R e p ú b l i c a , s ino en é p o -
cas pasadas, s i e s t u v i é r a m o s en una po-
s i c i ó n desdibujada, mezclados con o t ras 
i d e o l o g í a s , con o t ras tendencias, con 
o t ros grupos que n o p e r m i t i e r a n c i r c u -
l a r a l d í a s igu ien te u n p r o p ó s i t o de Go-
b ie rno? E n los p r i m e r o s d í a s de m a r z o 
E s p a ñ a t iene que tener u n Gobierno, y 
ese Gobierno tenemos que ser nosot ros ; 
u n Gobierno que no v a a tener exc lu -
s ivamen te una m i s i ó n nega t iva . ¿ M i -
s i ó n n e g a t i v a p a r a q u é ? P o r desgracia , 
t endremos que c u m p l i r l a , cumpl i endo a 
r a j a t a b l a el a r t í c u l o 81 de la C o n s t i t u -
c ión ( A p l a u s o s . ) ; pero d e s p u é s , amigos 
m í o s , a r ea l i za r u n a o b r a cons t ruc t iva 
y p a t r i ó t i c a ; pero de l leno, ca ra a cara , 
i n m e d i a t a m e n t e . H a b r á la p r i n c i p a l ob l í -
M A L A G A , 23.—Cuando dos j ó v e n e s 
se dedicaban po r el Pas i l lo de Santo 
D o m i n g o a r e p a r t i r hojas de p ropagan-
da electoral , les sa l ie ron a l encuentro 
15 ó 20 ind iv iduos , que les agred ie ron 
a palos. Con t a l m o t i v o se p rodu jo el 
n a t u r a l revuelo . L a P o l i c í a p r a c t i c ó una 
ba t i da por los alrededores s in resul tado. 
Un atropello en Castellón 
C A S T E L L O N D E L A P L A N A , 23.— 
E n A l m a z o r a , cuando va r ios elementos 
derechistas fijaban carteles de p ropa-
ganda, diversos sujetos i zqu ie rd i s tas 
t r a t a r o n de i m p e d i r l o y de a r ranca r los . 
E l s a rgen to de l a B e n e m é r i t a que i n -
t e r v i n o o b l i g ó a los de derechas a a r r a n -
car los carteles, en medio de los ap lau-
sos de los izquierdis tas , a quienes pre-
g u n t ó dicho sa rgen to : « ¿ E s t á i s y a sa-
tisfechos ?» 
E l " D i a r i o de C a s t e l l ó n " denuncia es-
te hecho y l l a m a l a a t e n c i ó n de las au-
toridades. 
C a n d i d a t u r a s y A s a m b l e a s 
C A C E R E S , 23 .—Ha quedado corifec-
c í o n a d a de f in i t ivamen te la cand ida tu ra 
c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a . L a f o r m a n el 
m a r q u é s de Oquendo, don Fernando V - J -
ga Bermejo , don Eduardo S i l v a Be rme-
jo y los s e ñ o r e s R o d r í g u e z Ju rado y 
Ber jano , por l a C E D A ; don H o n o r i o 
M a u r a , por e l Bloque N a c i o n a l y don 
Teodoro Pascual Cordero, como rad ica l 
independiente. 
L a de Albacete 
O V I E D O , 2 4 . — E l s e ñ o r F e m á n d e z j 
L a d r e d a ha f a c i l i t a d o a los p e r i o d i s t a ^ 
la l i s t a de los candidatos de A . Po^u-j 
l a r en las p r ó x i m a s elecciones: don Jo-| 
s é M a r í a Moutas , don Gonzalo M e r á s , 
don Romua ldo A l v a r g o n z á l e z L a n q u í - | 
nez, don Berna rdo A z a , don Eduardo 
P i ñ á n M a l v a r , don J o s é M a r í a F e r n á n -
dez Ladreda . Como representante de 
los Sindicatos obreros a n t i m a r x i s t a s 
f i g u r a Vicen te M a d e r a P e ñ a , minero , 
que fué quien t u v o m a y o r v o t a c i ó n en 
los Sindicatos de toda l a p rov inc ia . 
L o s l iberales d e m ó c r a t a s d e s i g n a r á n 
sus candidatos el p r ó x i m o s á b t d o . 
En Barcelona 
B A R C E L O N A , 2 3 — A c c i ó n Popu la r 
Ca ta l ana ha procedido a la proc lama-
c ión de candidatos por la ciudad y la 
p r o v i n c i a pa ra comple t a r l a l i4ta de la 
L i g a . Los candidatos por Barcelona son 
el ex consejero de la Generalidad, don 
L u i s Jover N u n e l l ; el secretario gene-
r a l del pa r t ido , s e ñ o r Rodrigo Emo, y 
el ex alcalde de V i c h don Juan T r a -
v e r í a . 
P o r l a p r o v i n c i a l u c h a r á n don J o s é 
C i r e r a V o l t á , jefe de A c c i ó i Popular 
Ca ta l ana ; el f ab r i can te de Tar rasa don 
A n t o n i o B o r a t a y e l abogado i o n A t a ú l -
fo T a r r a g ó . 
L o s t r a d i c i o n a l í s t a s paree* que t i e -
nen acordado n o m b r a r pa ra Barce lona 
a l jefe reg iona l del pa r t ido , s e ñ o r Al i e i - , 
y po r l a p r o v i n c i a a don J o a q u í n G ó -
mez Cornet . f 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
p ú b l i c a no h a b r á o b s t á c u l o s insupera-
bles. Y l a J u s t i c i a se a p l i c a r á a r a j a -
tab la . Pero las cabezas.. . ( I m p o n e n t e 
o v a c i ó n q u e I m p i d e o i r ) . . . Entonces , 
cuando en las cabezas se h a y a hecho 
ju s t i c i a , entonces y o no t e n d r é íncon- -
veniente en sumar m í vo to a aquellos, 
que p iden d u l c i f i c a c i ó n de las penas e| 
incluso p e r d ó n p a r a los meros agentes 
revoluc ionar ios en las calles. En tonces 
no t e n d r á n que v e n i r p id iendo a m n i s t í a s 
n i que se nivele por i g u a l a los a l tos n i 
a los bajos. Se c o m e t e r í a la m á s g r ave 
y m á s t r e m e n d a i n j u s t i c i a . P a r a los d i -
rectores y los cabecil las, e l peso i n f r a n -
queable de l a L e y ; p a r a los agentes eje-
cutores, el p e r d ó n y l a m i s e r i c o r d i a c r i s -
t i ana . Y o no necesi to que nadie me 
p roponga el d í a de m a ñ a n a a m n i s t í a s 
que n ive len por i g u a l a los delincuentes. 
E l e s p í r i t u de nues t r a o r g a n i z a c i ó n se 
a p l i c a r á de m a n e r a imp lacab le . O t r a 
cosa es que p idan el p e r d ó n , porque no 
lo t e n d r á n . L o que ellos qu ie ren es a m -
n i s t í a pa ra los d i rec tores del m o v i m i e n -
to r evo luc iona r io aunque se t u v i e r a n que 
p u d r i r en las c á r c e l e s aquellos h o m -
bres e n g a ñ a d o s que se l anza ron enfren-
tados en u n a l o c u r a su ic ida con l a fuer -
za p ú b l i c a , que h a nac ido del m i s m o 
pueblo. (Aplausos . ) E n seguida una la-
bor c o n s t r u c t i v a de E s p a ñ a . L a labor , 
amigos m í o s , que con dolor hemos vis-
to t r u n c a d a en estos momen tos de po-
l í t i c a personal . A i m p u l s a r i n m e d i a t a -
mente l a labor de c r é d i t o en el c a m -
po. Y o y a lo he d icho y lo r e p i t o : hay 
u n m i n i s t r o cue t eme perder su ac ta 
por Juenca y que e s t á luchando por 
conquis ta r con decretos que v a n a te-
ner m a y o r o menor e fec t iv idad en orden 
a l c r é d i t o a g r í c o l a y a l p rob l ema de) 
t r i g o . Todo lo que qu ie ra . S i quiere 
nues t ro concurso, que lo l leve a l a D i -
p u t a c i ó n pe rmanen te de las Cor tes y 
a l l í le daremos nues t ros votos, a l l í ¡e 
daremos nuestros vo tos pa ra que él ha-
g a l a conquis ta de su acta. Pero que 
salve a E s p a ñ a , s i es que pueden re-
so lver _ e l _ a rduo n m b ^ m a eco 
  
los pueblos p e q u e ñ o s . A h í e s t á ese pro-
yec to que t a n p ron to como se const i -
t u y a n las Cortes y t a n p r o n t o como se 
ex i j an las debidas responsabil idades se 
p o n d r á en m o v i m i e n t o de modo i m p l a -
cable pa ra con ello l l e v a r a lgunos be-
neficios a las aldeas ru ra les de nues t ra 
P a t r i a , t a n olvidadas . (Aplausos . ) 
Justicia social de sen-
tido constructivo 
A l m i s m o t i empo , u n a honda labor 
de defensa de la n a c i ó n e s p a ñ o l a , no 
porque nosotros seamos de esos pueblos 
impe r i a l i s t a s mate r ia les , que quieren 
conquis ta r colonias, que quieren agre-
siones c o n t r a los pueblos no e s p a ñ o l e s , 
sino porque nosotros fu imos una n a c i ó n 
g rande en l a H i s t o r i a y que puede serlo 
en el porven i r , t a n p r o n t o como se se-
pa hacer la respetar en el concier to de 
las naciones. Porque tenemos u n a pa-
t r i a y una p o s i c i ó n h i s t ó r i c a y g e o g r á -
fica p r i v i l e g i a d a y tenemos que reva lo-
r i z a r l a an te el concurso de los pueblos 
del mundo . Porque nosotros queremos 
tener u n e j é r c i t o fuer te , no que nos s i r -
v a p a r a hacer agresiones c o n t r a pueblos 
ex t ran je ros , s ino p a r a i m p o n e r el res-
peto a E s p a ñ a , que no nos s e r v i r á p a r a 
conquis ta r colonias, s ino p a r a negociar 
m e j o r t r a t ados de comerc io ; no pa ra 
hacer ofensa n i n g u n a , sino pa ra ser 
fuer tes y respetados en el mundo , como 
corresponde a una n a c i ó n que fué do-
m i n a d o r a del mundo . ( O v a c i ó n . ) 
¿ Que pa ra todo ello se necesi ta dine-
r o ? Ev iden te . Pero el d inero se busca y 
el d inero se encuentra , porque yo os 
aseguro que exis te y que lo que hace 
f a l t a es buscar lo . Porque en l a sociedad 
e s p a ñ o l a se h a p roduc ido el m o v i m i e n 
t o de conversiones e s p o n t á n e a s , y se 
d a r á a y u d a a l Poder p ú b l i c o cuando p i -
da dinero, no p a r a sa t is facer caprichos, 
s ino p a r a hacer grandes obras naciona-
les, con u n hondo sent ido de j u s t i c i a so 
c ia l . Y o no qu ie ro ofender a nadie, pe 
ro qu ie ro dec i r b ien c l a r o : nosot ros no 
vamos c o n t r a el c a p i t a l ; no vamos con-
t r a las fuentes de r iqueza ; esto s e r í a 
u n a locura , porque e q u i v a l d r í a a m a t a r 
l a g a l l i n a de los huevos de oro y aca-
ba r con el po rven i r , con l a r iqueza y 
con l a p rosper idad de l a n a c i ó n . Pero 
lo que nosotros queremos es u n a m á s 
j u s t a r e d i s t r i b u c i ó n de l a r iqueza ; no 
nos i m p o r t a que h a y a muchos que t en 
g a n que desprenderse de posiciones, ya 
que t a m b i é n muchos o t ros que no t i e 
nen nada se e l e v a r á n de n i v e l social , co-
m o quiere l a d o c t r i n a de Cr i s to , como 
quiere la d o c t r i n a de l a Ig les ia , como 
quiere el sent ido conservador que sea 
u n verdadero sent ido conservador y que 
no p re tenda el m a n t e n i m i e n t o de lo que 
no puede mantenerse . N o somos dema-
gogos; no queremos h a l a g a r las pasio-
nes del pueb lo ; pero queremos decirle, 
aunque y a no es necesario, pues cada 
vez avanza m á s ese sent ido de j u s t i c i a 
social , que incluso, e g o í s t a m e n t e , hay 
que da r u n a buena pa r t e pa ra conservar 
l a o t r a pa r t e . Los que no qu ie ran ha-
cerlo, c o n s e r v a r á n unos meses o unos 
a ñ o s l a p o s i c i ó n p r i v i l e g i a d a que Dios 
les d íó , no p a r a ellos, s ino p a r a los de-
m á s , p a r a pe rder lo a l final de su v ida 
o q u i z á s , y es lo m á s t r i s t e , pa ra per-
der lo p a r a sus h i jos el d í a de m a ñ a n a . 
Sent ido c o n s t r u c t i v o de j u s t i c i a socia] 
e impu l so de la r iqueza. Que nadie se 
l l a m e a e n g a ñ o . Los que nos v o t e n a 
nosotros que sepan que vamos por ese 
c a m i n o : camino de l a j u s t i c i a , camino 
implacab le de m i s e r i c o r d i a y p e r d ó n pa-
r a los e n g a ñ a d o s , de s a n c i ó n p a r a loa 
que la merezcan ; de obras p ú b l i c a s , del 
p rob l ema de l paro , de defensa de l a na-
c i ó n y de l a r e v a l o r i z a c i ó n del campo. 
S i q u e r é i s , dadnos los votos p a r a e l lo ; 
s i no q u e r é i s , o s i a l gu i en en E s p a ñ a 
no lo quiere, nosotros habremos salva-
do nues t r a responsabi l idad. 
Pero no v e á i s a q u í n i n g u n a mani fes-
t a c i ó n pes imis ta . Y o tengo u n o p t i m i s -
m o creciente . L a b a t a l l a que se acer-
ca ya es de f in i t iva . Y o estoy colocado 
en el c en t ro del obse rva to r io de l a po g a c i ó n de todo gobernan te del m a n t e n ! 
m i e n t o inf lex ib le del pr inc ip io , a u t e n t i c a nacYonai," y os ' ü e ^ r o % u e " T i 
r i d a d ; y a p a r a entonces en l a o p i n i ó n X * « ^ g u r o que ei 
f a c c i ó n de que E s p a ñ a entera e s t á con 
nosotros. Necesi tamos diputados, pero 
necesitamos cientos de miles , de m i l l o -
nes de votos. L o p r imero , da fuerza en 
el Pa r l amen to ; lo segundo, da fuerza 
m o r a l de t a l naturaleza, que no h a b r á 
nadie que se a t r e v a a i n t e n t a r q u i t a r -
nos el Poder de las manos. Y s i a lgu ien 
se a t rev ie ra , que sepa que nosotros no 
t rans ig i remos , porque nues t ra fuerza, 
m á s que votos, es toda l a o p i n i ó n p ú -
bl ica e s p a ñ o l a . Y a s í vamos a l o g r a r la 
r a t i f i c a c i ó n y la c o n t i n u a c i ó n , en una 
buena democracia, de que nadie pueda 
ponerse enfrente de la v o l u n t a d del 
pueblo, y el que se oponga, ya sabe el 
camino. Y o no se lo marco . Se lo m a r -
ca la v o l u n t a d nacional . (Clamorosa 
o v a c i ó n . ) 
• I H ; ! ! . « ; . Í : » Í Í I I I " 
U s i s o l o e n c a r g o s u y o 
le h a r á nuestro cliente fijo. " E L ESCU-
DO I N G L E S " , s a s t r e r í a de A . Recuero, 
Cruz, 25, esquina a Gato, 1, teléf. 14948. 
Es ta Casa no tiene n inguna sucursal. 
! ES ta î i ^ ^ W W ® » H Si S í! 1 
ZONAS DONDE SE MANI-
FIESTA EL REUMATISMO 
E n t r e las numerosas aplicaciones qu« 
tiene el F R I L A X para las afecciones do-
lorosas debe destacarse—por sus inme-
diatos efectos, que n i n g ú n otro produc- i 
to consigue—el reumat i smo. 
E l a l iv io es t a n r á p i d o , que sorprende 
al propio enfermo. 
Producto extremadamente prác t ico , que 
no tiene olor desagradable n i grasa. No 
causa el m á s m í n i m o ardor n i tiene los 
inconvenientes de los medicamentos de 
uso in te rno . Bas ta una f r i cc ión para con-
vencer. 
F R I L A X 
es, por lo tanto , y en cualquier caso, en-
teramente inofensivo y de resultados su-
periores a los l in imentos , emplastos y 
tantos otros t r a t amien tos m á s o menos 
conocidos. 
Prec io : 5 P E S E T A S ( T i m b r e incluido) 
D e ven ta e n fa rmac ias : Gayoso, Are-
na l , 2; B o r r e l l , Pue r t a de l Sol, 5; Torres, 
Fuencar ra l , 36; Collazo, Hortaleza, 2; 
Company, Pue r t a del Sol, 15; Americana, 
Car re ra de San J e r ó n i m o , 1 ; E l Aguila, 
Fuenca r ra l , 114; J i m é n e z , Barqui l lo , 1, 
etc. E n V A L E N C I A : Centro F a r m a c é u -
t ico , San M a r t í n , 2; U n i ó n F a r m a c é u t i c a 
Levan t ina , Emba jado r V i c h , 9; Farmacia 
Gamir , P laza M . Ben l l iu re , 3, etc.—En 
V I G O , F a r m a c i a Rub i r a , G a r c í a Bar-
bón , 1 ; Cent ro F a r m a c é u t i c o , M . Balla-
dares, 29, etc. 
E W A EL P A p U m O E m MARCA 
E S S U M E M GARANTIA 
l l - W l % 
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C U R A E S C O C E D U R A S E 
IRRITACIONES DE LA PIEL 
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E L D E B A T E 
Las izquierdas, dispstadas por el discurso de Gil Robles 
L a c o n s o l i d a c i ó n d e l f r e n t e c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o l e s h a p r o d u c i d o d e s a s o -
c i e g o . E l g o b e r n a d o r c i v i l d e M a d r i d l l a m a a l o s s e c r e t a r i o s d e A y u n t a m i e n -
t o d e l a p r o v i n c i a . Q u i e r e s a b e r l o q u e p a s a r á e n l a s e l e c c i o n e s • • « 
d r ^ V o l ^ M ^ ^ ^ " C c e r e . ; P r e s e n c i a „ Jefe de. Gobierno que 
das anter iores . E l i n t e r é s v la a t e n r i ó n l BJ lo í i . S o t e l 0 \ d,J0 a los per iodis tas : 
se desplazaron a T o l e d o 7 ^ S ^ ¿ b i ^ ~ ^ i ^ i i " P . e r i o d l 3 t a - ' / ^ - E n t r e las v i s i t a s de hoy destaca 
izquierdas, y el p r o p T ^ b f e ^ ^ f ^ í r ? ^ * qUe el una de una C o m i s i ó n de navieros de B i l -
v ie ron pendientesP de lo que e l ' s e ñ o ' u n i l i t L S . Í C o n ^ la ^ bao t r a t a r de que el Gobierno re-
Gi l Robles pudie ra decir «eno r u n i ó n celebrada en casa del s e ñ o r A l b a suelva el p rob lema de la p a r a l i z a c i ó n de 
E l d i scur ro del jefe de A c c : ó n P o n i i - L - f . ,la,ento Puede " ^ e ^ a r muchas nuestro tonelaje elevando las p r i m a s de 
la r produjo plena s l t i L c c t i T Z tesl P o r t e l a ^ l a n a v e g a c i ó n y poniendo en a c t i v i d a d 
medias « ¿ n t r a r r e v o l u c i o n a S y s ó S L . H ^ / " 7 ^ 0r 'S hab10 de ^e u n > m a r c h a ^ W las Cortes y a h a b í a n 
produjo desasosiego y disgusto e n T s 1 ^ " ? ,17 í ™ * * " * Publlcaba una acordado y vo tado y que estaba s ó l o 
cuanto h f c o n ñ r m a d o ? Ura ^ la Provlnc ia de M a d r i d , pendiente de v o t a c i ó n de f in i t iva po r el 
del f í e n t e c o n t r T r r e - l w qUe ^ f * ^ elementos del ^ Ccngreso, y si hay t é r m i n o s h á b i l e s 
dentro de la ley, p a r a que el Gobierno 
tome l a i n i c i a t i v a . P o r m i par te , y o les 
dije, que, dejando s iempre a l m i n i s t r o 
Hacia la normalidad 
en Tenerife 
Discurso del Sr. Salmói 
en Bullas (Murcia) 
A y e r v o l v i e r o n a l t r a b a j o t o d o s l o s M í t i n e s d e A c c i ó n P o p u l a r e n M a -
g r e m i o s , e x c e p t o ^ e l d e e l e c t r i c i d a d d r i d , L e ó n y V a l e n c i a 
Se comprueba que el chófer muerto 
por el centinela iba embriagado 
de izquierda , en 
la c o n s o l i d a c i ó n <. 
R a c i o n a r l o y ha c i e m ^ t ^ p r e g U n t ó 81 t a I cand 'da tura 
hay mo t ivo pa ra los rumores de desga-
jamien to , y ha mos t rado ante todos l a 
p robabi l idad de u n Gobierno inmed ia to 
de derechas. 
Pero por el lado de las izquierdas, los 
trabajos de f o r m a c i ó n de candida turas 
van m u y retrasados. E n muchas pro-
vincias no se l og ra acordar f á c i l m e n t e 
las pretensiones de domin io de los so-
cial is tas con las de las izquierdas re-
publicanas. E n las reuniones de ia Co-
m i s i ó n m i x t a de republ icanos y prole-
tar ios apenas se ha avanzado. Se es-
pera con i n t e r é s l a a n t e v o t a c i ó n de los 
eociaiistas p a r a designar los ocho pues-
tos que, a l parecer, les corresponden 
en la c and ida tu r a de M a d r i d , aunque 
q u i z á s no e s t é de f in i t ivamente fijado 
el n ú m e r o . E l i n t e r é s rad ica en cono-
cer si el s e ñ o r L a r g o Caballero, que 
predomina, d a r á paso o no a que figure 
el s e ñ o r Beste i ro . 
1:1 g o b e r n a d o r a n t e l a s 
— N o , of ic ia l no. T o d a v i a no hay na-
da en n i n g u n a pa r t e de E s p a ñ a . Ha- de A g r i c u l t u r a , que es de quien d e p é n -
b r á , desde luego, candidatos de c a r á c - j d e la ú l t i m a pa lab ra en el asunto t r a -
este 
T E N E R I F E , 23 .—Han reanudado el 
t r aba jo todos los gremios , a e x c e p c i ó n 
de l a e lec t r ic idad . Se ha cele-brado una 
en t r ev i s t a entre pa t ronos y au to r i da -
des, de l a cual se espera un acuerdo. 
L o s servicios de v i g i l a n c i a especial 
c o n t i n ú a n hasta la n o r m a l i d a d t o t a l . 
El apagón se debió a un 
ter cent ro que i r á n en esas c a n d i d a t u - ¡ t a r i a de acceder a los deseos 
ras; pero no como representantes del 
Gobierno. Noso t ros no somos u n par-
t ido que lanza candida turas . A h o r a 
bien, apoyaremos a los candidatos que 
representen una pol í t ' ica centro, que es 
la que mant iene el Gobierno. Todo esto 
tiene e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a y pue-
den ustedes decir lo . 
U n per iodis ta d i jo que en la ampl ia -
ción del ú l t i m o Consejo se hablaba de 
que en breve s e r í a n publ icadas las can-
d ida turas del Gobierno. 
— N i se t r a t ó aquel d í a de cand ida tu -
ras, ni se h a b l ó para nada de elecciones 
— d i j o el s e ñ o r P ó r t e l a — . Y a v i aque-
l la referencia; pero no es exacta. Ten-
gan ustedes la comple ta segur idad. En 
n i n g ú n Consejo se ha hablado de can-
dida turas . 
de 
e l e c c i o n e s 
E l gobernador c i v i l de M a d r i d , s e ñ o r 
r amo tan i m p o r t a n t e de la r iqueza na 
cional , que t iene especial i n t e r é s pa ra 
nues t ra e c o n o m í a y con objeto de que 
d i sminuya nues t ra balanza por los f le -
tes que estamos abonando en el e x t r a n -
je ro , lo que s e r v i r á p a r a equ i l i b r a r un 
poco el cambio de divisas. 
T a m b i é n estuvo esta m a ñ a n a — a g r e g ó 
el s e ñ o r P ó r t e l a — u n a C o m i s i ó n de es-
tudiantes c a t ó l i c o s , fa langis tas y t r a -
dicional is tas , animados de un sano y 
p a t r i ó t i c o sentido gubernamenta l , pa ra 
poner t é r m i n o a l conf l i c to que parece 
h a b í a n creado ellos mismos hace d í a s 
en la U n i v e r s i d a d y centros de ense-
ñ a n z a de E s p a ñ a . Y o les he dicho que 
ese t ema corresponde a l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en el cual el Go-
bierno tiene a m p l i a confianza y pres ta 
todas las asistencias 
"sabotage" 
T E N E R I F E , 23. — E l d i r ec to r de l a 
E l é c t r i c a ha comunicado que el apa-
g ó n de anoche se p rodu jo po r l a obs-
t r u c c i ó n de c a ñ e r í a s s u b t e r r á n e a s . A l 
i n t e n t a r poner en m a r c h a u n g r u p o de 
reserva se o b s e r v ó que los obreros, an-
tes de i r a l a huelga, h a b í a n colocado 
esmer i l en los coj inetes y c u ñ a s de 
h i e r ro en los reg is t ros , l o que impos i -
b i l i t a b a el func ionamien to . 
Versión sobre la muerte 
P n r f p b pn l a Prp«; ir ipnr ip iao ,a*LSl*:il{:-d* necesarias para 
TUI I C i d en I d n e b i u e n u d nevar a cabo las medidas que proponga. 
A las seis y cuartD l l e g ó a l a P r e s i - 1 S ^ 0 " en v i s i t a r a l m i n i s t r o de Ins -
dencia el jefe del Gobierno, a l que «m S ^ í P J f ^ L P e r o v ^ hablado :„,.;_..„ : _: . rJ , ^ : • d e s p u é s con el s e ñ o r Vi l l a lobos v me M o r a t a , se ha sent ido repen t inamente per iodis ta p r e g u n t ó sí h a b í a d e s a p a r e c í - i ^ f ^ / " " ^ s f n ° r Vi l la lobos y m . 
m u y preocupado por l a s i t u a c i ó n de los do ya l a bí:um0a a que se habia r e f e r i d o ' Í L Í 0 1 1 0 que no le hab ian v i s i t ado to 
pueblos de l a p r o v i n c i a y de sus A y u n - i 
t amientos . A eso debe de obedecer que 
todos los secretar ios h a y a n sido l l a m a -
dos t e l e g r á f i c a m e n t e p a r a que vengan a 
conversar con él . A y e r acudieron cua-
renta, que absorb ieron t o t a l m e n t e las 
horas de audiencia de l a m a ñ a n a y aun 
tuvo que p ro longa r el s e ñ o r M o r a t a l a r -
gas horas de conferencias por la tarde.1 
de q u é ? — d i j o e". s e ñ o r 
ya 
a m e d i o d í a . 
— ¿ B r u m a , 
P ó r t e l a . 
—Esa b r u m a a que usted se re fer ia 
sobre las conversaciones habidas entre 
los representantes derechistas. 
— ¡ A h ! Eso no lo digo y o ; eso es lo 
que habia, y se a c l a r a r á entre ellos. 
O t ro i n f o r m a d o r le di jo que en el Con 
Pa ra hoy e s t á n c i tados otros cuaren ta ; Igreso, d e s p u é s del discurso del s e ñ o r Gi l 
para m a ñ a n a . . . N i u n secre tar io de 
A y u n t a m i e n t o d e j a r á de someterse a l 
i n t e r r o g a t o r i o a p r e m i a n t e del s e ñ o r 
M o r a t a . 
E l celo por los intereses de pueblos 
abandonados, e l deseo de saber • s i en 
ellos s e r á n menester precauciones ex-
t r ao rd ina r i a s pa ra man tene r el orden el 
d ía de las elecciones, se ha agudizado 
de t a l m a n e r a en el s e ñ o r M o r a t a , que 
ha sentido la necesidad ine ludib le de 
conversar con todos los secretar ios en 
tres d í a s como plazo m á x i m o . 
Nada t iene de p a r t i c u l a r que ese i n -
cremento del celo de l a p r i m e r a auto-
r i dad p r o v i n c i a l h a y a coincidido con el 
lanzamiento de u n a cand ida tu r a cen-
t r o , improv i sada t a n r á p i d a m e n t e que 
se o lv ida ron del p e q u e ñ o detal le de que 
la p r o v i n c i a de M a d r i d elige s ó l o seis 
diputados por m a y o r í a y dos por m i n o -
r ía e i n c l u y e r o n nueve nombres . 
I n m e d i a t a m e n t e de publ icada l a han 
desautorizado dos de los supuestos can-
didatos, don Juan F e r n á n d e z y don Juan 
A n d r é s C á m a r a , que no quieren restar 
votos a l a c and ida tu r a de derecha. L a 
misma a c t i t u d ha adoptado el s e ñ o r 
Ale ix , ag ra r io . Los o t ros propuestos eran 
los s e ñ o r e s A l v a r e z V i l l a m i l , alcalde de 
la c a p i t a l ; M a r s á y Uceda, radicales ; 
don Sinesio M a r t í n e z y don J o a q u í n del 
M o r a l . 
Se asegura por buen conducto que las 
preguntas que hace el gobernador a los 
secretarios son las s iguientes : Ideas po-
l í t i cas de l in te r rogado , s i t u a c i ó n elec-
to ra l del pueblo y posibil idades para 
una cand ida tu ra cen t ro ; o p i n i ó n sobre 
el cambio de Gestoras o r e p o s i c i ó n de 
los A y u n t a m i e n t o s dest i tuidos, y t a m -
bién demanda q u é o c u r r i r í a caso de que 
la fuerza p ú b l i c a no i n t e r v i n i e r a el 16 
de febrero. 
E l s e ñ o r M o r a t a n iega todo esto. N o 
fie t r a t a de nada p o l í t i c o , sino de in te -
rés por el o rden p ú b l i c o y deseo de i n -
f o r m a r a l Gobierno sobre el panora-
ma electoral . M o s t r ó u n i n t e r r o g a t o r i o 
en el que se inc luyen , desde luego, pre-
guntas sobre personas de in f luenc ia en 
los contornos y concepto sobre la Co-
mis ión ges to ra ; pero s ó l o pa ra in fo r -
mar. 
Desde luego, anoche c i r c u l a r o n r u -
mores de d e s t i t u c i ó n de Gestoras y 
hasta de v u e l t a de los Concejos dest i -
tuidos. 
E l s e ñ o r G i l Robles, a l tener cono-
cimiento de estas venidas y de tales 
in te r roga tor ios , l l a m ó po r t e l é f o n o a l 
presidente del Consejo y m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n p a r a p ro t e s t a r e n é r g i -
camente de lo que considera un 
desafuero inconcebible, como no se re-
cuerda en lus t ros de v i e j a o o l í t i c a 
Robles en Toledo, se d e c í a que en é s t e 
se a b r í a una pue r t a en las candida turas 
del f rente a n t i r r e v o l u c i o n a r í o , por la 
cual p o d r í a n e n t r a r a lgunos elementos 
d a v í a 
M e parece que rea lmente se l l e g a r á 
y a a l a cordura , porque no de jé de de-
c i r a estos j ó v e n e s que sus sent imientos 
e s p a ñ o l i s t a s o p a t r i ó t i c o s heridos por 
los hechos ocurr idos en Barce lona ve-
n ian con una fecha de retraso, y a cue 
el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , por 
p r i m e r a prov idenc ia cuando s u r g i ó aque-
l l a huelga en l a U n i v e r s i d a d de Barce-
lona pa ra p ro te s t a r con t r a el Gobierno 
por no adop ta r medidas en f a v o r de 
las ideas separat is tas o regional is tas , 
e x i g i ó como p r i m e r a c o n d i c i ó n que en-
trasen en clase, y que s in este requ i s i to 
del chófer 
T E N E R I F E , 23 .—En la Comandancia 
m i l i t a r se ha f a c i l i t a d o l a referencia 
de l a muer t e del c h ó f e r Fe l i c i ano San-
tana. Es te se p r e s e n t ó en el m o m e n t o 
del t i r o t e o conduciendo u n coche con 
u n f a ro encendido. L e d i ó el a l to el sar-
gento, y d e s p u é s de rev isa r su docu-
m e n t a c i ó n s i g u i ó l a m a r c h a el v e h í c u -
lo a g r a n velocidad. A l doblar l a es-
qu ina del edif ic io de l a E l é c t r i c a , o t r o 
cent inela , que no h a b í a v i s t o el r e g í s -
t r o , le o r d e n ó que parase, y como el 
c h ó f e r no obedeciese l a i n d i c a c i ó n , y 
casi a t r o p e l l a r a a l cent inela, é s t e dis-
p a r ó . E n la Casa de Socorro se c o m -
p r o b ó que el estado de l a v i c t i m a era 
de embriaguez . 
Juez especial 
T E N E R i F E , 23.—Se ha nombrado al 
m a g i s t r a d o don R i c a r d o A l c a l d e Diez 
juez especial del a t en tado c o n t r a los 
gua rd ia s de A s a l t o . H o y ha comenzado 
sus actuaciones, t o m a n d o d e c l a r a c i ó n a 
18 test igos. E s t á n incomunicados dos 
ind iv iduos . 
» ¿ 5 5 5 5 
del p a r t i d o centro que representaban a l no p r o m e t í a n i h a c í a nada. Siendo asi 
Gobierno. O t r o per iod is ta a ñ a d i ó que lo [que el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n habia 
que el s e ñ o r G i l Robles h a b í a dicho era i defendido el p r e s t i g io del Poder y la 
que en el f ren te a n t i r r e v o l u c i o n a r í o , co- ' i n t e g r i d a d de las facul tades del E s t a -
mo su m i s m o nombre indicaba, p o d í a n | do, s i n acceder n i tener en cuenta las 
en t r a r todos los que fueran a n t i r r e v o - presiones que de a l l í v e n í a n ; y adopta-
l u c i o n a r í o s , y a que donde t e r m i n a b a n las da esta a c t i t u d , viene la p ro tes ta cuan-
fuerzas revoluc ionar ias y sus aliados co-
menzaba todo lo a n t i r r e v o l u c i o n a r í o . E l 
jefe del Gobierno repuso a esto: 
—Pues ello parece u n s igno de paz y 
me parece m u y bien. Veremos si es a s í , 
pues yo no tengo todav ia n i n g u n a refe-
rencia de ese discurso. 
C o m e n t a r i o s a l d i s c u r s o de 
G i l R o b l e s 
A p r i m e r a ho ra de la noche se fo r -
m ó u n n u t r i d o g rupo en el Congreso 
del que f o r m a b a n pa r t e los ex min i s t r o s 
• • e ñ o r e s Royo V i l l a n o v a y De Pablo 
Blanco, y buen n ú m e r o de ex diputados . 
E n él se h a b l ó de temas electorales 
y t a m b i é n del ac to habido hoy en Tole-
do. Los comentar ios respecto a l d iscur-
so del s e ñ o r G i l Robles, -aunque de él 
s ó l o se c o n o c í a n l igeras referencias, era 
u n á n i m e m e n t e elogiado. 
L a a c t i t u d del jefe de la C E D A era 
elogiada, s i bien, po r o t r a par te , no ha-
b í a en el la n i n g u n a novedad, pues era 
la que se s u p o n í a h a b r í a de sustentar , 
y a que no p o d í a s u p o n é r s e l e o t r a y por 
ser c o n t i n u a c i ó n de la l í n e a rec ta po l í -
t i ca que se ha t razado; es decir, que se 
daba por descontado que h a b í a de ser 
esa y no o t r a ; y s ó l o la p a r t i c u l a r i d a d 
de definirse, una vez m á s , y de modo 
ro tundo, q u i z á en estos momentos ne-
cesarios p a r a e v i t a r l a d i f u s i ó n de c á -
balas y confusionismos intencionados. 
No s o n c a n d i d a t o s de 
" c e n t r o " 
Con el ruego de su p u b l i c a c i ó n , he-
mos recibido una c a r t a que dice a s í : 
" A l g u n o s p e r i ó d i c o s de la m a ñ a n a de 
hoy pub l i can en la s e c c i ó n de i n f o r m a -
c ión e lec tora l una cand ida tu r a de ca-
r á c t e r gube rnamen ta l po r la p rov inc ia 
de M a d r i d , en la que f i g u r a n nuestros 
nombres. 
A los expresados p e r i ó d i c o s d i r i g i -
mos hoy c a r t a con expresa rec t i f i ca -
c ión de t a l no t ic ia , y a que en n i n g ú n 
momen to hemos dado nues t ro asent i -
mien to a l a f o r m a c i ó n de t a l candida 
do y a se h a b í a ca lmado la cosa; esto, 
a m i j u i c i o , es re t rasado e i m p r o p i o . 
Pero, en fin, esto queda a l a r e s o l u c i ó n 
del s e ñ o r Vi l l a lobos , y t a m b i é n l a de-
t e r m i n a c i ó n de las sanciones, t a n t o de 
d isc ip l ina escolar como g u b e r n a t i v a . 
* * * 
E l pres idente del Consejo r e c i b i ó ayer 
a u n a c o m i s i ó n de navieros de Bi lbao , 
a los d i rec tores de " H e r a l d o de M a d r i d " 
y " L a L i b e r t a d " , a don Gumers indo R i -
co, don A m ó s Salvador, gobernador c i -
v i l de Granada , don J o s é R o d r í g u e z de 
V i g u r i y don J o s é M a r í a Serra Alonso 
del Real . 
N o t a s o b r e el a r r e s t o 
d e u n c o r o n e l 
E n l a S e c r e t a r í a t é c n i c a del M i n i s t e -
r io de l a G u e r r a e n t r e g a r o n a l a P r e n -
sa l a s igu ien te nota , con el ruego de 
su p u b l i c a c i ó n : 
" P a r a e v i t a r to rc idas i n t e rp re t ac io -
nes sobre las causas que han d e t e r m i -
nado l a i m p o s i c i ó n de l a r res to a l coro-
nel del Cent ro de M o v i l i z a c i ó n de B a r -
celona, don Robus t i ano G a r r i d o de Oro, 
el s e ñ o r m i n i s t r o desea hacer cons tar 
que a q u é l ha sido m o t i v a d o por in f rac -
ción del a r t í c u l o te rcero del decreto de 
19 de j u l i o de 1934 ( " D . O." n ú m e r o 
165), en e l que se p roh ibe a los m i l i -
tares acud i r a la Prensa s in a u t o r i z a -
ción de las autor idades de quienes de-
pendan, s i n que h a y a ejercido inf luen-
cia a lguna la na tu ra l eza n i el fondo 
de las manifes taciones hechas por d i -
cho jefe, siendo a d e m á s g r a t o a S. E . 
poder hacer cons tar que, a p e t i c i ó n del 
genera l de l a segunda I n s p e c c i ó n , y te-
niendo en cuenta l a b r i l l a n t e ho ja de 
servicios del coronel Gar r ido , el correc-
t i v o no t e n d r á la e x t e n s i ó n que se ha 
lecho p ú b l i c a en l a Prensa." 
Como es sabido, el gene ra l L ó p e z 
Ochoa impuso u n mes de a r res to a l co-
ronel G a r r i d o a r a í z de haber hecho p ú -
blico é s t e que é l no es m a s ó n . 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
L o s f u n c i o n a r i o s d e P r i s i o n e s 
Recib imos u n a nota , a l a que per te-
necen los s iguientes p á r r a f o s : 
" U n a c o m i s i ó n de func ionar ios de 
Pr is iones apoderada por l a casi t o t a l i -
dad del Cuerpo, p rev io a sen t imien to de 
l a S e c r e t a r í a del pres idente de l Conse-
j o de m i n i s t r o s y - m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n , a g u a r d ó has ta l a u n a y me-
d í a de l a t a rde del d í a 22 ser rec ibida , 
y a que no lo fué en l a m a ñ a n a del m a r -
tes 21 , en que h a b í a sido c i tada . 
Pasada l a c o m i s i ó n a l s a l ó n denomi-
nado de Canalejas, a g u a r d ó l a rgo r a t o , 
sabiendo finalmente po r l a persona que 
la a t e n d i ó que e l pres idente habia m a r -
chado. 
E l Cuerpo de Pr is iones , cuya s i t ua -
c ión es insostenible, fiel a su consigna 
de d i sc ip l ina y sacr i f ic io , a u n an te a t en -
tados que han costado l a v i d a a c o m -
p a ñ e r o s queridos, cons igna su con t r a -
r iedad y a l a vez l a d e c i s i ó n has ta ob-
tener el l o g r o de sus j u s t í s i m a s p re t en -
siones." 
* * * 
Recib imos l a s igu ien te no t a : 
" F a l a n g e E s p a ñ o l a de las J. O. N . S. 
desautor iza t e r m i n a n t e m e n t e l a n o t a 
r e l a t i v a a l a u n i ó n de derechas, cuyo 
e x t r a c t o se pub l i ca en a lgunos p e r i ó d i -
cos de aye r como procedentes de l a or-
g a n i z a c i ó n de V i g o . " 
La concesión de riegos 
al pueblo de Hellin 
M U R C I A , 23.—Los ex diputados por 
M u r c i a s e ñ o r e s S a l m ó n , V i r g i l i , Perea, 
Maest re , I b á ñ e z M a r t i n y Rever te M o -
reno han cursado u n t e l eg rama de p ro -
tes ta a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a por 
la c o n c e s i ó n de r i ego a H e l l i n , pe r ju -
t u r a , por e s t imar que a l no r eun i r po- d i£ i a l en e x t r e m o a los intereses de 
sibil idades de obtener v o t a c i ó n e s t i m a - , ^ trea zonas de h u e r t a que Compren-
acompana 
fiio M a r t í n e z , sec re ta r io de l a D i p u t a -
ción, el cual h a d i r i g i d o a a q u é l l o s una 
car ta c i r cu la r , f i r m a d a y con membre -
te de "Secre ta r io de l a D i p u t a c i ó n " , 
para anunciar les su cand ida tu ra y que. 
aparte de su s ign i f i cado de republ ica -
no de cent ro , d e f e n d e r á los intereses 
del Cuerpo de Secretar ios . 
Q u e n o h a y a u n a j e m p e -
r a t u r a e x c e s i v a 
A l a una y med ia de la ta rde rec i -
bió el s e ñ o r P ó r t e l a Va l ladares a loe 
Periodistas, d i c i é n d o l e s : 
— H o y esperamos las not ic ias de T o -
ledo. A ver s i se ac l a ra ese mis t e r io . 
— ¿ C r e e usted—le p r e g u n t ó u n in for -
mador—que h a y m i s t e r i o ? , 
—No; b r u m a podemos dec i r—repl ico 
cl jefe del Gobierno . 
Ot ro per iod is ta le p r e g u n t ó sobre e 
ambiente electoral en provincias , y el 
6eñor P ó r t e l a d i j o : , 
- S i n una t e m p e r a t u r a demasiado 
l e v a d a . ¿ N o lo creen ustedes a s i . 
—Eso usted, que es el t i m o n e l . 
v — ¡ P o b r e de m í ! — d i j o el jefe del Go-
bierno—. Y o contemplo lo que alredc-
J0r de m i nasa, y esto es lo me jo r para 
todos. M á s vale que no haya una t e m -
P ^ a i u r a excesiva. 
u n per iodis ta le d i jo que. a l parecer. 
en Barcelona ya se habia hecho la u n i ó n 
entrp ia L l i g a y las derechas. 
. - S i , *e han u n i d o - d i jo el s e ñ o r Por-
J * 1 * - . " A l e j a n d r o c o r t ó el nudo porque 
no podía desatar lo ." 
Hizo una pausa el jefe del Gobierno, 
y luego a g r e g ó : 
— E l acto de Toledo s e r á contesta-
_ y j u s t a 
negamos nues t ra 5 0 í a ^ f a c l 0 " , < , Is ión H e l l i n o t o r g a d a con i n f r a c c i ó n 
derechos r iegos 
usuarios del r ío 
el p ropio conveheimiento y las c ° n v e : i normas procesales y 
n i e n c í a s de la p rov inc i a de M a d r i d nos ter ioreai ues log 
indican que nues t ro deber e s t á hoy en 
robustecer el f ren te an t i r r evo luc iona -
El Tercio, ovacionado al 
desfilar por Oviedo 
O V I E D O , 23.—Las fuerzas del Te r -
cio que desfi laron aye r po r Oviedo fue-
r o n obje to de entus ias tas y calurosas 
ovaciones del p ú b l i c o . Se d ieron v i v a s 
a l T e r c i o y a E s p a ñ a y u n g r u p o de 
j ó v e n e s p r o r r u m p i ó en mueras a los so-
c ia l is tas y a los incendiar ios . 
Cesa el Gobierno general 
posteriores 
Segura, unidos con los p rop ie t a r ios y 
a r renda ta r ios y obreros de las huer tas 
de A l i c a n t e , O r i h u e l a y M u r c i a se v a n 
a m a n i f e s t a r p ú b l i c a m e n t e en una S i los pueblos de nues t r a p rov inc ia ^ 
lo quieren, nues t ra a c t u a c i ó n 1 ^ á n ^ 0 " " | a s a m b l e a T a r a p e d Y ^ T a ' d e r o g a c i ó n ck 
cer tada con las derechas. Si 6110 no ! ^ d i c h a d i s p o s i c i ó n m i n i s t e r i a l , que o to r -
posible, no dejaremos de c u m p l i r las _ ^ ^ ^ pantano de p a i a v e a l 
obligaciones que hoy s V n i p 0 n e n * I T I pueblo de H e l l i n , en c o n t r a de los i n -
dos los hombres de o rden s in necesi- [ereses y derechos de la cuenca del Se-
t a r pa ra ello e l e s t imulo de un puesto j V 
act ivo . . , 
R e m i t i m o s a usted esta ca r t a por ai 
t iene a bien da r acogida en el p e r i ó -
dico de su d igna d i r e c c i ó n a la r ec t i -
f i cac ión que contiene, quedando suyos 
e f e c t í s i m o s , ss. sa. q. e. s. m . ( F i r -
mado) J u a n F e r n á n d e z y R o d r í g u e z , 
Juan A n d r é s C á m a r a . " 
T a m b i é n rec ib imos l a s iguiente no ta 
del p a r t i d o a g r a r i o e s p a ñ o l : 
"Nos comunica don A l f r e d o A l e i x -
E l presidente de la Sociedad P r o 
A g u a s de H e l l i n , don Ba l t a sa r A b e l l á n , 
nos e n v í a u n t e l e g r a m a en el que dice 
que el pueblo de H e l l i n p ro tes ta con t ra 
manifestaciones de l a no ta de la las 
C o n f e d e r a c i ó n del Segura y hace cons-
t a r que el proyec to aprobado s ó l o con-
cede 18 mi l lones de me t ro s c ú b i c o s de 
agua, y que, s e g ú n datos oficiales de 
fecha de 3 de nov iembre ú l t i m o , fueron 
Mateo Guer re ro , que se ha v i s t o s o r - | a l m a r desde el 1 de enero del a ñ o 1935 
prendido con l a i n c l u s i ó n de su nombre ¡a d i cha fecha m á s de 39 mi l lones de 
en una supuesta cand ida tu ra cent ro por me t ros c ú b i c o s de agua sobrante m í e n -
la p r o v i n c i a de M a d r i d , en l a que no t raa H e l l i n c a r e c í a de l a necesaria pa-
ha tomado par te , y quiere hacer cons- ra beber y cocinar. Hacemos re sa l t a r la 
t a r que s ó l o designado candidato po r sU| jUgt ic ia d e l p royec to , f avorab lemente 
jefe, don J o s é M a r t í n e z de Velasco, acep- j i n fo rmado por todos los t é c n i c o s del 
t a r i a su i n c l u s i ó n en o t r a cand ida tu ra | rn in is te r i0 i porque viene a compensar 
que no fuera l a de su p a r t i d o , el cual , enormes per ju ic ios i r rogados a es-
s e g ú n es p ú b l i c o y no tor io , só lo f i g u r a , ^ Con los tres embalses que incre-
en las de U n i ó n de Derechas, e labora- i men tan ia d o t a c i ó n de agua p a r a toda 
das con jun tamente por los jefes de es-|ia cuenca del Segura y que han creado 
tas agrupaciones p o l í t i c a s . " a H e l l i n el pavoroso e insoluble proble-
E l C 0 n f l Í C t 0 e s t u d i a n t i l | m a de u n i n t e n s í s i m o paro obrero, a 
. causa de haber desaparecido, bajo las 
A las nueve de la noche a b a n d o n ó la aguas de los pantanos, t res vegas fer -
O V I E D O , 23 .—El gobernador, s e ñ o r 
F r i e r a , d i j o a los per iodis tas que de 
ahora en adelante e l Gobierno de A s t u 
r í a s s e r á solamente Gobierno c i v i l y no 
Gobierno general , como has ta aho ra 
pues, restablecidas las g a r a n t í a s , los 
Gobiernos generales vue lven a su con 
d i c ión de Gobiernos c iv i les . 
t i l i s í m a s que daban o c u p a c i ó n a m u -
chas f a m i l i a s . 
H e l l i n , p o b l a c i ó n de 25.000 h a b i t a n -
tes, t iene que e laborar las medic inas de 
sus enfermos con agua de charcas; cuen-
t a con u n a l c a n t a r i l l a d o perfecto, pe-
ro que. s i n agua c o n s t i t u y e u n g r ave 
riesgo p a r a l a sa lud y p a r a l a h igiene 
p ú b l i c a . P o r lo m i s m o no puede re s ig -
narse a perecer y ser v i c t i m a de e g o í s -
mos desmedidos, a p r e s t á n d o s e a de-
fender los l e g í t i m o s derechos que le 
acaban de conceder, p a r a lo cua l u t i l i -
z a r á todos los p roced imien los y medios 
legales. 
Temen incidentes en Hellin 
M U R C I A , 2 3 . — B l ex m i n i s t r o s e ñ o r 
S a l m ó n ha tomado par te en u n acto de 
p ropaganda de A . P o p u l a r en el t e a t ro 
O l i m p i a de Bul las . E l s a l ó n estaba l l e -
no de p ú b l i c o . H a b l a r o n en p r i m e r l u -
ga r las s e ñ o r i t a s Servet y F e r n á n d e z 
T o m á s . T a m b i é n a c t u a r o n los ex d i p u -
tados por esta p r o v i n c i a don J o s é I b á -
ñ e z M a r t i n y don T o m á s Maes t re Za-
pata, que fue ron m u y aplaudidos. 
E l s e ñ o r S a l m ó n fué acogido con una 
o v a c i ó n que d u r ó var ios m i n u t o s . Di f í -
c i lmente se c o n s i g u i ó impone r el s i len-
cio. E l o rador e s t a b l e c i ó l a d i ferencia 
exis tente ent re lo hecho por el socia-
l i smo y A . Popular . A c c i ó n Popu la r ha 
procurado resolver las aspiraciones de 
los humi ldes , poniendo en p r á c t i c a su 
e s p í r i t u de h u m a n i d a d y de j u s t i c i a ; 
poniendo f ren te a l m a t e r i a l i s m o el p r i n -
cipio re l ig ioso ; la i m p l a n t a c i ó n de un 
sa lar io j u s to pa ra el t r aba jador , no am-
parando a los p rop ie t a r ios e g o í s t a s que 
le exp lo t an y el p r o p ó s i t o de crear el 
salario f a m i l i a r , suf iciente p a r a que el 
obrero pueda a tender a su f a m i l i a n u -
merosa; f ren te a l a n e g a c i ó n de la p ro -
piedad, el aumen to del p e q u e ñ o propie-
ta r io , a cuyo efecto se r e f o r m ó la ley 
de R e f o r m a a g r a r i a . 
E n l a r e v o l u c i ó n de A s t u r i a s el mo-
t i v o no e ran los jornales , y a que los 
obreros mineros cobran jo rna les de 14 
pesetas y muchos son p e q u e ñ o s propie-
ta r ios . N o era el hambre lo que les l l e -
v ó a l a r e v o l u c i ó n , sino l a propaganda 
que se les hizo, conv i r t i endo l a labor 
cons t ruc to ra en incendiar , asesinar y 
robar . Si eso hacen a l imponerse 
en una r e g i ó n , ¿ q u é h a r í a n s i se hubie-
r a n impues to a toda E s p a ñ a ? Es to no 
estamos dispuestos a consent i r lo . ¿ D ó n -
de estaban los d iputados social is tas que 
no l evan t a ron su voz en el P a r l a m e n t o 
pa ra l eg i s l a r en beneficio de los obre-
ros? A l g u n o s se m a r c h a r o n d í a s antes 
de l a r e v o l u c i ó n y h a n vue l to ahora . 
A c c i ó n P o p u l a r p rome te hacer respe-
t a r la ley y hacer u n a E s p a ñ a grande. 
Las ú l t i m a s frases . del s e ñ o r S a l m ó n 
fueron acogidas con v ivas a G i l Ro-
bles y a los m i n i s t r o s honrados. E l p ú -
blico, puesto en pie, c a n t ó el h i m n o de 
l a J A P . 
En Cieinpozuelos 
A R A N J U E Z , 23.—Con g r a n concu-
r r enc i a se ha celebrado en Ciempozue-
los u n m i t i n o rganizado po r l a J . A . P. 
de aquel pueblo. T o m a r o n pa r t e los se-
ñ o r e s F e r n á n d e z H e r e d i a y Gregor io 
Sant iago. E l s e ñ o r Hueso, que h a b í a 
de t o m a r par te , no pudo as is t i r . N o h u -
bo incidentes. 
En los pueblos de Getafe 
E l ex d ipu tado por la p r o v i n c i a de 
M a d r i d s e ñ o r M a r t í n A r t a j o , el secreta-
r i o de l a o r g a n i z a c i ó n p r o v i n c i a l de A c -
c ión Popula r , s e ñ o r A g u i l a r , y el p ro -
pagandis ta don A n g e l Crespo, recor r ie -
r o n aye r en p ropaganda diez pueblos del 
d i s t r i t o de Getafe. E n Casarrubuelos , 
Cubas, M o r a l e j a y Fuen lab rada pronun-
c ia ron discursos entre grandes aplausos 
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A ú l t i i 
ha a m a i r l 
reproduzca^ 
la de San 
cuyos a g n c u l 
n ó m i c o s a l Gol 
el pago de i m p i 
A V I L A , 2 3 . — H e ñ í 
pueb:^ de Canreleda, do 
t rado var ios h u n d i m i e n t 
de los temporales . 
E n la ca r re te ra de Arene? 
morosas banderas rojas que sé! 
s i t ios de m a y o r pe l i g ro y se ve 
b i én grandes piedras a r r a s t r a d a ^ 
el agua. Las ga rgan ta s que f o r m a n l " 
accidentes del t e r reno se ha l l an con" 
ve r t idas en verdaderos sal tos de agua 
y las t i e r ras de labor, destruidas . Po r 
la ca r re te ra pasan I03 coches con se-
r í a s dif icul tades. Pasando por el pueblo 
del Val le , en l a p r o p i a ca r re te ra , exis-
ten hoyos de t res me t ros de p r o f u n d i -
dad y terraplenes de aspecto imponente . 
Las calles de M o m b e l t r á n han sido 
arrasadas y las huer tas des t ruidas por 
comple to . E n l a pendiente que existe 
pa ra subir a L a P a r r a e s t á ocupada l a 
ca r re t e ra por piedras enormes de var ias 
toneladas, que han sido a r ras t r adas por 
las aguas. 
A l l l ega r a A r e n a s puede verse el 
campo de f ú t b o l conver t ido en una i n -
mensa laguna. Las v i ñ a s han desapa-
recido por completo . 
Sobre l a ca r re t e ra que v a a Candele-
da han sido a r ras t rados va r ios t e r r ap le -
nes y muchos bloques de p i ed ra que se 
han desprendido de a q u é l l o s . 
E n el t é r m i n o de Poyales del H o y o 
se encuent ran anegadas todas las fin-
cas y perdidas por comple to las cose-
chas. 
E n Candeleda los d a ñ o s son inca lcu la -
bles. V a r i a s casas se han hundido . G r a n 
can t idad de tabaco a lmacenado se ha 
podr ido y las fincas r ú s t i c a s se ha l l an 
en estado de r u i n a . N o hay casa que no 
e s t é apunta lada . Muchas han ten ido que 
ser desalojadas. 
Centenares de vecinos de la comarca 
se ha l l an s in medios de subsis tencia y 
padecen hambre , por no haber j o r n a -
les. 
A causa de la l l u v i a e s t á n destroza-
dos los canales de r iego . L a ca r r e t e r a 
de M a d r i g a l de la Vera , de reciente 
M O R A , 23. 
nuevamente u n in t 
este m o t i v o y a l l evan t r? 
didos los t rabajos de recoT? 
acei tuna. E l r ío A l g o d o r h a eXf 
tado u n a imponente c rec ida y ha 
dado las vegas l i m í t r o f e s . E l fuer 
v ien to d e j ó a la p o b l a c i ó n a oscuras. 
Inundaciones en Medina 
M E D I N A D E L C A M P O , 23. — Las 
frecuentes l luv ias de estos d í a s han p r o -
ducido el desbordamiento del r i o Z a -
pa rd i e l y h a anegado v a r i a s huer tas y 
v iv iendas en sus m á r g e n e s , causando 
bastantes d a ñ o s ma te r i a l es . 
También el Pisuerea 
V A L L A D O L I D , 2 3 . — C o n t i n ú a aumen-
tando el caudal del r í o Pisuerga . L l e v a 
cinco m e t r o s sobre su n i v e l o rd ina r io . 
Decrece el Tormes 
S A L A M A N C A , 2 3 . — E l r io , que l a 
noche pasada ha-bia aumentado consi-
derablemente su caudal , ha comenzado 
a decrecer. 
Lluvia benéfica 
M U R C I A , 23. — D e s p u é s de l a rgo 
t i empo de pe r t inaz s e q u í a ha comen-
zado a l love r in tensamente , con genera l 
a l e g r í a de los campesinos, que t e m í a n 
ver perdidas las cosechas. 
L E O N , 23. — A y e r es tuv ie ron en 
M a n s i l l a va r i o s j ó v e n e s de A . P. Que-
d ó cons t i t u ida o f i c i a lmen te en dicho 
pueblo la J . A . P. y hubo u n cambio 
de impresiones ante l a l ucha e lectoral . 
A l l l ega r los p ropagand is tas a M a n s i -
l l a todos los edif icios de l a p laza M a -
y o r es taban engalanados y el vecinda-
r i o l e á í A p l a u d i ó con enorme entusias-
mo, d á n d o s e v ivas a A . P. y a G i l Ro-
bles. Se r e p a r t i e r o n centenares de ho-
j a s de propaganda, que t r a t a b a n , en 
p a r t i c u l a r , del asunto de los t r igos . 
Por l a tarde , o t ro g rupo de propa-
gandis tas es tuvo en L a g u n a de N e g r i -
l los . H a b l a r o n Isaac M a r t í n Granizo . 
B e n i t o F e r n á n d e z F i e r ro , presidente de 
l a J. A . P.; Car los A l v a r e z C a d ó r n i g a , 
abogado; e l candida to de A . P. s e ñ o r 
Con t re ras y el m i e m b r o del C o m i t é se-
ñ o r Orejas. H u b o g r a n entusiasmo. 
Tres actos de Derecha 
Regional 
V A L E N C I A , 23 .—En A l c i r a se ha ce-
lebrado hoy un m i t i n de Derecha Regio-
n a l en e l que han tomado pa r t e l a s e ñ o -
r i t a Concha Palop y los s e ñ o r e s L l a n a 
y Gadea. E l local era insuficiente . G r a n 
par te del p ú b l i c o t u v o que o í r los dis-
cursos desde la calle. 
Es t a noche h a n dado o t r o en Borbo-
to en e l que han in t e rven ido las s e ñ o -
r i t a s E n r i q u e t a A t a r d y B a l b i n a V i d a l 
y los p ropagandis tas C o n t e l l y L lanas . 
E n Masar rochos ha dado una confe-
renc ia sobre el t e m a ^ C o n t r a l a revo-
luc ión y sus c ó m p l i c e s » el s e ñ o r L lanas 
Sancho. 
S u s p e n d e n s i n m o t i v o u n 
a c t o s i n d i c a l c a t ó l i c o 
V A L E N C I A , 2 3 . — E l alcalde de Gua-
dasuar, con mo t ivos infundados, ha sus-
pendido el m i t i n de p ropaganda orga-
nizado por e l S ind ica to c a t ó l i c o con m o -
t i v o de la i n a u g u r a c i ó n de su nuevo lo-
cal . L o s obreros y todos los elementos 
de derechas rea l izan gest iones pa ra que 
e l acto se celebre el p r ó x i m o domingo . 
Acto del Bloque nacional F 
en Zamora 
HABLARON LOS SEÑORES MAURA 
Y CALVO S O T E L O 
Z A M O R A , 23.—Los dos ú n i c o s tea-
t ros de la c iudad fue ron ocupados por 
el p ú b l i c o que a c u d i ó a l acto o r g a n i -
zado por el Bloque N a c i o n a l , en e l que 
p a r t i c i p a r o n los s e ñ o r e s Calvo Sotelo y 
H o n o r i o M a u r a . De los pueblos de la 
p r o v i n c i a l l ega ron numerosas comis io-
nes. Los locales, en los que se h a b í a n 
ins ta lado altavoces, r e su l t a ron insu f i -
cientes. 
E n el t ea t ro P r i n c i p a l , el s e ñ o r M a u -
l a se l i m i t ó a sa ludar a l p ú b l i c o en 
n o m b r e de los oradores. E n el Nuevo 
T e a t r o h a b l ó p r i m e r a m e n t e e l pres i -
dente p r o v i n c i a l del Bloque, s e ñ o r M a r -
t í n e z Cast i l le jo , y d e s p u é s , el candi-
dato del Bloque N a c i o n a l s e ñ o r Alonso 
R e d o l í , quien, p ro fundamen te emocio-
nado, d i jo que se p r e s e n t a r í a d ipu tado 
a recabar el suf rag io , no por su nom-
bre, sino por los ideales que sustenta. 
El señor Calvo Sotelo 
A L B A C E T E , 23 .—A la una de la m a -
d rugada s a l i ó para H e l l i n el gobernador 
c i v i l , a c o m p a ñ a d o de u n a s e c c i ó n de 
guard ias de A s a l t o y ve in te n ú m e r o s de 
l a G u a r d i a c i v i l . Se t r a t a de e v i t a r que 
en H e l l i n puedan produc i r se a lborotos o 
incidentes al paso de u n a c o m i s i ó n de 
fuerzas v ivas de M u r c i a que han sal ido 
de esta c a p i t a l para i r a p ro tes ta r ante 
el Gobierno de la c o n c e s i ó n del proyec-
to de abas tec imiento de aguas, en fa-
v o r del mencionado pueblo. E l pueblo en 
masa de H e l l i n ha sal ido a la ca r re t e ra 
dispuesto a i m p e d i r el paso de los re-
presentantes murc ianos . 
P e r e c e c a r b o n i z a d a u n a 
a v i a d o r a i n g l e s a 
A l d e s p e g a r , s e e s t r e l l ó e i n c e n -
d i ó _ e l a p a r a t o 
A L I C A N T E , 23 .—En e l a e r ó d r o m o 
de A l b e t , p r ó x i m o a A l i c a n t e , l a av io-
neta de t u r i s m o que t r i p u l a b a l a a v i a 
do ra ing lesa E l i z a b e t h M a l g o m , de 
v e i n t i c u a t r o a ñ o s , se e s t r e l l ó c o n t r a el 
h a n g a r al despegar, y e l apara to se 
i n c e n d i ó . L a av iadora r e s u l t ó ca rboni -
zada. 
L a v í c t i m a de este accidente era una 
s e ñ o r i t a , m i l l o n a r i a que h a b í a l legado a 
Barce lona e l d í a 19, procedente de M a r -
sella. Rea l izaba u n v ia je de t u r i s m o por 
toda E u r o p a . 
MUERE A LOS CIEIJIQ DIEZ Y NUEVE 
AÑOS CON LARGA DESCENOENCIA 
C I U D A D J U A R E Z ( M é j i c o ) , 23 .—A 
l a . edad de ciento diez y nueve a ñ o s ha 
m u e r t o E m e t e r i o Holguen . E l centena-
r i o deja u n a descendencia de dieciocho 
hijos, c incuenta nietos, t r e i n t a biznie-
tos y veinte t a t a r an i e to s .—Uni t ed Press . 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo es acogido con 
una g r a n o v a c i ó n . N o qu i s i e ra—di jo— 
que nadie d iera to rc idas in t e rp re t ac io -
nes a mis palabras cuando a ludo a la 
a c t u a c i ó n de las derechas. 
Es t amos — a g r e g ó — en v í s p e r a s de 
una t r á g i c a jo rnada , en que se discu-
ten el p rob lema esencial de E s p a ñ a 
que vale t a n t o como deci r l u c h a de 
'a r e v o l u c i ó n y de l a c o n t r a r r e v o l u c i ó n . 
E s t a l l ó la r e v o l u c i ó n en 6 de oc tu-
bre. ¿ C a u s a s ? E l haber sido min i s t roa 
t res m i l i t a n t e s de l a C. E . D . A . Des 
p u é s , cuando y a la r e v o l u c i ó n en su 
f o r m a ex te rna estaba vencida , cuan 
do hub ie ron pasado los momen tos de 
verdadero pe l ig ro p a r a E s p a ñ a , se pro-
dujo, d e s p u é s de ot ras , una cris is , coin-
cidiendo, en la m i s m a semana, la e l i -
m i n a c i ó n de t res min i s t ro s de la 
C. E . D . A . con la a b s o l u c i ó n de L a r -
go Caballero. ¿ C ó m o v e n c i ó l a revo 
l u c i ó n ? V e n c i ó , p r i m e r o , con las m a ñ a s 
d : l a l ega l idad republ icana . ( A p l a u -
sos.) Pero t r i u n f ó , a d e m á s , en l a i n 
t e r p r e t a c i ó n de esa m i s m a lega l idad 
desde la m á s a l t a m a g i s t r a t u r a . . , 
(Grandes aplausos i m p i d e n o í r el f i -
na l del p á r r a f o . E n este m o m e n t o el 
delegado de la a u t o r i d a d l l a m a l a a ten-
c i ó n a l orador . E l p ú b l i c o , puesto en 
pie, p ro tes ta a i radamente y p r o r r u m 
pe en v ivas a E s p a ñ a . E l presidente 
del ac to recomienda serenidad y lo 
m i s m o hace el s e ñ o r Calvo Sotelo. Es-
te a ñ a d e que d i r á lo que t iene que 
decir, a t e n i é n d o s e a las ins t rucciones 
guberna t ivas , que y a se le h a n dado 
repet idas veces, por lo que las sabe^ 
de memor ia . (Risas y aplausos.) 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a — a g r / í » . 
ga el s e ñ o r Calvo Sotelo—ha f i r m a d o 
el segundo decreto de d i s o l u c i ó n . 7 í el 
a r t í c u l o 81 de l a C o n s t i t u c i ó n dicjé que 
la tercera C á m a r a t iene que e s j t u d í a r 
y j u z g a r los mo t ivos de l a a n t e r i o r d i -
s o l u c i ó n , y s i l a considera i n ju s t a , en-
tonces el Presidente tiene cue d i m i t i r 
d p s o f a c t o » . E l Presidente 'de la Re-
p ú b l i c a ha ejercido l a f acu l t ad que le 
concede la C a r t a b á s i c a del Estado a l 
d isolver por segunda vez laa Cortea. 
A h o r a b ien : ¿ O s da is cuenta de l a 
r a c a s a otro delegado 
en Puenteceso 
E l s e c r e t a r i o d e l A y u n t a m i e n t o ' s e 
n e g ó a c a m b i a r u n a f e c h a p a r a q u e 
t o m a s e p o s e s i ó n u n a l c a l -
d e " c e n t r i s t a " 
C O R U Ñ A , 23.—Se h a sabido hoy en 
esta c a p i t a l que en e l A y u n t a m i e n t o 
de Puenteceso, donde hace d í a s p r e t en -
d ió nombra r se alcalde a una persona so-
bre la c u a l pesan t res procesos y que e ra 
m u y m a l v i s t a en todo el A y u n t a m i e n t o 
y cuya p r e t e n s i ó n no c o n s i g u i ó ei dele-
gado g u b e r n a t i v o por l a n e g a t i v a d e l 
pueblo aye r se p r e s e n t ó o t r o delegado 
g u b e r n a t i v o con l a i n t e n c i ó n de que e l 
secre ta r io cambiase la fecha de cons t i -
t u c i ó n a fin de dar le p o s e s i ó n de l a A l -
c a l d í a , pero e l secre tar io se n e g ó a ello y 
el delegado t U ' O que regresar lo m i s m o 
que lo h a b í a hecho el an t e r ' o r 
En Zamora repudian a los 
candidatos portelistas 
Z A M O R A , 23.—Los candidatos por-
te l is tas han comenzado a recor re r la 
p r o v i n c i a en v ia je de propaganda . E n 
diversos pueblos del p a r t i d o de V i l l a l -
pando fue ron objeto de manifes taciones 
de repulsa y en otros apenas si el ve-
fcindario se d ió por enterado de su l l e -
gada. Dichos candidatos "cen t r i s tas" o 
gubernamenta les son don Leopoldo Pa-
lacios M o r i n i y don L u i s R o d r í g u e z 
Guer ra , E l p r i m e r o es a n t i g u o d ipu t a -
do m o n á r q u i c o , que s i empre p r e t e n d i ó 
l a i c i za r l a f u n d a c i ó n Al l ende , de T o r o . 
E l segundo es amigo del s e ñ o r A z a ñ a , 
que se h a pasado ahora a l por te l i smo. 
enorme responsabi l idad de esa f i r m a 
d í s o l u t o r i a ? Es t a R e p ú b l i c a , que se l l a -
m a d e m o c r á t i c a , lejos de serlo, es d ic -
t a t o r i a l . Y estos que nos acusan de 
o c tadores encubren ellos su d i c t adu ra 
con l a m á s c a r a de la democracia . 
A g r e g a que estas elecciones son, i n -
dudablemente , m á s pel igrosas que laa 
del 33. E l p r o p ó s i t o de la ex t r^ í f f t i z -
quierda, en caso de t r i u n f o , ea' acef..taf 
la R e p ú b l i c a ú n i c a m e n t e com/b una ea?" 
t a c i ó n de t r á n s i t o pa ra un t é r m i n o m u ' 
cho m á s lejos. I 
Nosot ros s e g u i r e m o s r v ^ ¿ t r 5 c a m i n o 
porque l a M o M ^ u Y á no ha m u e r t o ni 
m o r i r á ^ H ^ q u e hablar de monarqu i smo, 
confb h a y que hablar de bandera ro j a y 
g u a l d a . (Aplausos. ) H a b l a m o s de todo 
ps to porque lo l levamos en el a l m a . 
A h o r a vemos que este r é g i m e n ha he-
cho bueno a l an ter ior . A m í me cas t i -
garon por suspender los presupuestos 
por decreto, y ahora, l a R e p ú b l i c a , con 
Pa r l amen to , los p r o r r o g a . E l o g i a l a obra 
de l a d i c t adu ra , y el p ú b l i c o p r o r r u m p e 
en la rgos aplausos. Antes , sigue dicien-
do, no p o d í a m o s compara r los dos r e g í -
menes; ahora , s' H o y s i podemos c o m -
para r ambas formas de gobierno, y t a m -
b i é n los hombres de unos y otros Go-
biernos. 
E l p ú b l i c o , puesto en pie, ovac iona 
la rgo r a t o a l s e ñ o r Calvo Sotelo a l fi-
n a l de su discurso. 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X V I . — N u m . 8.160 
dias 
í i ón estu-
centros do-
It íad Cen t r a l no se die-
Fse p e r m i t í a l a en t r ada de 
?I el edif ic io . E n el I n s t i t u t o 
frdenal Cisneros y en el de Cer-
fés, los a lumnos p r o m o v i e r o n albo-
rotos , durante los cuales se cambia ron 
golpes entre estudiantes de d i s t in tas 
i d e o l o g í a s . 
Donde los incidentes t u v i e r o n mas 
i m p o r t a n c i a fué en l a F a c u l t a d de M e -
d ic ina . Las clases comenzaron con es-
casos a lumnos, y a las once y media 
diversos grupos p r o f i r i e r o n v iva s y 
mueras , y se c a m b i a r o n golpes. Sona-
r o n unos disparos, a l parecer de pisto-
l a detonadora, que p rodu je ron l a n a t u 
r a l a l a rma . Desde luego, fue ron sus 
pendidas las clases. Parece que en los 
inc identes i n t e r v i n i e r o n elementos ex-
t r a ñ o s a la F a c u l t a d , que pene t ra ron 
en el la con documentos falsos o car-
ne t s prestados por algunos alumnos, 
y a que dicho carnet se e x i g í a a la en-
t r a d a . 
Incidentes en Farmacia 
E n la F a c u l t a d de F a r m a c i a ocur r ie -
r o n ayer m a ñ a n a a lgunos incidentes , que 
m o t i v a r o n la s u s p e n s i ó n de las clases. 
A las diez, ap rox imadamen te , l l e g ó el 
ex m i n i s t r o de M a i i n a s e ñ o r G í r a l , quien 
e n t r ó decididamente en dicho Cen t ro do-
cente en o c a s i ó n en que n i n g ú n esco-
l a r se encontraba en l a p u e r t a ; pero a l 
l l e g a r a la escalera, g rupos de estu-
diantes dieron v ivas a l a E s p a ñ a ú n i c a 
y mueras a l ' e p a r a t i s m o . T a m b i é n se 
d i e ron g r i t o s c e n t r a el s e ñ o r G i r a l y 
o t ros de " ¡ A b a j o el m i n i s t r o ! " 
E l c i tado s e ñ o r G i r a l , ent re dos u j ie -
res, s u b i ó a su c á t e d r a , en l a que estu-
vo só lo duran te m á s de dos horas, ya 
que los estudiantes quedaron en los pa-
s i l los duran te todo este t i empo s in ce-
s a r ' d e da r v i v a s y mueras . E n v i s t a 
de estos incidentes, el decano d ió or-
den, a las once y media , a p r o x i m a d a -
mente , de que f u e r a n suspendidas las 
clases, d i s o l v i é n d o s e entonces pac i f ica -
men te los estudiantes. 
Para dilucidar respon-
sabilidades 
E l c a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de F i -
l o s o f í a y Le t ras , don L u c i o G i l Fagua -
ga, ha sido designado por l a J u n t a de 
gobie rno para d i l uc ida r las responsabi-
l idades a que pud ie r a ha.ber l u g a r en 
r e l a c i ó n con los sucesos ocur r idos d í a s 
pasados en la U n i v e r s i d a d C e n t r a l . 







í i g n i f l c a -
t uv i e ron 
Fes l l ena ron 
d e c í a n : « ¡ V i -
Era el separa-
dos estudiantes a 
t i t u d y se re in te -
pero f u é abucheado 
Farse. D e s p u é s de f ac i -
en l a U n i v e r s i d a d a los 
Faban en l a calle, p re ten-
fr en el rec torado pa ra coger 
ü s t u d i a n t e s , a l tener no t ic ias de 
' ab í a sido detenido u n c o m p a ñ e r o 
l a N o r m a l , p id ie ron a l rec to r la l i -
bertad del detenido y l a s u s p e n s i ó n de 
las clases en todos los centros docentes 
de Sevi l la . Abuchea ron nuevamente a l 
rector , y é s t e , ante e l car iz que t o m a -
ban los incidentes , c l a u s u r ó l a U n i -
vers idad . 
E l I n s t i t u t o y l a N o r m a l fue ron ce-
r rados t a m b i é n . U n i c a m e n t e se d ie ron 
a lgunas clases en l a F a c u l t a d de M e -
d ic ina , con asis tencia de los a lumnos 
in te rnos del H o s p i t a l ; pero luego el 
r ec to r p u b l i c ó un anunc io s u s p e n d i é n -
dolas. 
E l gobernador di jo que el r ec to r le 
h a b í a dado cuenta de l a s u s p e n s i ó n de 
las clases has ta nuevo aviso. Se ha 
interesado t a m b i é n por l a l i b e r t a d de 
un a l u m n o detenido j u n t o a l a Escuela 
N o r m a l . Es te se l l a m a D o m i n g o A l c a l -
de del R í o , de diez y nueve a ñ o s , y es 
n a t u r a l de B r a ñ o s e r a , p r o v i n c i a de F a -
lencia. 
E l r e c t o r h a publ icado u n a nota , en 
l a que da cuenta que el m i n i s t r o ha 
au to r i zado que. se suspendan las clases 
has ta el p r ó x i m o lunes, d í a 27. 
Cinco estudiantes heridos 
Tres condenas a muerte 
en Lituania 
[Hidro" francés perdido 
en el Mediterráneo 
" L i e u t e n a n t - d e - V a i s s e a u - P a r i s " 
s e r á t r a s l a d a d o a F r a n c i a 
p a r a s u r e p a r a c i ó n 
P A R I S , 2 3 . — E l h i d r o a v i ó n de l a l i -
nea M a r s e l l a - T ú n e z , que t u v o que a m a -
r a r forzosamente a l a a l t u r a de la i s la 
de C ó r c e g a , se considera como d e ñ n í t i -
vamen te perdido. E l ú l t i m o mensaje s i n 
h i los e s t á concebido a s í : 
"S. O. S. A m a r a m o s " . 
Como f a l t a n las ú l t i m a s l e t ras del 
mensaje, se cree que el a v i ó n h a c a í d o 
v e r t i c a l m e n t e a l mar , h u n d i é n d o s e i n -
med ia tamen te , de modo que el r ad io te -
legraf is ta no t u v o t i empo de t r a n s m i t i r a diez a ñ o s y uno a ocho, 
i su mensaje. 
E l accidente h a producido seis v í c t i -
Imas , t res t r i p u l a n t e s y t res pasajeros. 
S e p r e p a r a b a u n g o l p e de E s t a d o 
p a r a p o n e r e n l i b e r t a d 
a V a l d e m a r a s 
K O V N O , 23 .—La A g e n c i a E l t a anun-
c ia que u n Consejo de g u e r r a ha dic-
tado sentencia en el proceso c o n t r a diez 
acusados de p r e p a r a r u n golpe de Es ta -
do destinado a poner en l i b e r t a d a l se-
ñ o r Va ldemaras , que cumple en l a ac-
t u a l i d a d una condena de doce a ñ o s des-
p u é s del p r o n u n c i a m i e n t o de j u n i o de 
1934, y ponerle en e l Poder. 
Tres de los acusados han sido conde-
nados a muer te , dos a quince a ñ o s , uno 
El "hidro" gigante 
P A R I S , 23. — E l h i d r o a v i ó n g igan te 
"Teniente de nav io P a r í s " , que v o l c ó en 
Pensacola ( F l o r i d a ) , y que fué r e t i r a -
do del agua d e s p u é s de la rgos esfuerzos, 
v a a ser desmontado y t r anspo r t ado a 
bordo de u n ca rgo noruego, que le con-
d u c i r á a F r a n c i a . 
Bases para el nuevo zeppelin 
Tres de los acusados han sido absuel-
tos. 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a h a i n -
du l tado a los t res condenados a muer t e , 
conmutando su pena po r l a de cadena 
perpetua. 
Pórtela y Villalobos 
Los d i r igentes de las asociaciones es-
t u d i a n t i l e s que m a n t i e n e n la hue lga ge-
n e r a l en toda E s p a ñ a , se en t r ev i s t a ron 
a y e r con el pres idente del Consejo de 
m i n i s t r o s y el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , para t r a t a r del conf l ic to esco-
l a r . 
I n t e r rogados a la salida, man i f e s t a ron 
que h a b í a n so l ic i tado la l i b e r t a d de sus 
detenidos, que, a l parecer, ascienden a 
li i iHiiin^n'i i i i i ' i i inii i i i ' i i in ' i inii imiii i iH^B'ii in • * 
M A D R I D - - B E T I S 
en Santiago 
S A N T I A G O , 23 .--LOS estudiantes acu-
d ie ron es ta m a ñ a n a a l edi f ic io de l a U n i -
vers idad con i n t e n c i ó n de i m p e d i r l a en-
t r a d a en clase. E l p r i m e r inc idente se 
o r i g i n ó a l i m p e d i r que u n es tudiante 
e n t r a r a en clase de Derecho c i v i l . N u -
merosos g rupos de elementos opuestos 
se ag red ie ron y cinco estudiantes re-
s u l t a r o n heridos, c u a t r o de ellos leves y 
uno de p r o n ó s t i c o reservado, que sufre 
u n cor te en la cara, dado a l parecer con 
una n a v a j a ; los d e m á s e s t á n heridos en 
l a cabeza con golpes de por ras . 
D u r a n t e los incidentes, elementos par -
t i da r ios de l a hue lga c e r r a r o n l a p u e r t a 
p r i n c i p a l del edif ic io e i m p i d i e r o n la 
en t rada de var ios profesores, a s í como 
del rec tor , no obstante haberse dado 
é s t e a conocer. E n v i s t a de esto, dos 
agentes de V i g i l a n c i a pene t r a ron p o r la 
p u e r t a t r a se r a de l a U n i v e r s i d a d y fue-
r o n acogidos por los hue lguis tas con 
v ivas a E s p a ñ a , a l a P o l i c í a , a l E j é r c i -
to, etc. T a m b i é n d i e ron mueras s ign i -
f i ca t ivos . 
U n a vez abier tas las puer tas y des-
a lo jada de estudiantes, acud ie ron fuer -
zas de Seguridad, que i m p i d i e r o n l a en-
t r a d a a todo escolar que no presentase 
el "ca rne t " . F u e r o n detenidos cinco es-
tudiantes , m u y conocidos en l a Comisa-
r ia de V i g i l a n c i a y a f i l iados a F a l a n g e 
E s p a ñ o l a . Con t a l m o t i v o los c o m p a ñ e -
ros s i gu i e ron a los detenidos has ta l a 
plaza del H o s p i t a l . 
D e s p u é s de estos incidentes se d i e ron 
a lgunas clases en l a F a c u l t a d de Dere -
cho. E n las de M e d i c i n a y F a r m a c i a no 
hubo inc iden te a lguno y las clases se 
d ieron con n o r m a l i d a d . 
Detenciones en Coruña 
C O R U Ñ A , 23.—Esta m a ñ a n a se p re -
sen ta ron los estudiantes del B a c h i l l e r a -
to, de la Escuela de Comerc io y de l a 
N o r m a l , an te los edificios respect ivos, 
pero no en t r a r on en clase m á s que u n 
20 po r 100, ap rox imadamen te . 
E n l a Prensa a p a r e c i ó hoy u n m a n i -
fiesto que i m p r i m i e r o n los estudiantes 
con e l p r o p ó s i t o de r e p a r t i r l o . P a r a ello, 
una C o m i s i ó n se t r a s l a d ó a l Gobierno 
c i v i l , con el deseo de que en aquel las 
oficinas les sellasen unas hojas, pero e l 
W A S H I N G T O N , 23 .—El secre ta r io de 
Es tado pa ra l a M a r i n a , s e ñ o r Swanson, 
ha anunciado que se ha concedido au to -
r i z a c i ó n a l Gobierno a l e m á n p a r a em-
plear l a base de l a a e r o n á u t i c a n a v a l de!do Por u n a n i m i d a d ap roba r las conclu-
L a k e h u r s t ( N u e v a Jersey) y l a de los : | lones del P r i m e r Congreso U n i t a r i o de 
alrededores de M í a m i , como bases del Smdicatos Profesionales, organizado 
O t r o s i n d i c a t o a d h e r i d o a l 
F r e n t e N a c i o n a l 
E n su d o m i c i l i o social , p laza del M a r -
q u é s de Comi l las , 7 (Casa Social C a t ó -
l ica) c e l e b r ó j u n t a genera l o r d i n a r i a el 
S indica to C a t ó l i c o de Empleados de 
Ofic inas en genera l , en l a cual , de con-
f o r m i d a d con los acuerdos del V I Con-
greso de la C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
Sindicatos C a t ó l i c o s de Obreros , se acor-
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
GACETILLAS TEATRALES 
M a r í a V a l l o j e r a 
celebra su beneficio en el I D E A L el s á 
bado por la noche con el s a í n e t e "Me 
llaman la presumida" y g r an concierto 
en el que a c t u a r á n la Va l lo j e ra y Sagi-
Vela . D e s p á c h a n s e localidades a precios 
corr ientes s in aumento. 
E s l a v a 
"Yo quiero", l a mejor p r o d u c c i ó n del 
i lus t re Arniches . 
P o p u l a r e s e n l a Z a r z u e l a 
Viernes tarde, " L a inglesa sevillana 
(3 pesetas butaca) . Noche no hay fun-
c ión . S á b a d o noche, estreno: "Los vol 
canes 'V de Serrano A n g u i t a . 
L a r a 
H o y estreno por la noche de l a come-
dia o r i g i n a l de Felipe Sassone t i t u l ada 
"¡Como una torre!". Por la tarde "Creo 
en ti", obra cumbre de los hermanos 
Cueva. Domingo tarde, 4,30, "Creo en ti"; 
6,30 y 10,30, " ¡Como una torre!". Se des-
pacha en C o n t a d u r í a . 
E l t í t u l o d e l d í a 
es "Julieta y Romeo", de P e m á n , por 
D í a z Art igas-Col lado. Recordad "Julieta 
y Romeo". T E A T R O V I C T O R I A , 
"zeppel in" " L . Z.—129", pero s ó l o p a r a 
el p r i m e r vue lo de ensayo. 
U L T I M A H O R A 
O c h o c a s a s h u n d i d a s e n 
C a n d e l e d a 
A R E N A S D E S A N P E D R O , 23 .—En 
Candeleda se h a n hundido ocho e d i f i -
cios y cua t ro en Arenas . N o h a habido 
v í c t i m a s . U n asno ha sido t r a g a d o t o -
t a l m e n t e por el cieno. H a cesado l a 
l l u v i a y renace l a t r a n q u i l i d a d . L a Be-
n e m é r i t a h a sa l ido en camiones po r los 
pueblos del p a r t i d o . Las cosechas de t o -
das clases e s t á n destruidas y las ca-
r r e t e ra s in t rans i t ab les , por lo que se 
t emen nuevos hund imien tos . 
po r el F r e n t e N a c i o n a l de T r a b a j o en 
el pasado d ic iembre , y especialmente 
la que t r a t a de l a f u s i ó n de las en t i -
dades nacionales en l a denominada Con-
f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Sindicatos Obre-
ros. 
R e t r a s o d e t r e n e s e n 
l í n e a d e Z a r a g o z a 
l a 
Z A R A G O Z A , 2 3 . — A l l l ega r el r á p i d o 
de Barce lona a l a e s t a c i ó n de T a r d i e n -
t a se h u n d i ó u n a p laca g i r a t o r i a , que-
dando empot rado u n coche de tercera . 
Como el convoy l l evaba poca marcha , 
los v ia jeros s ó l o h a n suf r ido lesiones 
m u y leves p o r e l encontronazo. L a v í a 
ha quedado in t e r cep tada y los trenes 
t ienen que hacer aho ra u n rodeo por 
Aye rbe , con lo que se o r i g i n a n cua t ro 
horas de re t raso . 
R o s e t t a P a m p a n i n i 
y A lexandro Granda (que debuta) can 
t a r á n s á b a d o noche en el C A L D E R O N 
" L a B o h é m e " , genia l c r e a c i ó n de la d iva 
i ta l iana . 
Ante el partido España-Alemania 
Las declaraciones del seleccionador. Impresiones y 
comentarios. Una Exposición arqueológico-deporti-
va con motivo de los Juegos Olímpicos 
(MU I.M.̂  ItO K>V.H«*»3W» ""J > i 
Los s e ñ o r e s socios del M a d r i d pa ra ; cr0bernador se n e g ó t e r m i n a n t e r ñ e n t e , y 
' ' ' m a n d ó unaij de lajs hojas a l fiscal. Poste-
riormente, una C o m i s i ó n de estudiantes 
fué requer ida por e l comisar io p a r a 
p re s t a r d e c l a r a c i ó n y los escolares que-
da ron detenidos. 
L a protesta en Salamanca 
S A L A M A N C A , 23 .—Hoy han c o n t i -
nuado s in en t ra r en clase l a m a y o r í a 
de los estudiantes de l a F a c u l t a d de D e -
rocho. 
Grupos escolares de esta F a c u l t a d de 
Derecho y de o t ros centros se t r a s l a -
daron a l a F a c u l t a d de Ciencias p a r a 
que suspendieran las clases, lo cua l con-
s igu ie ron . 
E n l a de M e d i c i n a se d i e ron todas 
l£LS cl&SGS 
E s t a m a ñ a n a , a l s a l i r de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a los estudiantes t r a d i c i o -
na l i s tas M a x i m i l i a n o P é r e z Toledo y 
Fe rnando Beluez y o t ros var ios , les sa-
l i e ron a l paso u n es tudiante y u n g r u p o 
de obreros provis tos de vergajos . I n t e r -
v i n i e r o n los guard ias y los agresores 
w i . ^ » Cii ^ txmaesuf detenidos. 
p o r lo tan to , es u n medio eficaz paraV E n l a p laza M a y o r fué agredido u n 
Estudiante fascis ta po r u n g rupo de ex-
t r emis t a s . R e s u l t ó con una l e s i ó n leve, 
de l a que hubo de ser asis t ido en l a 
C a s á de Socorro. E l es tudiante a g r e d i -
do p rodu jo una h e r i d a a u n socia l i s ta . 
presenciar este pa r t i do d e b e r á n proveer 
se del nuevo carnet y del recibo co-
r r i en te . 
l i l i • " f • n n W F l l i l V « P I 
La longevidad y las 
Vitaminas 
E s el ú l t i m o avance de la c l í n i c a mo-
derna , que ha descubier to la v i r t u d te-
r a p é u t i c a de c ie r tas sustancias de com-
p o s i c i ó n mis ter iosa , a las que se da el 
n o m b r e de " v i t a m i n a s " , reconocidas 
como indispensables pa ra n u t r i r las cé-
lu las m á s vi ta les . L a f a l t a de estas sus-
tancias en los a l imen tos predispone 
"fiiJ^stro o n a n i s m o a u n desgaste pre-
m a t u r o y J¿ toda suer te de enfermeda-
des, como s|Pn: Ia neurastenia , la ane-
m i a , el a g o t \ ™ i c n t o en los hombres de 
negocios, la aTi?íiíQipuria, el r a q u i t i s m o 
en los n iños , etc., micmTSS Que i n g i r i é n -
dolas abundantes e s t á probatte^QUS^Con-
t r i b u y e n al m e j o r a m i e n t o genera l y aS^ 
res is tencia f í s i c a en todas las edades 
g o z a r de salud y p l á c i d a vejez 
Se comprende p o r esto que l a q u í m i -
ca apl icada a la fa rmacopea no haya 
cesado en sus invest igaciones has ta po-
der r e u n i r u n conglomerado v i t a m í n o s o 
que cons t i tuya u n a l imen to idea l para 
r egene ra r las c é l u l a s cuando e s t á n em-
pobrecidas. 
Este a l imento es el R u a m b a ; s i lo 
m e z c l á i s en l a leche aumenta é s t a cua t ro 
veces su va lo r n u t r i t i v o , y preparado 
d i cho R u a m b a en f o r m a de chocolate se 
obt iene un desayuno o mer i enda del icio-
sos, que a la vez h a r á p rodig ios en vues-
t r a sa lud delicada, l i b r á n d o o s de las en-
fermedades y a montadas . 
O V r f c D O . 24 .—La J u v e n t u d T r a d i c i o -
na l i s t a de Es tud ian tes de Oviedo f a c i -
l i tó u n a no ta a los p e r i ó d i c o s en l a que 
n ro tes t a? ante el gobernador por l a de-
t e n d ó n de u n estudiante t r ad ic iona l i s t a , 
m f e n t r ^ q u e u n p o l i c í a ' ^ c a m o t 
duda—dicf i l a n o t a - p r e s e n c i a b a topar 
i b f c c ó m o u n g rupo de pis toleros daba 
g r i t o s sulAversivos en el I n s t i t u t o . 
F o o t b a l l 
A r b i t r o s p a r a el domingo 
Los á r b i t r o s designados p a r a los pa r 
t idos de L i g a , son los s igu ien tes : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
M a d r i d - B e t i s . S e ñ o r O s t a l é . 
S e v i l l a - A t h l é t i c de M a d r i d . S e ñ o r So 
l i v a . 
Osasuna - A t h l é t í c de B i l b a o . S e ñ o r 
A r r i b a s . 
B a r c e l o n a - H é r c u l e s . S e ñ o r Canga-Ar-
g ü e l l e s . % 
R á c i n g - E s p a ñ o l . S e ñ o r Ig les ias . 
Valenc ia -Oviedo . S e ñ o r S t e í m l ^ p . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
P r i m e r Grupo 
Cel t a -D . de C o r u ñ a . S e ñ o r V i l l a v e r d e 
S p ó r t i n g - S t á d i u m A v í l e s i n o . S e ñ o r 
I t u r r a l d e . 
Nac iona l -Zaragoza . S e ñ o r S a n c h í s - O r 
d u ñ a . 
V a l l a d o l i d - U n i ó n de V i g o . S e ñ o r Z a 
bala. 
Segundo Grupo 
B a d a l o n a - J ú p i t e r . S e ñ o r Castar lenas . 
U n i ó n de I r ú n - A r e n a s . S e ñ o r A r r i 
l l aga . 
B a r a c a l d o - D o n o s t í a . S e ñ o r V a l l a n a . 
Sabadell-Gerona, S e ñ o r V i l a l t a . 
Tercer Grupo 
Murc ia - Je rez . S e ñ o r E s c a r t i n . 
M i r a n d i l l a - E l c h e . S e ñ o r Tor res . 
M a l a c i t a n o - G i m n á s t i c o . S e ñ o r A l v a r e z 
C o r r í o l s . 
Levan te -R . de Granada. S e ñ o r B a l í 
brea. 
L c r í n en car tera 
B A R C E L O N A , 23.—Se dice que el 
seleccionador nacional , s e ñ o r G a r c í a S a -
lazar, en v i s t a de la g r a n f o r m a del 
po r t e ro del Zaragoza, L e r í n , le t e n 
d r á en cuen ta cuando f o r m e e l « o n c e » 
nac ional que j u g a r á c o n t r a A l e m a n i a . 
* * * 
A p r o p ó s i t o , esta senci l la i n f o r m a -
c ión merece u n breve comenta r io . 
Es t amos a u n mes exac tamente del 
p a r t i d o EspaAa-Aleman ia , en Barce lo-
na, y e s t á m u y bien que el selecciona-
dor nac iona l empiece su labor , sus es-
tudios, p a r a l a f o r m a c i ó n del f u t u r o 
equipo e s p a ñ o l . Pero creemos que so 
b ran todas las declaraciones, a l menos 
por el m o m e n t o . 
Hechas a destiempo, son comple ta -
mente contraproducentes . E j e m p l o a l 
can to : 
Se hab la ahora de L e r í n . C ie r tamente , 
e s t á b ien ; salvando la c a t e g o r í a , han 
pasado por su m a r c o menos balones que 
en cualquier o t r o de P r i m e r a D i v i s i ó n . 
¿ Q u é haremos de U r q u i a g a entonces? 
¿ N o es este j u g a d o r el suplente—segun-
do en l a c l a s i f i c a c i ó n — d e l me jor guar -
dameta de E s p a ñ a , un m i n u t o o u n se-
gundo antes del p a r t i d o A u s t r i a - E s -
p a ñ a ? 
¿ Y Blasco? ¿ Y Z a m o r a ? 
Tres nombres en ca r t e ra son m á s que 
suficientes cuando son seleccionados a 
conciencia. O t ros nombres, M a r t o r e l l 
( E s p a ñ o l ) , E g u í a ( I r ú n ) . F r a n c á s (Ge-
r o n a ) , E lzo ( M u r c i a ) , A m a d o r ( G i m -
n á s t i c o ) , I r i g o y e n ( V a l l a d o l i d ) , etc, et-
c é t e r a , se g u a r d a n senci l lamente en l a 
memor i a . 
Conviene no a rmarse u n l ío con los 
guardametas . N i con los defensas n i con 
los medios, que el p a r t i d o A u s t r i a - E s -
p a ñ a ha cons t i tu ido una severa l ecc ión . 
Y nos p e r m i t i m o s aconsejar por dos 
c i rcuns tanc ias : p r i m e r a , porque quere-
mos que no se r e p i t a el f racaso c o n t r a 
A u s t r i a , y segunda, po r nues t ro apre-
cio a l seleccionador. 
A p a r t i r del 10 de f ebrero p r ó x i m o 
h a b r á t i e m p o suficiente para las decla-
raciones. A h o r a , a t r a b a j a r ; tener a l de-
d i l l o el v a l o r del " f o o t b a l l " a l e m á n y 
a q u i l a t a r l a f o r m a , la c o n d i c i ó n de to-
dos los "probables" jugadores e s p a ñ o -
les expresamente p a r a ese p a r t i d o . Por-
que E s p a ñ a - A l e m a n i a no se puede per-
der; con toda l a i n c e r t i d u m b r e depor t i -
v a no se debe perder . 
E n los centros depor t ivos se dice que 
e l seleccionador nac iona l h a selecciona-
do y a a jugadores , inc luso lineas, a con-
d i c i ó n de que p a r a el d í a 23 de febrero 
se encuent ren bien, porque en el mo-
m e n t o a c t u a l e s t á n lesionados. Creemos 
que son senc i l l amente in formaciones 
g r a t u i t a s . N u e s t r o seleccionador, que 
conoce l a m a t e r i a , no puede tener se-
mejan te idea. 
L a s selecciones no se hacen a s í . P o r 
lo menos no es el s i s tema. Es to es i n -
discut ib le , pero no h a y inconveniente en 
d i s cu t i r l o . 
L a s e l e c c i ó n t i ene que ser a l d ía , con-
f o r m e a las c i rcuns tancias , a las rea-
lidades, y no a las posibi l idades. 
A c l a r e m o s u n poco. D a d a u n a prue-
ba—establecida bajo de te rminadas con-
diciones—, l a p r e p a r a c i ó n se hace ex-
presamente po r el la. T iene uno que es-
t a r l i s to , a p u n t o ( " f i t " ) , prec isamente 
en el d í a . N o antes n i d e s p u é s . N i pen-
sando en o t r a s condiciones. A s í es ha-
cer b ien las cosas. ¡Y con todo f a l l a n 
algunas veces los c á l c u l o s ! 
Podemos a c l a r a r u n poco m á s . E n es-
te c r í t i c o ins tan te , po r e jemplo, recono-
cido de u n modo ind i scu t ib le una d i fe -
rencia de clase, M a c i á ( H é r c u l e s F . C.) 
es m á s probable—debe ser m á s proba-
ble—que Quincoces como defensa iz-
quierda. Senci l lamente porque Quinco-
ces e s t á lesionado. Cuando se cure, que 
lo celebraremos i n f i n i t a m e n t e y que sea 
pronto , entonces se p o d r í a hab l a r de él. 
Quien dice Quincoces puede decir de 
o t r o . 
Conf iamos en que la severa l e c c i ó n de 
A u s t r i a se h a es tudiado y repasado ya 
J u e g o s O l í m p i c o s 
E l deporte h e l é n i c o en B e r l í n 
B E R L I N , 23.—Para co inc id i r con !a 
X I O l imp iada , o r g a n i z a n los Museos 
Nacionales de B e r l í n una E x p o s i c i ó n 
a r q u e o l ó g i c o - d e p o r t i v a — « E l depor te he 
l é n i c o » — q u e o f r e c e r á a los v i s i t an tes 
una in teresante c o l e c c i ó n de obras del 
a r t e gr iego a l a vez que un compendio 
p l á s t i c o de la h i s t o r i a d e p o r t i v a de la 
a n t i g ü e d a d . 
Casi todos los museos alemanes con-
t r i b u i r á n a l a b r i l l an t ez de esta E x p o -
s i c i ó n con el e n v í o de piezas i m p o r t a n -
tes. E n t r e las obras expuestas figura-
r á n escul turas gr iegas , representando 
corredores, sa l tadores , lanzadores de 
disco, luchadores y boxeadores; vasos 
decorados con escenas depor t ivas y o r i -
ginales o reproducciones de i n s t r u m e n -
tos depor t ivos y premios ofrecidos a los 
at le tas . U n a serie de maquetas y pla-
nos de estadios an t iguos c o m p l e t a r á n 
el conjunto y p e r m i t i r á n aprec ia r las 
condiciones en que hubo de desenvol-
verse el deporte h e l é n i c o has ta l legar 
a conver t i r se en uno de los elementos 
de l a c u l t u r a un ive r sa l . 
Prueba de planeadores 
B E R L I N , 2 3 . — E l C o m i t é organiza-
dor de los Juegos O l í m p i c o s a c o r d ó ce-
lebrar , con c a r á c t e r de d e m o s t r a c i ó n , 
de acuerdo -con el a r t í c u l o 6 del Regla-
mento o l í m p i c o , u n concurso de planea-
dores, a l cua l h a n sido inv i t adas to-
das las naciones pa r t i c ipan tes . E l vue-
lo a ve la es u n depor te que ha a lcan-
zado entre l a j u v e n t u d a lemana un gra-
do de popu la r idad verdaderamente ex-
t r a o r d i n a r i o . 
Cada n a c i ó n p a r t i c i p a n t e puede man-
dar ve in te p i lo tos y t r es planeadores. 
L a d e m o s t r a c i ó n no cons t i tuye una 
prueba o l í m p i c a p rop iamen te dicha, pe-
r o cuantos p a r t i c i p e n en e l la r e c i b i r á n 
medal las r ecorda to r i a s del aconteci-
mien to . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a a rgent ina 
P a u l i n a S i n g e r m á n . ) 6,45 y 10,45: " ¡ C a -
n a l l i t a m í o ! " ( ex t r ao rd ina r io é x i t o có-
m i c o ) . 
C A L D E R O N — ( G r a n temporada ópe -
ra.) H o y viernes, no hay f u n c i ó n . M a -
ñ a n a s á b a d o , 10 noche, " L a boheme". 
por la P a m a p a n i n i y debut del tenor 
Granda . D o m i n g o tarde, segunda abono, 
"Carmen" , por F le ta , F a l l i a n i y De F r a n -
ceschi. 
CERVANTES.—6,30 y 10,30: " ¿ Q u i é n 
soy yo?" , po r Eugen ia Z u f f o l i y Manue l 
P a r í s . Todas las butacas a 3 pesetas. 
(5-10-35.) 
C I R C O D E PRICE.—6,30 y 10,45. Tres 
ú l t i m o s d í a s del sensacional e s p e c t á c u l o 
" R a m p e r y sus s a t é l i t e s " , con sus nue-
vas y formidables atracciones. 
COLISEVM.—6,30, 10,30: ú l t i m a sema-
na de "Las siete en punto" . (Nueva crea-
c ión de Celia G á m e z , en marav i l lo sa re-
vis ta . ) 
COMEDIA.—10,30, popular , t res pese-
tas butaca : "Las cinco advertencias de 
S a t a n á s " , l o m e j o r de Ja rd ie l Poniela 
(31-12-35.) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a L u i s Cal -
vo.) 6: " L a a l e g r í a de l a huer ta" , " L a 
( ^ i n a m o r a " , " E l p u ñ a o de rosas"; 10,30: 
1' ..0 í a l t a n?ide" ' " L a a l e g r í a de l a huer-
t a ', " E l p u ñ a o de rosas". 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo Va le r i a -
no L e ó n . ) 6,45 y 10,45: " Y o quiero" . E x i 
tazo c ó m i c o de Arn iches . 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo.) 6,30: "Los intereses creados"-
1 0 ™ C £ f T 1 n £ , ; a de la casa" ( r epos i c ión ) ' . 
xUIM i A U J A . — ( C o m p a ñ í a maestro Gue-
r re ro . ) 6,30: " L a E s p a ñ o l i t a " . A p o t e ó s i -
co éx i to . 10.30: " L a Calesera", por Mar-
cos Redondo. Butaca , 5 pesetas. (13-12-
935.) 
I D E A L . — ( D i e z ú l t i m o s dias de actua-
c ión de l a c o m p a ñ í a Sagi-Vela.) 6,30-
Me l l a m a n la p resumida" (por Val lo je-
r a y Sagi -Vela) ; 10,30: "Me l l a m a n la 
p resumida" (por P a n a d é s y D o m i n g o ) . 
M a ñ a n a noche, b e n e ñ c i o de M a r í a V a 
l lo jera . P r o g r a m a ex t r ao rd ina r io a pre-
cios corrientes. D e s p á c h a n s e sin aumento 
LARA.—6,30 (4 pesetas bu taca ) : "Creo 
en t i " (g ran é x i t o ) ; 10,30: "Como una 
to r r e " , estreno de Sassone. 
M A R I A I S A B E L . — 6,30: " C a t a p l u n " 
u l t i m a def in i t iva ; 10,45: " L a p l á s m a t e - ' 
n a , lo m á s d ive r t ido que se ha escrito 
(9-12-35.) 
V I C T O R I A . — ( T e l . 13458.) 6.45 y 10 45-
Ju l i e t a y R o m e o " ( é x i t o u n á n i m e de Pe-
man, por D í a z Ar t igas -Col lado) . 
Z A R Z U E L A . — ( L ó p e z Heredia-Asquer i -
no. Precios populares, 3 pesetas butaca.) 
6,30: "La^ inglesa sevil lana". Noche no 
hay f u n c i ó n . S á b a d o , noche, estreno "Los 
volcanes", de Serrano A n g u i t a 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I ) 
A las 4 tarde. A pala: E l o r r i o y M a r q u i -
nes cont ra A r n á i z e I t u r r e g u i . A pala-
Gal la r y Ya rza con t ra V i l l a r o y Ricardo . 
A remonte . L a r r a m e n d i y Bengoechea 
cont ra U n z u é y Amenabar . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, con t inua ; butaca, 1 peseta. 
" M a r a t ó n de ba i l e" (d ibujo de Popeye) 
Rev i s t a femenina. Sucesos sensacionales, 
emocionante documenta l comentado en 
e s p a ñ o l . E c l a i r Journa l , sucesos de la 
semana, pa r t i do de fú tbo l Aust r ia -Es-
p a ñ a . 
A V E N I D A . — 6,30 y 10,30: " Q u i é r e m e 
s iempre" (por Grace Moore, segunda se-
mana ) . (14-1-36.) 
B A R C E L O . — ( T e l . 41300.) 6,30 y 10,30: 
la espectacular y fastuosa leyenda de 
or iente " A b d u l - H a m i d " . 
B E A T R I Z . — ( T e l . 53108.) Con t inua des-
de las cinco (butaca, una peseta): " A l 
l legar la p r i m a v e r a " (Yane B a x t e r ) . 
B E L L A S ARTES.—Con t inua desde las 
tres. Actual idades mundiales y " E l ex-
preso de Shanga i " (Mar lene D i e t r i c h ) 
Butaca , 1 peseta. 
C A L A T R A V A S . — C o n t i n u a 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada. Actual idades Ufa . " E l 
sastre va l ien te" (d ibu jo en colores). No-
t i c i a r io F o x con el par t ido de fú tbol 
E s p a ñ a - A u s t r i a , Fa l l ec imien to del rey de 
I n g l a t e r r a y "Cruces de Made ra" (p r i -
mera jornada , por F ie r re B lanche ) . E l 
mas formidable alegato con t ra la gue-
rra, cuyo espantoso h o r r o r v i b r a en la 
pantal la . (16-1-36.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: " L a kermesse 
heroica". (21-1-36.) 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n Me t ro Go ldwyn 
Mayer . Te l é fono 22229.) S e s i ó n cont inua 
4 a 9, en pat io y mi rador . S e s i ó n nume-
rada a las 6,30, en club. S e s i ó n numera-
da en todas las localidades a las 10,30. 
Maur ice Cheval ier en " E l caballero del 
Fol ies" . Estreno. 
C A R R E T A S . — R e v i s t a P a r a m o u n t 20. 
Pa r t i do de fú tbo l A u s t r i a - E s p a ñ a . Tie-
r r a de p r o m i s i ó n (documenta l , en es-
panol) y l a ex t r ao rd ina r i a c r e a c i ó n de 
Gre ta Garbo: " E l velo p i n t a d o " (en es-
panol) . E l lunes: "Baboona" (aventuras 
en l a selva) y "LaS f ronteras del amor" 
(Ros i ta Moreno) . 
i C ™ ? ! G E N O V A . — ( T e l . 31373.) 6,30 y 
u-'r ,, ^ g n í ñ e o p rog rama : " A toda 
¡Sjjf.6 'sugestiva comedia depor t iva , por 
W U h a m Coll ier y Joan M a r s h ) . "Ju l ie ta 
compra un h i j o " ( a d a p t a c i ó n de la de-
liciosa comedia de H o n o r i o M a u r a ; for-
midable c r e a c i ó n de Ca ta l ina B á r c e n a y 
t r i l be r t Roland) y " L a ga l l ina desespe-
rada (dibujo en colores). 
C I N E L A T I N A . — C o n t i n u a S a l . Bu-
jaca, 1 peseta; butaca anf i tea t ro , 0,50. 
L x i t o inenarrable : " L a p e q u e ñ a corone-
*ü (por la d i m i n u t a estrel la Shir iey 
Temple , hablada en castel lano) y otras. 
P r ó x i m a m e n t e " N i d o de á g u i l a s " (Walla-
ce Beery, hablada en castellano). (28-
C I N E M A D R I D . — 5 , cont inua;^butaca , 
una peseta. "Seamos opt imis tas y t>e 
ha robado un hombre" . 1Ao<ífi ̂  
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l . 14836.) 
6 30 y 10,30: "Nobleza b a t u r r a " (por I m -
perio A r g e n t i n a y M i g u e l L i g e r o ) . Se-
gunda semana. (12-10-35.) . 0rt , 
C I N E M A R A V I L L A S . — A las 4.30, fun-
c ión especial d i a r i a de grandes repnses, 
a peseta bu t aca "Sor A n g é l i c a . A las 
6 30 y 10,30, funciones corr ientes: Una 
aventura o r ien ta l " , por Casimiro Ortas. 
(19-11-35.) • , 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l e f o n o 30796.) 
6,30 y 10,30: "Ange l ina o el honor de un 
b r igad ie r" (en e s p a ñ o l ) . 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 6,30 y 
10,30 (s i l lón, 0,60): "Noches en v e n t a ' 
(comedia d r a m á t i c a , por H e r b e r t Mar -
shal l ) y " L a novia de F rankens te in ' (en 
e s p a ñ o l , d rama f a n t á s t i c o , por B o n s 
K a r l o f f ) . • 
C I N E M A G O Y A — ( T e l é f o n o 53217.) 6,30 
y 10,30: " A h o r a y s iempre" (por Shir-
iey Temple ) . 
F I G A R O . — ( L a panta l la de la e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: " E l caso 
del perro aul lador" ( " f i l m " pol iciaco) . 
(21-1-36.) 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30 (segun-
da semana) : "Es m i hombre" (un " f i l m " 
de Ben i to Perojo, por Va le r i ano L e ó n , 
M a r y del Carmen y Ricardo N ú ñ e z ) . 
GONG.—Continua. Butaca, 1,25 y 1,50. 
Nues t ra h i j i t a " (por Shir iey Temple ) . 
Dibujos Popeye y W a l t Disney. Todos 
los d í a s sorteo de juguetes. 
H O L L Y W O O D . — 6 , 3 0 y 10: "Os presen-
to a m i esposa" (por Sylvia Sidney y 
G é n e Raymond) y " E l d í a que me quie-
ras" ( ú l t i m a s u p e r p r o d u c c i ó n del malo-
grado ar t i s ta Carlos Gardel y Rosi ta 
Moreno) . S i l lón de entresuelo, una pe-
M A D R I D - P A R I S . — Cont inua desde 11 
m a ñ a n a . Grandioso é x i t o : " V a r i e t é " (An-
nabella y Jean Gab in ) . (21-1-36.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a 
m a l d i c i ó n del h i n d ú " y "Rosar io la cor-
t i j e r a " . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Santa Juana de 
A r c o " (por Ange la Sa l loker ) . (21-1-36.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
1 madrugada; butaca, 1 peseta: Re-
vis ta Paramount , " E l p r i m e r p a r a í s o " , 
d ibujos ; "Alba , m e d i o d í a y noche", "Va-
riaciones sobre l a pesca", documenta l ; 
"Dos cazadores patosos" ( c ó m i c a ) , y " E l 
pa r t i do E s p a ñ a - A u s t r i a " . Reporta je so-
bre los actos m á s interesantes de la v i -
da del d i fun to rey de I n g l a t e r r a Jorge V. 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a de 4 a 
1: " U n vals para t i " , deliciosa comedia, 
por Cami la H o r n , y " L a ga r ra del gato", 
por el incomparable H a r o l d L l o y d . Buta -
ca, 1 peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: " H o r r o r en 
el cuar to negro", c r e a c i ó n de Boriss K a r -
lof f . 
P R O Y E C C I O N E S . — A las 6,30 y 10,30, 
grandioso p rograma doble: "100 d í a s " 
( N a p o l e ó n ) , con W e r n e r Krauss , y " A t -
lan t i c H o t e l " , con A n n y Ondra y p a r t i -
do de footbal l E s p a ñ a - A u s t r i a . 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30, 10,30: 
" E l secreto de A n a M a r í a " (por L i n a 
Yegros) . (21-1-36.) 
R O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10,30: " U n a noche 
de amor" , con Grace Moore. E x i t o apo-
teós ico . P ida con t iempo las localidades. 
S A L A M A N C A . — ( T e l é f o n o 60823.) 6,30. 
10,30: "Las nuevas aventuras de T a r z á n " 
( p r i m e r reestreno, por H e r m á n B r i x . 
c a m p e ó n o l í m p i c o de n a t a c i ó n . ¡ E m o -
c ión ! ¡ I n t e r é s ! Sensacional e s p e c t á c u l o , 
emocionantes luchas con las fieras. 
S A N C A R L O S — A las 6,30 y 10,30: " L a 
i n d ó m i t a " , con Jean H a r l o w , W i l l i a m 
Powel l , M a y Robson y F racho t Tone. 
S A N M I G U E L . — 6,30 y ;0,30: " M a -
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: "Sequoia", 
por Jean Pa rke r ; lunes, " L a alegre d i -
vorc iada" . 
V E L U S S I A . — S e s i ó n con t inua ; butaca, 
1 peseta: "Grac ia y s i m p a t í a " , Shir iey 
Temple . 
E X P O S I C I O N D E L A C O N S T R U C -
C I O N . Carrera San J e r ó n i m o , 32. E n t r a -
da gra t i s . 
• •' « 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada car-
telera corresponde a la d© la publ i cac ión 
en E L D E B A T E de la crit ica de la 
obra.) 
Mundo p e r i o d í s t i c o 
REVISTA "FERROVIARIOS" 
Hemos recibido el p r i m e r n ú m e r o de 
l a r ev i s t a « F e r r o v i a r i o s » , que d i r ige 
nues t ro querido amigo don J e s ú s L a -
fuente. Ea t a nueva p u b l i c a c i ó n , m a g n í -
ficamente editada, dedicada a l personal 
de las redes del N o r t e y M . Z. A . , se 
propone estrechar l a so l idar idad entre 
cuantos v i v e n del f e r r o c a r r i l y propor-
cionarles l e c tu r a amena y agradable . 
Correspondemos a su saludo, y de-
seamos el m a y o r é x i t o a l a nueva re-
v is ta . 
D o s h e r i d o s e n u n c h o q u e 
T A L A V E R A D E L A R E I N A , 23.— 
U n a u t o m ó v i l de Va ldeverde ja que se 
d i r i g í a a Toledo con va r ios afi l iados de 
A c c i ó n Popu la r p a r a presenciar el acto 
de G i l Robles c h o c ó a 10 k i l ó m e t r o s 
de esta c iudad con o t r o coche que ve-
n í a de M a d r i d . A m b o s v e h í c u l o s que-
daron destrozados. Los ocupantes del 
p r i m e r o r e su l t a ron ilesos, y her idos de 
p r o n ó s t i c o reservado y leve, respecti-
vamente , Juan B a u t i s t a P i ñ e r o y M a -
r i ano P o t i ñ o , ocupantes del segundo. 
A m b o s fueron recogidos en u n auto-
b ú s quo marchaba h a c í a Toledo y asis-
t idos en Ta lave ra . 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 27i 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra".— 
9: Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Ca-
lendario a s t ronómico . Santoral. Bolsa de 
trabajo. Gacetillas. Programas del día.— 
9,15: Fin.—13: Campanadas. Seña les hora-
rias. Bolet ín meteorológico. " E l "cock-tall" 
del d ía" . Música variada.—13,30: Sexteto 
de Unión Radio.—14: Cartelera. Cambios de 
moneda extranjera. Mús ica variada.—14,30: 
T r a n s m i s i ó n del programa de las orques-
tas.—15,15: "La Palabra". Sexteto de Unión 
Radio.—15,50: Eventualmente, noticias de 
ú l t i m a hora. — 16: Campanadas. Fin.—17 
Campanadas. Mús ica ligera.—17,30: "Guía 
del viajero". Mús ica ligera.—18: Relación 
de nueves socios de la Unión de Radioyen-
tes. Emis ión fémlna . Crónicas para la mu-
jer, por Mercedes Fortuny, leídas por ¡a 
primera actriz Carmen Muñoz. Interme-
dios de m ú s i c a de baile.—19: "La Pala-
bra". Cotizaciones de Bolsa. Mús ica de 
baile.—19,30: L a hora agr ícola . Música de 
baile.—20,15: "La Palabra". Música de bai-
le.—21: Viajes de un periodista, por Cor-
pus Barga : "Un viaje a Verdún durante la 
Gran Guerra".—21,15: Recital de canto, por 
Micaela de Francisco (soprano).—22: Cara-
panadas.—22,05: "La Palabra". Concierto 
por el sexteto de Unión Radio.—23,15: Mú-
sica de baile. — 23,45: "La Palabra". — 24: 
Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E . A . J. 2, 410,4 metros). 
14: Notas de s intonía . "Marcha fúnebre de 
una Marioneta", "Danza eslava", "Luisa 
Fernanda", "Marcha t r iunfa l" , "Goyescas", 
"Las golondrinas", "Carmen", "A los ma-
res de Hawai" , " L a rosa del a z a f r á n " "Le 
Gioconda", "Antar". Noticias de Prensa.— 
17,30: N . S. T ransmis ión del programa in-
fan t i l que se ce l eb ra rá en el salón Mar í a 
Crist ina para los Amigos Infanti les de 
Radio E s p a ñ a . Mús ica variada.—19: No-
ticias de Prensa. Música de baile.—2130-
N S. Coros infantiles de Jardines de la 
infancia, dirigidos por la s e ñ o r i t a López 
Linares. Recital de canto por la soprano 
T r i n i Carreras. Canciones alemanas y sui-
zas por Juan Metz. Charla l i terar ia por 
Julio Fuertes. Soprano señor i t a Carreras. 
Canciones suizas.—23,15: Música de baile. 
23,4o: Noticias de Prensa.—24: C E . 
R A D I O V A T I C A X O . _ A la8 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
Programa para el d ía 25: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra".— 
9: Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Ca-
lendario as t ronómico . Santoral. Bolsa de 
trabajo. Gacetillas. Programas del día.— 
9,15: F i n de la emisión.—13: Campanadas. 
Seña le s horarias. Bolet ín meteorológico. 
" E l "cock-tail" del d ía" . Música variada 
13,30: Sexteto de Unión Radio—14: Carte-
lera. Cambios de moneda extranjera Mú-
sica variada"—14,30: Sexteto de Unión Ra-
dio.—15: Música variada.—15,15: "La Pa-
labra". Sexteto de Unión Radio.—15,50: 
Eventualmente, noticias de ú l t i m a hora— 
16: Campanadas. F i n de la emisión.—17: 
Campanadas Música variada. "Gula dei 
viajero".-17,30: Conferencias de divulga-
ción del ministerio de Trabajo y Justicia 
Mús ica variada.—18: Relac ión de nuevos 
socios de la Unión de Radioyentes. Música 
variada.—19: "La Palabra". Mús ica de bal-
le.—20,15: "La Palabra". Música de baile 
21: "Pol í t ica y economía" , por don José 
J. Sanchiz Zabalza.—21,15: Concierto por 
el sexteto de Unión Radio.—22: Campana-
das.—22,05: "La Palabra". T r a n s m i s i ó n des-
de un teatro de Madrid.—23,45: "La Pa-
labra".—1: Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2, 410,4 metros). 
14: Notas de s in ton ía . " E l dominó negro", 
"Del amanecer al mediod ía en el mar", "El 
Zarewitch", "Mazurka", "Bohemios", "Los 
Blasones", " E l murc ié lago" , " M a r í a la 
Terapranica", "La picara molinera". Noti-
cias de Prensa.—17,30: N . S. Programa va-
riado.—18,30: Intermedio por Julio Osuna. 
•19: "Ninchi locutor", por Pepe Medina. Mú-
sica de baile.—21,30: N . S. Mús ica varia-
da.—22,15: Un cuento semanal.—22,30: Re-
t r a n s m i s i ó n desde un teatro de Madrid.— 
24: C. E. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
tarde, con ond|i de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
Hoy viernes, sensacional estreno en el 
C A L L A O 
a las 6,30 ta rde 
Noche, 10,30, f u n c i ó n de gala 
\ Q \ KERMESSE 
V * 1 .HERO/CP 
U N P I I M D É 
JACQUES FEYDEB 
JEAN M U R A T 
FRANCOISE R O S A Y 
VNA AitCíE >ÁONA 0E NOtSTROS I N O I V I D A B I E T Í E R C K » 
01 H ANDES 
G R A N P R E M I O DEI C I N E M A F R A N C E S 
N o es u n " f i l m " h i s tó r ico . . . Es la pe l ícu-
la m á s alegre y d ive r t i da real izada has-
t a la fecha, cuyos protagonistas son los 
soldados de nuestros inolvidables T E R -
CIOS D E F L A N D E S 
Lúa escena de la magnifica superproducción llispania Tobis "La ker-
messe heroica", que hoy se estrena en el Callao 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N f i t e . 8.160 
E L D E B A T E Viernes 24 de enero de 1936 
F 0 R T I T U D 0 ET DECOR 
/ ¡ Q u é hermoso r a s t r o de l uz d e j ó en 
e l camino de l A r t e aquel efebo g e n t i l , 
aquel g a l l a r d o p r e t o r i a n o que en l a 
fuente de su p r o p i a sangre b a ñ ó su 
i n m a r c h i t a j u v e n t u d ! Su g l o r i a h a sido 
m á s v i v a z que l a del aug l i s to empera-
dor a qu ien s e r v í a , S e b a s t i á n , e t i m o l ó -
gicamente , quiere decir « a u g u s t o » t a m -
b i é n . ¡ Q u é envidiable suer te l a de aquel 
esbelto arquero , que fué b lanco de los 
amasteis a lguna vez, medidme l a pro-
fundidad de vues t ro a m o r por l a l ongu-
ra del h ie r ro , po r l a p ro fund idad de l a 
nerida. A q u e l que m á s profundamente 
me h e n r á , aquel m e a m a r á m á s p ro -
f u n d a m e n t e . » A cada uno de los golpes 
certeros t i e m b l a el bel lo m á r m o l h u m a -
no y t i e m b l a el t ronco recio y j o v e n 
hasta sus m á s hondas r a í c e s s u b t e r r á -
neas. Y l a bel la sangre comienza a co-
arcos! Su va le rosa p a s i ó n t r i u n f ó del r r e r por el pu ro m a ^ l c o r p ó r e o y des 
t i empo E n ^ fauces de l a mue r t e ciende a legremente a s a c i ó l a ^ e r d e 
g u s t ó e l f r u t o de l a v ida . Y como la hierba. R o t o de heridas s u b i ó a l Cielo 
Funerales en sufragio de 
Benedicto XV 
for ta leza es m á s g r a t a s i v iene en u n 
cuerpo bello, el A r t e ha fund ido en uno 
su belleza y su fo r t a l eza : « F o r t i t u d o e t 
decor i n d u m e n t u m eius>. Y nos le mues-
t r a indomable y joven en su venus ta 
desnudez, fue r t e y b lanca m á s que el 
m á r m o l . 
Como fuese que en medio de l a cohor-
te augus ta! n o dis imulase S e b a s t i á n , 
c a p i t á n de los arqueros de Emesa, ei 
í m p e t u inconten ido de su fe, blandas 
voces i m p í a s l l e n á b a n l e los o ídos con 
estos a r r u l l o s cariciosos: 
— S e b a s t i á n , a m i g o de A u g u s t o , t ú 
provocas el h i e r ro . 
—Es el fuego io que persigues, Se-
b a s t i á n , a m i g o de A u g u s t o . 
— I m p r u d e n t e f lechero, t ú v a s a 
a t raer te las flechas. 
S e b a s t i á n l l evaba en su p u ñ o el ar-
co guarnecido de oro y m a r f i l p u r o 
como l a l u n a nueva. Y l l evaba suspen-
dida en su h o m b r o s iniest ro l a l a r g a y 
oblicua a l jaba, cub ie r t a con una p ie l 
de pantera , er izada de dieciocho dar-
dos. Y en los dieciocho dardos, e s t r i -
dentes y prestos como golondr inas , l le-
vaba dieciocho vidas de enemigos de 
Roma y del I m p e r i o . 
Pero el es tandar te que s e g u í a aquel 
robusto y bel lo c a p i t á n de arqueros era 
la Cruz, sa lud y luz del mundo , asta 
tutelar , v a r a en f lo r , s igno de v i c t o r i a , 
palma de g l o r i a y á r b o l de v ida . 
E l a m o r de l a sangre y de l a Cruz 
hab ía embr i agado como u n v i n o p á l i d o 
a aquel nuevo mundo c r i s t i ano de 
quien S e b a s t i á n era f l o r y corona, ro-
ble y l i r i o . ¡ T ú l loras , Cloanto! , h a b í a 
sido dicho a u n esclavo que bajo el ho-
.rror de las i m g u l a s que a raban su car-
ne, v e r t í a l á g r i m a s i n v o l u n t a r i a s y s i -
lenciosas. Y él r e s p o n d i ó con gracejo, 
i luminando sus l á g r i m a s con l a luz de 
una sonr i sa : « Y o l l o r o m u y a m i pesar; 
pero como m i cuerpo es de b a r r o po-
roso, deja paso a las g o t a s » . Y no so-
lamente no l l o r aban aquellos mansos 
h é r o e s silenciosos, sino que s o n r e í a n : 
s o n r e í a n con los ojos, con los labios, 
con l a f ren te , con toda e l a l m a l i b r e ; 
s o n r e í a n a l cielo que se i l u m i n a b a co-
mo de u n a a u r o r a nueva, de aquel do-
lor sonr iente . 
S e b a s t i á n , a rquero de Cr i s to , el m á s 
hermoso de los mor ta les , t raspasaba 
los corazones con sus vehementes y agu-
das pa labras persuasivas. Y él , a su vez, 
m o r í a de no m o r i r . P a r a r e v i v i r era 
menester que muriese. Todo a l t a r t iene 
que ser regado con sangre. Y en el t r a n -
ce del supl ic io d e c í a a sus fieles arque-
ros: 
—Arqueros , arqueros m i o s ; s i me 
el l i r i o de l a cohorte . ¡ A l a b a d a l S e ñ o r 
en la muchedumbre de su fuerza! 
Es t e bello y g lor ioso m o r i r que de-
c o r ó una v i d a breve ; esta f o r t a l e z a en-
c a m a d a en he rmosura ; este a t l e t a que 
u n g i ó sus m i e m b r o s con el ó leo suave 
y l ú c i d o de l a paciencia; este m á r t i r 
que se v i s t i ó de decoro y de rec iedum-
bre, h a t en tado a l A r t e c r i s t i ano en 
todas sus é p o c a s y en todas sus for -
mas. U n mosaico romano del s ig lo V i l 
representa a S e b a s t i á n en pomposo t r a -
je de corte, con barba y con manto , 
con una d iadema en la m a n o y alrede-
dor de su cabeza u n n i m b o resplande-
ciente. Pero m u y p r o n t o el A r t e vere-
cundo 
A y e r se c e l e b r a r o n e n l a b a s í l i c a 
d e S a n J u a n d e L e t r á n 
R O M A , 23.—En la b a s í l i c a de San 
Juan de L e t r á n se h a n celebrado los 
funerales en sufragio de Benedicto X V . 
Ofició m o n s e ñ o r M i g l i o c e l l i y as is t ieron 
a l acto todos los p á r r o c o s de R o m a ; el 
Seminar io Romano y representaciones 
de las Ordenes r e l i g i o s a s . — D A F F I N A 
Nombramientos 
48 grados bajo cero eo 
Norteamérica 
R O M A , 23 .—El Papa ha nombrado 
miembros de l a C o n g r e g a c i ó n de l a I g l e -
s ia o r i e n t a l a los Cardenales Jo r io y 
L a p u m a . — D A F F I N A . 
Un comentario de "L'Osser 
vatore" 
R O M A , 2 3 . — « L ' O s s e r v a t o r e Roma-
no» comenta las nuevas declaraciones 
del m i n i s t r o a l e m á n de Cultos, s e ñ o r 
K e r r l en las que se a f i r m a que los na-
cionalsocial is tas deben ser rel igiosos y 
respetar l a o p i n i ó n re l ig iosa de los de-
y audaz le d e s p o j ó de aquellos m á s y se agrega, a d e m á s , que es ca-
enojosos a t a v í o s p a r a m o s t r a r l e en su j i umniosa la a f i r m a c i ó n de que se pon-
a labas t r ina desnudez de p ú g i l . E l M a n - g a n o b s t á c u l o s a l a p r á c t i c a de l a r e l i -
t egna lo figura ac r ib i l l ado de dardos g ión . 
largos, a r r i m a d o a una be l la y fue r t e 
co lumna romana , l abrada en m á r m o l 
f ra te rno , con los ojos errantes , v o l a n -
do, como aves cansadas, por unos c ié 
los vagos. H a n s Holbe in , el v ie jo , nos 
le m u e s t r a a tado a u n recio t ronco que 
parece fund ido en bronce, con u n a saeta 
que le bebe golosamente la s av i a de s 
cuello de l i r i o y con o t r a saeta m á s 
golosa a ú n que v a a beber en el vaso 
r o t o de su c o r a z ó n l a pos t re r g o t a de 
sangre, l a m á s exquis i ta . E l Sodoma lo 
ha s i tuado en u n b e l l í s i m o p a n o r a m a 
inundado de paz g e ó r g i c a , su je to a u n 
t ronco a ñ o s o y venerable que l a h i ed ra 
c i ñ e con estrechos abrazos tor tuosos 
U n á n g e l sostenido en el v i e n t o de sus 
alas desciende a poner en su cabeza la 
corona merecida . Dos flechas a t r a v i e -
san su carne: una, su mus lo l i so ; o t r a , 
su cuello bel lo . E l á r b o l asociado a su 
m a r t i r i o t iene t a m b i é n dos f lechas cla-
vadas: el á r b o l m á r t i r da savia ; el h o m -
bre t r a n q u i l o da sangre. Sobre u n cielo 
proceloso, l leno de amagos, le represen-
t ó el T i z i a n o con el h i e r ro m o r t a l c la-
vado en el p u l m ó n , P rometeo c r i s t i ano 
r o í d o por el p ico de acero, cua l o t ro 
crudo b u i t r e . N u e s t r o t r ucu l en to R ibe ra 
le r e p r e s e n t ó c a í d o , t ransverberado el 
po ten te t ó r a x p o r una f lecha ú n i c a , a ta -
dos a ú n sus brazos a dos r amas de á r -
bol , l á n g u i d a l a cabeza; las venas con 
poca sangre, los ojos con m u c h a noche. 
J u a n Pab lo Rubens a m a s ó su casta y 
fue r t e desnudez con leche cuajada y r o -
sas p r i e t a s ; u n á n g e l p e q u e ñ o , con una 
cau te la i n f i n i t a , saca del pecho l a saeta 
m o r t a l , como quien saca u n a espina, 
temeroso de no desper tar a l m á r t i r de 
su sabroso y t r a n q u i l o s u e ñ o . . . 
Lorenzo R I B E R 
E l ó r g a n o del V a t i c a n o pone de r e 
l ieve que e s t á n probados los hechos co 
m o el del arresto, proceso y condena de 
los sacerdotes que, desde el p ú l p i t o y 
en el pleno exclusivo e jerc ic io de su m i -
n i s te r io re l igioso, adv ie r t en a los fieles 
sobre el contras te innegable entre las 
doc t r inas estatales y l a m o r a l c a t ó l i c a ; 
en t re c ier tas leyes y l a l ey d iv ina . 
A l u d e d e s p u é s el p e r i ó d i c o a l a doc-
t r i n a de Rosenberg a d m i t i d a como base 
oficial de l a c u l t u r a nacional , a s í como 
a l hecho de recoger los l ib ros que l a 
c o m b a t e n . — D A F F I N A . 
C o m p l o t c o m u n i s t a 
e n C h i l e 
S A N T I A G O D E C H I L E , 23.—Se h a 
anunciado o f i c i a lmen te que el Gobier-
no t iene en su poder pruebas de l a exis-
tencia de u n a c o n s p i r a c i ó n comuni s t a 
encaminada a i n t e n t a r u n golpe de Es -
tado. Se a ñ a d e que h a n sido despedidos 
cua t ro empleados de los F e r r o c a r r i l e s 
del Es tado po r haber pa r t i c ipado en los 
p repara t ivos de l a s u b l e v a c i ó n . — U n i t e d 
Press. 
F r a c a s a u n a n e g o c i a c i ó n 
a n g l o s o v i é t i c a 
L O N D R E S , 23 .—El " T i m e s " dice que 
las negociaciones a n g l o s o v i é t i c a s p a r a 
los e n v í o s de m a d e r a h a n fracasado. 
Estas negociaciones fue ron entabladas 
por p a r t e inglesa p o r u n a c o m p a ñ í a de 
la G r a n B r e t a ñ a que representa unas 
doscientas casas de impor tac iones . 
N o t a s m u s i c a l e s 
Las ac t iv idades o p e r í s t i c a s de l a se 
mana re t rasan . Inevi tab lemente , l a re 
seña de los acontecimientos musicales 
de ú l t i m a hora . V o y , pues, a hacer u n 
resumen de ellos p a r a ponernos «a l d í a » 
en ma te r i a s filarmónicas. L a M a s a Co-
ra l c e l e b r ó su m a t i n a l concier to , a base 
del « M a g n í f i c a t » , de Bach , que r e s u l t ó , 
na tura lmente , magnif ico . E n este con-
jeierto t o m ó pa r t e el T r í o H i s p a n o - H ú n -
jgaro, i n t eg rado por En r ique I n i c s t a 
i ( v i o l i n ) , Juan R u i z Casaux (v io lonce-
Ho) y Fe rnando E m b e r ( p i a n o ) . Por 
iesta vez abandonaron sus habi tua les ins-
t rumentos , p a r a tocar e l q u i n t ó n , l a v io -
lia de Gamba y el clave, t a l como los 
¡piden las obras de D i e t r i c h B u x t e h u d e 
y Juan Fel ipe Ramean . 
En el C í r c u l o de Bel las A r t e s ob tuvo 
Un g r a n é x i t o la danzar ina E v a T a y , 
;quien i m p r i m i ó a sus in te rpre tac iones 
; c o r e o g r á f i c a s u n sello personal y a lgo 
exó t ico , aunque de buena ley . E n e l p ro -
g rama figuraban obras modernas, espa-
;ñolas y ex t ran je ras , que f u e r o n enmar-
cadas por los gestos y ac t i tudes de la 
danzarina, den t ro de l a m á s p u r a ex-
p r e s i ó n del m o v i m i e n t o . 
U n a g r a n a r t i s t a , Madeleine Grey, ha 
actuado en l a Sociedad de C u l t u r a M u -
jsical. L a e x i m i a cantan te f rancesa rea-
l i z a el m i l a g r o de a r r e b a t a r a l p ú b l i c o 
Icón p o q u í s i m a s facul tades vocales. Pero 
6u a r te es gen ia l . Busca en el fondo de 
la m ú s i c a , en minuc iosa d i s e c c i ó n , cuan-
|to hay en e l la de belleza, de detal les que 
'no se perc iben a s imple v i s t a , de r i t m o s 
que parecen esfumados, de mat ices i n -
¡ e s p e r a d o s ; y todo ello lo hace s a l i r a la 
superficie, ampl iado , exal tado, a t r a v é s 
de u n t empe ramen to e s p l é n d i d a m e n t e 
musical , haciendo cosas i n v e r o s í m i l e s , 
iCambiando el t i m b r e de voz, casi esceni-
ficando las canciones. T a l es Madele ine 
i Grey, y de t a l modo c a n t ó las « C a n c i o -
nes h e b r e a s » y l a c a n c i ó n « á b o i r e » , de 
'Ravel, que tuvo que repe t i r dos de ellas. 
¡Que magni f ica a r t i s t a ! L a Orques ta 
Clás i ca , d i r i g i d a por J o s é M a r í a F r a n -
co, c o l a b o r ó m u y eficazmente en este 
concierto. 
J o a q u í n T U R I N A 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
E n l a ig les ia p a r r o q u i a l de San J o s é 
han c o n t r a í d o m a t r i m o n i o ayer l a se-
ñ o r i t a M a r í a B l a n c a M a r t í n e z N a c a r i n o 
y el doc to r en M e d i c i n a don Franc isco 
R i v e r a Zarrandicoechea. 
F u e r o n padr inos el padre de l a no-
María Blanca Martínez Nacarino 
v í a , don J o a q u í n M a r t í n e z C a b a ñ a s , vo-
cal del T r i b u n a l E c o n ó m i c o A d m i n i s t r a -
t i v o C e n t r a l y d o ñ a V i c e n t a R i v e r a de 
N a v r r r e t e , h e r m a n a del novio . 
Tes t igos por pa r t e de la nov i a fue-
r o n el doctor d o n J o s é Goyanes, don 
Es teban M a r t í n e z C a b a ñ a s , genera l del 
Cuerpo J u r í d i c o de l a A r m a d a ; don 
F e m a d o Cabello Lap iedra , el doc to r don 
Fe rnando M a r t í n e z Naca r ino y e l her 




todas las enfermedades 
de las Vias Respiratorias 
con el empleo de las 
K A S T I L L A S V A L D A 
antisépticas 
Pero no se responde del éxito sino empleando 
las Verdaderas Pastillas Váida 
Exifanse pues en todas 
les farmacias 
en Cajas con el nombre Váida 
en la tapa 
y nunca de otra manera. 
P o r pa r t e del novio , el doctor don 
J u l i á n de l a V i l l a , c a t e d r á t i c o de l a 
F a c u l t a d de Med ic ina ; don Ignac io de 
A l d a m a , don J o s é N a v a r r e t e , he rmano 
po l í t i co del nov io ; don J u a n Al lendesa-
lazar y don Pedro R i v e r a . 
P a r a fes te jar el acontec imiento se 
s i rv i e ron comidas a los pobres del D i s -
pensario Casa de San J o s é , de Cua t ro 
Caminos. 
L a f e l i z pa re ja h a sal ido de M a d r i d 
en v ia je de novios. 
r = A beneficio del H o g a r Obrero se 
c e l e b r a r á el d í a 28 del ac tua l , a las seis 
y media de l a ta rde , en el t ea t ro Cer-
vantes, u n a ve lada t e a t r a l , r e p r e s e n t á n -
dose l a ap laud ida comedia de los her-
manos A l v a r e z Q u i n t e r o t i t u l a d a « E l 
pat io , cuyo repa r to e s t á a cargo de 
conocidas s e ñ o r i t a s de nues t ra buena 
sociedad. 
E l final de fiesta e s t a r á a cargo de 
las s e ñ o r i t a s de F e l i ú y de otros des-
tacados elementos. 
L a s personas que deseen localidades 
deben pedir las cuanto antes a l a s e ñ o 
r i t a de Sant iago, V e l á z q u e z , 21, t e l é -
fono 50.298; s e ñ o r i t a s de Bohigas , Gaz-
tambide, 5, t e l é f o n o 40.312, y s e ñ o r i t a s 
de F e l i ú , Fernando de l a Hoz , 5, t e l é -
fono 45.105. 
— A beneficio de los pobres y enfer-
mos de l a b a r r i a d a de V e n t a s se cele-
b r a r á el d í a 28, a las seis menos cuar 
to de l a t a rde , en el t e a t r o Bea t r i z , una 
f u n c i ó n con a r r eg lo a l s iguiente p r o -
g r a m a : l a comedia en cua t ro actos, 
o r i g i n a l de Jacques Deva l , t r a d u c i d a a l 
castel lano por don H o n o r i o M a u r a y 
don Franc i sco Presas S u á r e z , t i t u l a d a 
« C a m a r a d a » ( T o v a r i t c h ) , i n t e r p r e t a d a 
por las s e ñ o r i t a s M a r í a Teresa C a m 
pi l lo , Paz S a n g i n é s , A n i t a Gavala , Con 
ch i t a Serrano Jover, C a r m e n Bela, M a 
t i lde H e r n á n d e z Cor redor y los s e ñ o r e s 
J o s é M a r í a Y l l a n a , J a v i e r del A r c o , Jo-
s é L u i s Or fane l . J o s é L u i s M o n t e r o , 
M a n o l o Maldonado , M a n o l o Igles ias y 
J u l i á n G i m é n e z . 
Es t r eno del f i n de f iesta , en u n cua-
dro, l e t r a de Fernando A l a v a y m ú s i -
ca del maes t ro J o s é M a r í a Legaza . t i -
tu lado « C i n c o m i n u t o s en el M a d r i d de 
1900>, i n t e rp r e t ado por las s e ñ o r i t a s 
M a r í a Teresa Campi l lo , Paz S a n g i n é s , 
M a t i l d e H e r n á n d e z Corredor , I sabe l 
G o n z á l e z Anleo , Consuelo y A m a l i a 
Correa, A n g e l i n e s Fa le ro , Concha y 
A m a n d a Hornedo , E n c a r n a c i ó n Gonza-
lo, Conch i t a Ser rano Jover, N e l y U z -
queta y C a r m e n M a z a r r e d o y los se-
ñ o r e s Y l l a n a . Ba l and ro , Or fane l , D e l 
A r c o , Maldonado, Ig les ias . U r r u t i a , G i -
m é n e z , L u p i a n i , A r g ü e l l e s , V a l c á r c e l . 
Cernuda y Salas. 
Los pedidos de local idades pueden 
hacerse a las s e ñ o r i t a s de Chico 
G u z m á n , Serrano, 9. t e l é f o n o 52269; 
Gavala, V . Blasco I b á ñ e z , 25, t e l é f o -
no 35932, y S a n g i n é s , V e l á z q u e z , 29, 
t e l é f o n o 51153. 
— L a marquesa del Fresno. N a t i v i d a d 
B e r á s t e g u i de D í a z de Arcaya ha dado 
a luz u n nuevo h i jo , bautizado con el 
nombre de Alfonso. 
— L a vizcondesa v i u d a de A l m o c a d é n 
se encuen t ra en fe rma en H a m b u r g o . 
Por esta r a z ó n se han t ras ladado a 
aquel la c iudad, los condes de Pera le ja 
Nues t r a S e ñ o r a de la Paz 
Hoy , fes t iv idad de Nues t r a S e ñ o r a de 
l a Paz, celebran su santo d o ñ a Paz de 
B o r b ó n . 
Marquesas de la Mesa de Asta , Mon-
ta lvo. Sauceda, G a r a n t í a y Vi l l anueva de 
Valdueza; condesas de Corbul l , Aceve-
dos, v iuda de Hornachuclos y Torrepan-
do; s e ñ o r a s de Y h o n (don Rafael) , Re-
t o r t i l l o (don J o s é L u i s ) , Ba i l l o , H ida lgo 
(don A m a l l o ) , Osborne, Sainz de los Te-
L a o l a d e f r í o m á s i n t e n s a d e s d e 
h a c e c i n c u e n t a a ñ o s 
N U E V A Y O R K , 23.—Una inus i t ada 
o l a de f r í o h a dejado sen t i r ayer sus 
efectos en l a r e g i ó n que se ext iende de 
M o n t a n a a l I l l i n o i s y desde l a f r o n t e r a 
canadiense a l n o r t e de l M i s s u r í . 
E n diversas localidades se h a n re-
g i s t r ado t empera tu ra s que osci lan en-
t r e 29 y 48 g rados bajo cero. E n M i n -
nesota h a cesado todo el t r á f i c o . 
V a r i a s personas h a n m u e r t o de f r í o 
y los m é d i c o s e s t á n agobiados de t r a -
bajo pa ra a tender a las numerosas per-
sonas que t i enen manos o pies helados. 
E n Sa in t C la i r sv i l l e var ios autobuses 
que t r a n s p o r t a b a n u n centenar de es-
colares fue ron sorprendidos por u n t e m -
p o r a l de nieve. Gracias a los esfuerzos 
sobrehumanos de u n a b r i g a d a de P o l i -
cía , los escolares p u d i e r o n ser puestos 
en sa lvo y l ibrados de una m u e r t e 
c ie r ta . 
* * * 
N U E V A Y O R K , 23 .—Un v i e n t o he-
lado huracanado procedente del n o r t e de 
C a n a d á hace que la ola de f r ío que 
a t rav iesa los Estados U n i d o s sea l a m á s 
intensa de las reg i s t radas desde hace 
c incuenta a ñ o s . 
C o n t i n ú a aumentando el n ú m e r o de 
muer tos y her idos a consecuencia de 
accidentes producidos por el hielo de 
las calles, ca r re te ras y aceras. 
D u r a n t e l a pasada noche l a t empe-
r a t u r a del á r e a i n m e d i a t a a N u e v a Y o r k 
d e s c e n d i ó r á p i d a m e n t e cua ren ta grados 
en unas cinco horas, y l l e g ó a m a r c a r 
cua t ro grados bajo cero. E n M i n n e s o t a 
l a t e m p e r a t u r a es de cuaren ta a c i n -
cuenta grados F a r e n h e i t bajo cero; de 
18 bajo cero en Chicago, y de 10 bajo 
cero en Sa in t Sonis. 
Todas las escuelas p ú b l i c a s de Chica-
go e s t á n cerradas. N o t i c i a s proceden-
tes de Ohio dicen que h a y bastantes 
autobuses que han quedado aprisionados 
por l a nieve. Cerca de Nicho lasv i l l e , en 
el Es tado de K e n t u e k y , h a y unos qu i 
n ientos a u t o m ó v i l e s detenidos en las 
carre teras . 
E n F i l ade l f i a l a P o l i c í a advier te a 
los au tomov i l i s t a s p a r a que se absten-
gan de pasar por las calles en cuesta, 
cuyo p a v i m e n t o helado las hace e x t r a -
o rd ina r i amen te pel igrosas. 
E n el oeste del Es tado de N u e v a Y o r k 
ha c a í d o la nevada m á s copiosa desde 
hace muchos a ñ o s . B u f f a l o e s t á v i r t u a l -
mente ais lado; l l egan a l l í a lgunos t renes 
pero con mucho re t raso . 
E n L e x i n g t o n , Es t ado de K e n t u e k y , 
se h a r eg i s t r ado l a t e m p e r a t u r a m á s 
baja que se ha conocido nunca, quince 
grados bajo cero. E n Geneva, Es tado 
de Ind iana , doscientos n i ñ o s y siete p ro -
fesores quedaron apr is ionados en ed i n -
t e r i o r de u n a p e q u e ñ a escuela r u r a l ; 
han tenido que s u f r i r horas de hambre 
y f r í o antes de que pud i e r an acud i r en 
su aux i l i o . E s t u v i e r o n encerrados des-
de el m i é r c o l e s por l a m a ñ a n a ; los p r o -
fesores t u v i e r o n que en t re tener a los 
n i ñ o s con juegos p a r a que no se asus-
t a r a n . E n S w i t z c i t y ( I n d i a n a ) , c iento 
c incuenta escolares y sus profesores t u -
v i e r o n que abandonar el edificio esco-
l a r y permanecer a l a i n t e m p e r i e bajo 
una in tensa nevada y f r í o i n t e n s í s i m o , 
a l declararse u n incendio en l a escuela. 
N o o c u r r i e r o n desgracias porque los n i -
ñ o s sa l ie ron del edificio ordenadamente . 
Se teme que los hab i t an tes de l a a l -
dea de She r r a rd , s i t uada en las m o n t a -
ñ a s de W e s t V i r g i n i a , puedan s u f r i r por 
f a l t a de a l imentos por haber quedado 
aislado po r l a nieve desde el domingo . 
Var io s vecinos del pueblo e s t á n enfer-
mos, entre ellos el ca r te ro . E l t e r m ó -
m e t r o m a r c a 27 grados bajo ce ro .—Uni -
ted Press. 
Dos aviadores heridos al caer un "hidro" 
E l aparato quedó destrozado. En Barcelona de-
tienen a un ladrón de relojes 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 23 .—La efervescencia 
e s t u d i a n t i l de t oda E s p a ñ a en t o r n o a 
los sucesos separa t i s tas de l a U n i v e r -
s idad de Barce lona , t iene p r o f u n d a y 
j u s t a m e n t e c o n t r a r i a d o a u n g r a n sec-
t o r de la clase escolar barcelonesa, que 
l a m e n t a ese ambien te de hos t i l i dad . N o 
les f a l t a r a z ó n p a r a el lo. Es i n jus to 
creer que toda l a masa e s t u d i a n t i l de 
Barce lona t iene el c a r á c t e r ant iespa-
ño l , que ca rac t e r i za a u n g r u p o de 
exal tados y a u n r e d u c i d í s i m o sector 
de profesores, que p r o p u g n a n p o r con-
v e r t i r abus ivamente l a U n i v e r s i d a d au-
t ó n o m a en U n i v e r s i d a d ca ta lana . N o . 
E n l a g r a n masa de c a t e d r á t i c o s y en 
numerosos escolares, p r e d o m i n a el a f á n 
c i e n t í f i c o sobre el p o l í t i c o . Son muchos 
los que l a m e n t a n que en l a U n i v e r s i -
dad de Barce lona se h a y a i n f i l t r a d o el 
v i r u s separa t i s ta , en f o r m a t a l , que 
amenaza con m a t a r i r r e m i s i b l e m e n t e 
l a p r o p i a U n i v e r s i d a d , que no s ó l o no 
h a conseguido g l o r i a , esplendor n i 
grandeza duran te el per iodo d i c t a t o r i a l 
del Pa t rona to , sino que se ve desacredi-
tada, s i n a lumnos , s in p re s t ig io , s in 
fondos, ca rgada de deudas y con su ca-
p i t a l p ignorado . 
E n nues t ra s e c c i ó n i n f o r m a t i v a de 
ayer d á b a m o s cuenta de l a r e u n i ó n de 
los estudiantes c a t ó l i c o s de Barce lona , 
haciendo cons tar que la hue lga del 8 
a l 13 de enero f u é acordada u n mes 
antes po r l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Es-
tud ian tes de C a t a l u ñ a ( F . N . E . C.) 
pa ra pedir se no rma l i ce l a v i d a au to-
n ó m i c a de l a U n i v e r s i d a d de Barce lona 
y se a t i endan i n m e d i a t a m e n t e sus ne-
cesidades e c o n ó m i c a s . H a c e n constar 
los estudiantes cue su p r e t e n s i ó n es 
abso lu tamente a p o l í t i c a y que no res-
ponde s iquiera « a n i n g u n a a c t i t u d res-
pecto a l d isuel to P a t r o n a t o o a l t ex to 
lega l de a u t o n o m í a , que entendemos—di-
cen los d i r igen tes de l a F . N . .E . C.—. 
puede r ^ r modif icado en cua lqu ie r m o -
mento po r los o rgan i smos p e r t i n e n t e s » . 
Pero, a pesar de l a buena fe y a f á n 
a c a d é m i c o de estos estudiantes , es lo 
c i e r to que quienes dan fisonomía p o l i -
t i ca , y especialmente separat is ta , a la 
U n i v e r s i d a d de Barce lona son los ele-
mentos del bloque escolar nac iona l i s ta 
con su p e r i ó d i c o « R e d r e c a m e n t > y su 
de l a U n i v e r s i d a d se a r r a n c a n los av i -
sos en caste l lano p a r a que só lo predo-
minen los car teles y los panf le tos revo-
luc ionar ios y subversivos de « R e d r e g a -
m e n t » . E l d í a en que se p r o c l a m ó la 
hue lga (que d u r ó del 8 a l 13) c i r c u l ó 
por l a U n i v e r s i d a d el sup lemento sepa-
r a t i s t a de « R e d r e g a m e n t » y unas hoja^ 
c o n t r a el s epa ra t i smo que aconsejaban 
« e n t r a r en clase y a s í d a r é i s u n a prueba 
de vues t ro a m o r a E s p a ñ a y de vues t ro 
coraje c o n t r a u n a hue lga a n t i p a t r i ó t i c a 
y c a n a l l a » . Y esto es lo que d ió , en rea-
l idad , l a fisonomía a l a hue lga . Y ello 
es lo que i m p r i m e a l a U n i v e r s i d a d de 
Barce lona u n c a r á c t e r que l a hace odio-
sa a todas las clases escolares de Es 
p a ñ a . Se t r a t a de u n hecho t a n r ea l co 
mo innegable, que nadie o s a r á d i s cu t i r 
lo. L a fue rza e i n f l uenc i a del bloque 
escolar nac iona l i s ta , que t iene por ó r -
gano el p e r i ó d i c o a n t i e s p a ñ o l « R e d r e -
g a m e n t » es t a l , que por todas par tes se 
i n f i l t r a y en todos s i t ios i n f l u y e . E l s á -
bado ú l t i m o — e n t r e g r a n apasionamien-
to y no pocos i n c i d e n t e s — f u é nombrado 
presidente de l a F . N . E . C. uno de los 
miembros destacados de « R e d r e g a m e n t » . 
E l l o , s i n embargo, no quiere decir 
que l a masa escolar e s t é conforme con 
todo ese estado de cosas. M á s de una 
vez los propios es tudiantes han p lan-
tado cara a los desmanes de los sepa-
ra t i s t a s . Y en el aspecto de las ideas, 
e i n t e r é s de l a U n i v e r s i d a d en s í , me-
rece destacarse el hecho de que l a A s o -
c i a c i ó n U n i v e r s i t a r i a de E s t u d i a n t e Ca-
t ó l i c o s de M e d i c i n a h a y a elevado a la 
J u n t a de l a F a c u l t a d u n in teresante i n -
f o r m e sobre e l a c t u a l r é g i m e n de estu-
dios, echando p o r t i e r r a con g r a n so-
lidez de a rgumen tos y acopio de expe-
r i enc ia y con l ó g i c a i r r eba t ib l e , todas 
aquellas mejoras que presentaba el ex-
t i n t o Pa t rona to , como el " s u m u m " y 
compendio de su g e s t i ó n : e x á m e n e s por 
grupos, s u p r e s i ó n de las convocator ias 
de sept iembre , ob l i ga to r i edad de las 
clases, s u p r e s i ó n de la e n s e ñ a n z a l ib re , 
ce r t i f i cado de escolar idad, curs i l los i n -
tensivos... E s el de esos estudiantes ca 
t ó l i c o s u n estudio sereno, desapasiona-
do, con m i r a s exc lus ivamente escolares, 
que demues t ra que no es prec isamente 
l a p o l í t i c a lo que mueve a u n i m p o r 
t an t e sector de l a clase e s t u d i a n t i l bar 
celonesa, j u s t a m e n t e do lo r ida po r la 
Cursillo para directivos 
de Acción Católica 
H o y se h a e f e c t u a d o e n B u r g o s el 
e n t i e r r o d e l o b i s p o d i m i s i o n a -
r i o de T e r u e l 
D u r a n t e los dias 28 de enero a l 29 
de febrero p r ó x i m o s , se c e l e b r a r á un 
cur s i l l o pa ra los elementos d i rec t ivos 
de las Juntas Par roqu ia les de A c c i ó n 
C a t ó l i c a y Centros Pa r roqu ia les de H o m -
bres C a t ó l i c o s , o rganizado por l a J u n t t 
Diocesana de A c c i ó n C a t ó l i c a de M a -
d r i d - A l c a l á . 
Las clases c o m e n z a r á n el d í a 28, a 
las siete t r e i n t a de l a ta rde , en l a Casa 
Diocesana de A c c i ó n C a t ó l i c a (p laza del 
Celenque, 3 ) , y en ellas e x p l i c a r á n las 
as igna turas de A c c i ó n C a t ó ü c a , l a I g l e -
sia, la D i ó c e s i s y l a Pa r roqu i a , y las 
Jun tas Par roqu ia les de A c c i ó n C a t ó l i -
ca y la U n i ó n P a r r o q u i a l de H o m b r e s 
C a t ó l i c o s , respect ivamente , los s e ñ o r e s 
don R a m i r o L ó p e z Gallego, don J o s é 
M a r í a Bueno M o n r e a l y don Cas imi ro 
M o r c i l l o . 
L a m a t r í c u l a es g r a t u i t a , y dado el 
c a r á c t e r eminen temente p r á c t i c o de l 
curs i l lo , se i n v i t a a todos los elementos 
d i r ec t ivos de las organizaciones pa r ro -
quiales de l a c ap i t a l . 
" L a familia cristiana" 
es t re l la s o l i t a r i a y sus g r i t o s e i n t r a n - a c t i t u d de los d e m á s es tudiantes espa 
sigencias. . ñ o l e s hac ia l a U n i v e r s i d a d de Earce lo-
De los tableros de anuncios o f i c i a l e s ' n a . — A N G U L O . 
Cae un hidroavión 
B A R C E L O N A , 23.—Cuando real izaba 
esta m a ñ a n a u n vuelo el « h i d r o » de la 
A e r o n á u t i c a N a v a l , s u f r i ó u n accidente 
en las c e r c a n í a s de l a F u n d i c i ó n Gi ro 
p a g ó 90.000 de i n t e r é s en menos de u n 
a ñ o . 
E l Juzgado de g u a r d i a r e c i b i ó u n a de-
nunc ia con t r a M a r í a I l l a , presentada por 
l a Casa Cambios y Me ta l e s preciosos. 
S. A . , a l a que d icha l o t e r a en 8 del 
co r r i en te p i d i ó u n p r é s t a m o p o r 10.000 
n a de Pueblo Nuevo , quedando el apa- g a r a n t í a de 
r a t o destrozado. Los obreros de la fá- ^"V. F " H. . . £, , , . 
b r i c a G i rona acud ie ron r á p i d a m e n t e en dos p ó h z a s de va lores de ^ t a d o de-
a u x i l i o de los aviadores, teniente p ü o - ; positados en u n Banco de la c iudad D i -
to T r i a s y observador cabo R o d r í g u e z cha can t idad d e b í a ser devue l t a e l 11 
E l p r i m e r o r e s u l t ó con l a f r a c t u r a de 
l a t i b i a y p e r o n é derechos, y el obser-
v a d o r con lesiones leves. E l p i l o t o i n -
g r e s ó en el H o s p i t a l m i l i t a r . 
El sumario contra la lotera 
B A R C E L O N A , 23 .—El juez que ins-
t r u y e s u m a r i o con t r a la l o t e r a M a r í a 
I l l a h a estado conferenciando con el fis-
c a l s e ñ o r Ga r r ido , que ha sido designa-
do pa ra i n t e r v e n i r en el m i s m o , y t a m -
b i é n con el abogado del Es tado, s e ñ o r 
Despujols . Se h a b l ó de l a d e c l a r a c i ó n de 
l a incu lpada sobre u n a persona l idad que 
le p r e s t ó 250.000 pesetas, p o r las que 
£1 Uruguay niega la competencia 
de la Sociedad de las Naciones 
G I N E B R A , 23 .—El Consejo de l a So-
ciedad de Naciones se ha ocupado esta 
m a ñ a n a de l a g e s t i ó n de l Gobierno so-
v i é t i c o denunciando como v i o l a c i ó n del 
Pac to la r u p t u r a p o r e l U r u g u a y de las 
relaciones d i p l o m á t i c a s con M o s c ú . 
L i t v i n o f f a f i r m ó el c a r á c t e r un i l a t e -
r a l de l a med ida adoptada s i n mo t ivos 
v á l i d o s . " L a med ida no f u é precedida 
—di jo—de n i n g u n a correspondencia, n i n -
guna g e s t i ó n , n i n i n g ú n ag rav io" . A ñ a -
d ió que el recurso o b l i g a t o r i o a l a r -
b i t r a j e o a l Consejo hub ie r a podido ev i -
t a r a q u é l l a . 
N e g ó l a ingerenc ia de M o s c ú en los 
asuntos in te r io res del U r u g u a y o de 
cua lquier o t r o Estado. L a a c u s a c i ó n 
— a ñ a d i ó — h a sido f o r m u l a d a m á s de 
una vez s in presentar p rueba a lguna . 
" E l U r u g u a y , como cier tos Estados eu-
ropeos, en t re ellos I t a l i a , especula con 
p re ju ic ios reacc ionar ios de c ier tos 
p a í s e s . H a y en ello u n p e l i g r o que no 
puede dejar a l Consejo ind i fe ren te" . 
E l s e ñ o r G u a n í , m i n i s t r o del U r u g u a y 
en P a r í s , en n o m b r e de su p a í s n e g ó 
que l a med ida adoptada lo h a b í a sido 
por su Gobierno y h a y a reves t ido c a r á c -
t e r i n t e rnac iona l . E l U r u g u a y ha he-
cho uso de s u l e g í t i m o derecho de de-
fensa y ha rea l izado u n deber de s o l i -
da r idad p a r a con sus vecinos. 
E l b a r ó n A l o i s i p r o t e s t ó con t ra las 
alusiones de L i t v i n o f a l a a c c i ó n fascis ta 
a p r o p ó s i t o del conf l ic to í t a l o a b i s i n i o . 
" I t a l i a — d i j o — n o t iene necesidad de bus-
car p re tex tos para j u s t i f i c a r s u a c c i ó n 
en A f r i c a . I t a l i a h a tenido el v a l o r de 
emprender d i r ec t amen te esta a c c i ó n por 
m o t i v o s de c i v i l i z a c i ó n y po r l a segur i -
dad de las colonias ." 
P o r l a t a rde L i t v i n o f f h a p ronunc ia -
do u n discurso, en el que t r a t ó de re-
chazar las d i ferentes par tes de l discur-
so del delegado del U r u g u a y , p rocu ran -
do r i d i c u l i z a r l e . S e g ú n él , e l delegado 
del U r u g u a y no h a b í a probado en ma-
nera a lguna sus declaraciones. 
P o r ú l t i m o , se p rodu jo u n a d i s c u s i ó n 
en t re los representantes de los dos p a í -
ses. E l s e ñ o r L i t v i n o f f se e x p r e s ó en 
tono fuer te y en f o r m a exci tada . E l de-
legado del U r u g u a y r e s p o n d i ó a l a pe-
t i c i ó n de L i t v i n o f f de que presentase 
pruebas, diciendo que estas cuestiones 
son de orden i n t e r i o r y confidenciales, 
t a n t o los i n fo rmes de la P o l i c í a como 
los datos de los Bancos y las corres-
pondencia con Gobiernos ex t ran je ros . 
Cuando ambas par tes t e r m i n a r o n la 
e x p o s i c i ó n de sus a rgumentos , e l pre-
s idente del Consejo propuso que se n o m -
brase una c o m i s i ó n i n t e g r a d a p o r los 
s e ñ o r e s T i tu lesco , M u n c h y M a d a r i a g a , 
como a s í se hizo. 
i i • a a 
Cada vez mejores y m á s karatas . 
F . D U M E N I E U X — E f i j A R 
rreros y L ó p e z S á n c h e z ; y l e ñ o r i t a s de 
Sainz de V i c u ñ a y G a r c í a Prf eto. M u r g a 
y de I g u a l , F e r n á n d e z de C ó r Q 0 b á y Fer-
n á n d e z de Henestrosa (Medi^ace l l ) A l -
c á z a r y de V i c t o r i a (Acevedoá ) ( Ruiz de 
la P i a d a y Sanchiz, Mazor r a Romero 
(Prado Ameno) , Re to r t i l l o y dasaiSi A r -
mada y Comyn (Santa Cruz R i v a -
du l l a ) , N o r e ñ a y G ó m e z Acebo 
T a m b i é n lo celebra el ex miniSt ro ¿ o n 
Mar iano O r d ó ñ e z . 
Ne^ToIóglca 
M a ñ a n a se cumple aniversariU, ¿ e ]a 
muerte de don Gerardo U l z u r r u n ^e 
raza y Velasco. E n sufragio de s0, a l m a 
se c e l e b r a r á n todas las misas en 
sia de Nues t ra S e ñ o r a del C a n m ? ig le-
U n C o m i t é h a sido nombrado en el 
Consejo de l a Sociedad de las Naciones 
p a r a d i c t a m i n a r en l a d i spu ta de los 
Soviets con el U r u g u a y . Es de suponer 
que no e n t r a r á en e1. fondo de l a cues-
t ión , pues si lo h i c i e ra y quisiese sen-
tenc ia r el p l e i to , p robablemente causa-
r í a a l a i n s t i t u c i ó n de G ineb ra u n d a ñ o 
i r reparab le . P a r a comprender esto bas-
t a recordar los sucesos de ahora y los 
t é r m i n o s del p rob lema . 
E n todos los incidentes que ha pro 
vocado con diversos p a í s e s l a propa-
ganda comunis ta , el Gobierno s o v i é t i c o , 
pa ra defenderse de las acusaciones de 
los o t ros poderes, ha invocado l a d i s t i n -
c ión ent re l a T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l y 
las autor idades de M o s c ú . S e g ú n d i -
p lomacia s o v i é t i c a , la I n t e r n a c i o n a l ac-
t ú a con l i b e r t a d absoluta, es u n orga-
n ismo p r ivado sobre el cua l no inf luye 
el Consejo de comisar ios . E n t e o r í a , en 
l a l e t r a de las leyes rusas esto puede 
ser verdad. Los Soviets m o s t r a r á n sus 
organismos oficiales, y , s e g ú n los tex-
tos, en n inguno de ellos se p o d r a en-
c o n t r a r el r a s t r o s iquiera del K o m i n -
t e r n . 
Pero s i l a Sociedad de las Naciones, 
que como t a l organismo, nada t iene que 
s u f r i r con la p ropaganda comunis ta , los 
Estados que l a su f r en y que t ienen m u -
cho que perder h a n de e x a m i n a r el p ro -
blema con m á s a t e n c i ó n . L a t e o r í a pue-
do ser la que los Soviets dicen, pero la 
r ea l i dad es que las personas que d i r i -
del a c t u a l y como n o se h i c i e r a a s í , la 
en t idad mencionada se d i r i g i ó a l B a n -
co, donde le h i c i e r o n saber que las dos 
p ó l i z a s estaban e fec t ivamente deposi ta-
das, pero como g a r a n t í a de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de L o t e r í a s de M a r í a I l l a . 
Ladrón de relojes detenido 
B A R C E L O N A , 23.—Agentes de Po-
l i c í a h a n detenido en el paseo de Gra -
cia a u n conocido ma lean te que en u n 
m a l e t í n l l evaba relojes de oro y con 
br i l l an tes de g r a n va lo r . Se l l a m a J o s é 
T a r r u e l l a S i e r r a y d i jo que los relojes 
los h a b í a robado en u n a u t o m ó v i l que 
estaba parado en el paseo de Gracia . 
Intentan quemar los 
periódicos 
B A R C E L O N A . 23 .—El s e ñ o r Duelo , 
delegado especial del Gobierno p a r a el 
orden p ú b l i c o , h a man i fes tado que el 
gobernador de L é r i d a le h a dado cuen-
t a de que, a l l l e g a r una e x p e d i c i ó n de 
p e r i ó d i c o s de d e t e r m i n a d a tendencia a 
L é r i d a , u n g r u p o de elementos cont ra -
r ios i n t e n t ó apoderarse de l a c a r r e t i l l a 
y t r a t ó de i m p e d i r su v e n t a y quemar 
los e jemplares . E l s e ñ o r Due lo h a ma-
nifestado que no e s t á dispuesto a coar-
t a r l a l i b e r t a d de nadie, p o r lo que ha 
dado orden de que se cap tu re a dichos 
ind iv iduos . 
L a A s o c i a c i ó n Diocesana del Clero de 
M a d r i d - A l c a l á y l a A c a d e m i a de San 
D á m a s o , i n a u g u r a r á n é s t a y u n curso 
sobre " L a f a m i l i a c r i s t i ana" , con u n 
ac to que t e n d r á l u g a r el 27 del co r r i en -
te, en la Casa Diocesana de A c c i ó n Ca-
t ó l i c a (p laza de Celenque, 3) , a las sie-
te de l a tarde. 
E l discurso i n a u g u r a l e s t a r á a cargo 
de l M . L s e ñ o r don E l o y M o n t e r o , ca-
t e d r á t i c o de Derecho c a n ó n i c o de l a U n i -
ve r s idad Cen t ra l , sobre el t e m a " L a f a -
m i l i a en Rus ia" . P r e s i d i r á el ac to el v i -
car io de l a d i ó c e s i s , s e ñ o r M o r á n , en re-
p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r obispo. 
El entierro del obispo 
de Teruel 
B U R G O S , 23.—Esta m a ñ a n a se ha 
efectuado e l en t i e r ro del obispo d i m i -
s ionar io de T e r u e l - A l b a r r a c í n , doctor 
don J u a n A n t ó n de la Cuesta, h i j o de 
esta ciudad. D u r a n t e l a pasada noche 
el c a d á v e r f u é velado por rel igiosas y 
a lgunos f ami l i a r e s del finado. Las hon-
ras f ú n e b r e s se ce lebraron en l a Ca-
t ed ra l , oficiando de preste e l d e á n de 
este t emplo m e t r o p o l i t a n o y asist iendo 
desde su t rono e l arzobispo de Burgos , 
doc to r Cas t ro y Alonso , que luego ofició 
en el responso, revest ido de pon t i f i ca l . 
Seguidamente se o r g a n i z ó l a f ú n e b r e 
c o m i t i v a , bajo l a pres idencia del arzo-
bispo y de dos hermanos y sobrinos del 
ñ n a d o y «del representante del obispo de 
Te rue l . A s i s t i ó numeroso p ú b l i c o . E n el 
domic i l i o del finado se c a n t ó u n respon-
so, y el c a d á v e r f u é l levado en una ca-
r r o z a - a u t o m ó v i l has ta l a ig les ia de San 
Lorenzo, de l a cua l f u é p á r r o c o du ran -
te muchos a ñ o s el p re lado fa l lec ido. E l 
c a d á v e r q u e d ó en te r rado a l p ie de las 
gradas de l c o m u l g a t o r i o . 
I 
A L H A J A S 
PAPELETAS DEL MONTE, PAGA 
MAS QUE NADIE, GRANDA 




Gafas y lentes ' 
Con cristales fi-
nos para la con-
s e r v a c i ó n de la 
vista. 
L . Dubosc, Optico. Arenal , 21. M A D R I D . 
gen a R u s i a y las que m a n e j a n l a Ter -
cera I n t e r n a c i o n a l se confunden en los 
puestos de m a n d o de l a n a c i ó n y ' de l 
o rgan i smo propagand i s t a . D e hecho, 
pues, l a d i s t i n c i ó n que los Soviets p ro -
c l a m a n no exis te . 
P o r o t r a par te , u n Es t ado cap i ta l i s -
ta , y en este caso debe entenderse u n 
poder respetuoso de los derechos de sus 
ciudadanos, gobernado con g a r a n t í a s j u -
r í d i c a s p a r a las personas y p a r a las 
ins t i tuc iones , encuen t ra d i f icul tades mu-
chas veces p a r a detener o i m p e d i r la 
a c c i ó n de u n o r g a n i s m o de p ropagan-
da p r i v a d o o de u n p e r i ó d i c o que com-
bate a l Poder de o t r o p a í s . ¡ P e r o en 
Rusia?... 
S i n l a m e n o r d i f i cu l t ad , s i n n i n g ú n 
t r á m i t e de l a l e y que estorbe a los de-
seos del Poder p ú b l i c o , los Soviets pue-
den s u p r i m i r l a I I I I n t e r n a c i o n a l . E n 
ú l t i m o e x t r e m o el Gobierno de M o s c ú 
es d u e ñ o de los recursos e c o n ó m i c o s del 
K o m i n t e r n . Sin el apoyo del Poder p ú -
b l ico esa o r g a n i z a c i ó n no s u b s i s t i r í a . La 
consecuencia l ó g i c a de todo ello es que 
a c t ú a como u n d e p a r t a m e n t o m á s del 
Es t ado ruso y, en c ier tas c i rcunstancias , 
como u n a dependencia de l a d ip lomac ia 
s o v i é t i c a . 
L a d i s c u s i ó n de Ginebra r e s u l t a ocio-
sa. Es la esencia m i s m a de un estado 
como Rus ia la que i m p i d e una convi-
venc ia n o r m a l con los d e m á s p a í s e s , por. 
que r e su l t an todos ellos, dada su orga 
n i z a c i ó n ac tua l , los enemigos natura les 
del Es t ado comunis t a . N o porque le 
comba tan s i no porque se ven obligado? 
a defenderse. A s í , la d e c i s i ó n del U r u -
g u a y es un gesto de l e g í t i m a defensa y 
no se ve o t r a a c t i t u d pa ra el Consejo 
s i no prevalerse del a r t í c u l o 15 en su 
p á r r a f o tercero y a d m i t i r que el con-
f l i c t o u r u g u a y o s o v i é t i c o es de los que 
el Derecho in t e rnac iona l deja á l a com-
petencia exclusiva de una de las partes . 
A lo que parece l a C o m i s i ó n v a a t r a . 
t a r , an te todo, de conc i l i a r las opiniones 
de los dos adversar ios . Esperemos la 
f ó r m u l a . Pero s e r í a u n d a ñ o g r a v e para 
l a I n s t i t u c i ó n g i n e b r i n a conver t i r se en 
encubr idora de l a p ropaganda sovie t i s ta 
a causa de la d i fe renc ia p u r a m e n t e de 
t e o r í a ; pero que le es forzoso aceptar 
entre el Estado ruso y l a I I I I n t e r n a d o -
na l .— K. L . 
U R G E N T E T R A S P A S A R 
L O C A L A M P L I S I M O 
c o n g r a n d e s s ó t a n o s , m e j o r c a l l e 
P n e n t e V a l l e c a s , j u n t o M e r c a d o . 
N E G O C I O P A P E L E R I A , P e r f u -
m e r í a , p l a z a c é n t r i c a , p r ó x i m o 
c i n c o c o l e g i o s y M e r c a d o . R a z ó n 
A P A R T A D O C O R R E O S I 7 t 
M a d r i d 1 2 . * ^ 
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B a r c e l o n a - M a j e s t i c H o t e l 
Paseo de Gracia .—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderados. E l m á s concurrido. 
T O S 
S E C U R A N 
R A D I C A L M E N T E C O N 
BRONQUITIS 
G R I P E 
J A R A B E 
FAMEL 
• • e a H S I M • • imn • i 
PflíiOUE C £ N M OE ÍÜTOMO^ILES DE 
í 
Debiendo precederse por este Parque 
a la venta del ma te r i a l procedente del 
desguace de varios carruajes a u t o m ó v i -
les, cuya venta se v e r i f i c a r á en Cara-
banchel A l to , a las diez y media de la 
m a ñ a n a del 7 de febrero del presente 
a ñ o , en el local que ocupan los talleres 
de este Parque en dicho pueblo, se anun-
cia por el presente para que los s e ñ o r e s 
que deseen optar a l lote objeto de la ven-
ta pueden consul tar el pliego de condicio-
nes que se halla a su d i s p o s i c i ó n en la 
oficina del deta l l de este Parque, Ronda 
del Conde-Duque, n ú m e r o 2, en M a d r i d , 
o ta l lnrcs del Parque, Carabanchel A l t o , 
do las diez a laa catorce, los d í a s la-
borables. 
M a d r i d , 22 de enero do 1936. — E l te-
niente coronel jefe, J o a q u í n Lahucr ta . 
Viernes 24 de enero de 1938 (6) F J J D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . S.Itíü 
Esta joven que acaba 
de enterarse en el pala-
cio de Buckingham de 
la muerte del rey, no 
puede reprimir su emo-
ción, y al volver a su 
coche se entrega al 
llanto 
(Foto Díaz Casariego) 
Aspecto de las locali-
dades altas del cine) 
Moderno, de Toledo, 
uno de los seis loca-
les q u e se llenaron 
a y e r totalmente para 
escuchar el discurso del y 




La noticia de la muerte de Jor-
ge V causó indescriptible emo-
ción. A pesar de la hora avan-
zada en que ocurrió el des-
enlace, una gran multitud acu-
dió al palacio de Buckingham 
y comentaba la triste nueva al 
pie del lacónico parte. En la 
((foto» de la derecha se ve 
cómo la mayoría de los que 
van a leer el último boletín 
oficial se acercan descubier-
tos a la verja 
(Fotos Ortiz y Díaz Casariego) 
E l ilustre periodista gijonés, don Alfredo García 
«Adeflor», que ha estrenado con gran éxito en 
Oviedo una comedia de ambiente asturiano, titu-
lada El milanu 
(Foto aVinok))) 
Bellas señoritas de Miran-
da de Ebro, que han ac-
tuado en una función a 
beneficio de los pobres y 
asilados 
(Foto Muro) 
L a sala del teatro 
Rojas, de Toledo, 
abarrotada de pú-
blico, durante el 
discurso del señor 
Gil Robles. A los 
otros cinco locales, 
a los que se re-
transmitió el dis-
curso, afluyó igual-
mente una enorme 
cantidad de pú-
blico (Foto Rodríguez) 
— o — 
£ 1 gigantes-
co trampolín que 
se ha levantado en 
Garmisch, para la 
celebración de los 
Juegos Olímpicos (Foto Vidall 
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Agua y carteles 
. . . Y lloviendo. 
Podemos estar satisfechos. E s la 
verdad que llueve sin parar, y que 
cuando amaina un poquito es para ha-
cerlo en seguida con más fuerza. E s 
clrto que tenemos que privarnos del 
placer imponderable de corretear las 
calles de Madrid. E s evidente que no 
salimos de un café sin pensar en que 
hay que meterse en un «cine> o una 
cervecería... 
Pero hemos .batido el «record». Eso 
no nos lo quita nadie. Este mes de ene-
ro, que aguantamos bajo el paraguas, 
es el más lluvioso del siglo. Eso dicen, 
al menos, las estadísticas oficíales. 
Quiere decir que nos volveremos ra-
nas o nos baldará un hermoso reuma 
articular, pero en todo caso debemos sa-
cudirnos el agua o ingerir nuestra as-
pirina con un gesto triunfal de cam-
peones acuáticos. 
* * * 
E n las esquinas de Madrid siguen 
entonando las derechas un monólogo 
electoral. 
Las izquierdas todavía no han dicho 
ni pió. 
Fenómeno es éste que no se le ha 
escapado a los madrileños, que conti-
núan leyendo las proclamas cedístas 
con verdadera delectación. ¿Qué hace 
el enemigo? 
Eso se preguntan unos y otros ante 
la copiosa cartelería antirrevoluciona-
ria. 
Porque es el caso que no faltan más 
de tres semanas para el momento so-
lemne de emitir el voto y ésta es la 
fecha en que la ciudadanía de la ca-
pital de España no ha sido solicita-
da más que en un sentido político 
—¡Agua!—exclama la gente ante la 
contundencia de los carteles antimar-
xistas. 
—¡Vaya un agua que nos van a dar! 
—laméntase más de un izquierdista an-
te su desamparo de propaganda. 
Un chacal de la democracia nos saca, 
confidencialmente, de dudas, 
—¿Sabe usted? Como hace este 
tiempo tan malo hemos resuelto no po-
ner cartel alguno para que no se es-
tropeen con la lluvia. 
—¡Sería una lástima! Guarden, 
guarden ustedes la propaganda mural 
hasta que salga el sol. De todos mo-
dos... ¡va a ser lo mismo! — CORBA-
CHIN. 
Jomadas p e d a g ó g i c a s de y Depositarios de la Administración lo-
cal de la provincia de Madrid ha cele-
brado junta general bajo la presiden-
cia del interventor de la Diputación, 
don Ensebio Fernández Redondo. Se tra-
tó, entre otros asuntos, de la próxima 
reglamentación de la nueva ley Muni-
cipal, acerca de la cual disertó el se-
ñor Díaz Villar, depositario del Ayun-
tamiento de Madrid. 
Por el interventor del Ayuntamien-
to de Leganés, señor González López, 
vocal de la Comisión ministerial nom-
brada para la formación de los escala-
fones, se dió cuenta de la favorable si-
tuación de este asunto. 
Se acordó la reelección de las perso 
ñas que ocupaban las cargos cue de 
bían renovarse. 
la F . A . E . 
Mañana, a las siete de la tarde, en 
el salón de actos de la F . A. E . , Clau-
dio Coello, 32, don Manuel Rodríguez 
dará una conferencia sobre «Cómo edu-
ca Italia». L a entrada será pública. 
L a fiesta o n o m á s t i c a de 
don Alfonso 
Ayer se celebró en la iglesia de San 
Fermín de los Navarros una solemne 
misa con motivo de la .fiesta onomás-
tica de don Alfonso de Borbón. E l tem-
plo estaba completamente lleno de pú-
blico. 
E n los locales de Renovación Espa-
ñola se colocaron pliegos de firmas, y 
la Junta de Damas repartió pan y co-
mestibles. 
Por la tarde, a las seis y medía, pro-
nunció una conferencia sobre "Recuer-
dos de un reinado" el señor Cortés Ca-
vanillas. 
Junta del Colegio de Inter-
ventores y Depositarios 
E l Colegio Oficial de Interventores 
Dis t inc ión al doctor Pittaluga 
El [BIAII Apellidos valencianos 
EL 
rroja pronunció una conferencia sobre 
«Cubiertas delgadas de hormigón para 
grandes luces». 
Expuso las grandes posibilidades que 
presentan las estructuras laminares de 
hormigón armado para cubrir económi-
camente grandes vanos. 
Presentó varios ejemplares de cu-
bierta de este tipo, y en particular la 
del mercado de Algeciras, recientemen-
te construido, con cuarenta y ocho me-
tros de diámetro y apoyada en ocho 
puntos solamente, que ha batido el «re-
cord» que ostentaba desde hacía varios 
años la gran cúpula de Jena, de cua-
renta metros. 
? a r a hoy 
Academia de Ciencias (Valverde, 22). 
7 t., don J . M. Albareda: "Determinación 
de la acidez del suelo". 
Academia Deontológica.—7,30 t., dis-
cusión de la ponencia del doctor Yagüe 
sobre ";.Es lícita la transfusión de san-
gre de cadáver?" 
Acción Española (plaza de las Cortes, 
9).—7,30 t., don Angel A. Ferrer y Ca-
gigal, " E l ensayo de la autonomía uni-
versitaria en Barcelona". 
Asociación de Pintores y Escultores 
(Rosalía de Castro, 30).—7 t., junta ge-
neral. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Pedro 
Carrasco: "Echegaray". 
Centro cultural del Cuerpo Auxiliar Su-
balterno del Ejército (Espoz y Mina, 1). 
7,30 t., don César de Haro: "Concepto 
de la solidaridad". 
Centro Sogovíano (Carrera San Jeró-
nimo, 9).—7,30 t., don Luis Astrana Ma-
rín: "Las mujeres de Shakespeare". 
Cursillo de cultura religiosa para ca-
balleros (Catedral, Colegiata, 15),—6,45 
tarde: don Máximo Yurramendi, Teo-
logía dogmática: 7,30, don José María 
Goldaraz. Apologética. 
Hospital Central de la Cruz Roja (Ave-
nida Pablo Iglesias).—12 m., sesión clí-
nica. 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t., M. Laplane: "Boileau 
y los grandes satíricos clásicos". 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 
21).—10,30 n., concierto por Josefina de 
la Torre y Enrique Casal. 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica. 
Otras notas 
C o n f e r e n c i a de don B l a s V i v e s 
Ayer tarde en el C. E . U. dió don Blas 
Vives una conferencia sobre "La coordi-
nación del automóvil y el ferrocarril", 
que dentro del tema ferroviario forma 
parte del cursillo sobre la producción 
nacional. ^ 
Después de agradecer al Centro la 
atención que presta al problema de los 
transportes terrestres, expuso un cuadro 
resumen de la situación ruinosa a que 
están llegando las Compañías de Ferro-
carriles como consecuencia de la falta 
de una política definida, deficiencia que 
se ha manifestado con caracteres muy 
acusados en lo que afecta a la competen-
cia desigual que el automóvil, especial-
mente el camión, hace al ferrocarril. 
L a competencia con la ca-
en Lepanto 
C U R S I L L O E N F L M U S E O NAVAL 
rretera 
L a absoluta falta de estadísticas del 
tráfico por carretera dificulta los cálcu-
los de las pérdidas que él ferrocarril ex-
perimenta por la competencia del auto 
móvil. Por lo que se refiere a las mer-
cancías, estimaciones internacionales han 
llegado a fijar dicha pérdida hasta en 
un 20 por 100. 
Como índice indirecto del crecimiento 
do la competencia, indica el considerable 
L a Sociedad Francesa de Hematolo-
gía, presidida por el profesor Waímberg, 
en su última sesión eligió para el car-
go de vicepresidente al doctor Pittalu-
ga, de la Facultad de Medicina de Ma-
drid. 
Posibilidades de las cubier-
tas de h o r m i g ó n 
En el Instituto Técnico de la Cons-
trucción el ingeniero don Eduardo To-
C H A R L A S D E L T I E M P O 
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L U N A nueva. E n Madrid 
sale a las 7,32 de la ma-
ñana y se pone a las 7,6 
de la tarde. 
SOL: E n Madrid sale a 
a las 7,32 y se pone a las 5,22; pasa 
por el meridiano a las 12 h., 27 m., 1 s. 
Dura el día 9 horas y 50 minutos, o sea 
un minuto más que ayer. Cada cre-
púsculo, 30 minutos. 
P L A N E T A S : Luceros de la mañana, 
Venus y Júpiter (a saliente). Luceros 
de la tarde. Saturno, Mercurio y Marte. 
Luz zodiacal, por la tarde, hacia po-
niente, y resplandor antisolar, a media 
noche, a saliente. 
Servicio M e t e o r o l ó g i c o E s p a ñ o l 
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D í a iNoch 
7 m. 6 t. a 
6 t. 7 m. 
Vientos húmedos que 
se secan 
Vientos húmedos son los marítimos. 
Y vientos secos son los que han cruza-
do una gran llanura, y, sobre todo, una 
cordillera donde se han exprimido. 
Este es el caso de los que, viniendo 
del Atlántico, entran por la cuenca del 
Duero, remontan este río, se explayan 
por León y Castilla y, girando en sen-
tido contrario al de las agujas del re-
loj, se dirigen a la costa norte, sobre-
pasando la cordillera cantábrica. 
E n la meseta derraman gran parte 
del agua que contenían, y en la ver-
tiente meridional de la cordillera se 
exprimen y dejan hasta la última gota 
de ella. Cuando caen hacía el mar, van 
ya secos. «Sur aquí, lluvia en Castilla», 
dicen los santanderinos con bastante 
impropiedad, ciertamente, pues Santan-
der es tan castellana como Burgos. Eso 
nos parece a nosotros. 
Mas no hay sino esperar a que el 
temporal que se encuentra ahora al 
oeste de Galicia se corra hacia el nor-
te o el este, y, entonces, por eso mis-
Fallo de un concurso.—El premio de1 
concurso para autores noveles, organiza-
do por la Escuela de Actores "Catalina 
Barcena", ha sido adjudicado a la obra 
"La Ninfa de Caparra", original de don 
Valeriano González y González, de Pla-
sencia. 
C h o c o l a t e G I L A B E R T 
"ALMENDRADO". Producto justamente 
ponderado. 
Vino embocado Arévalo 
E X I J A L O E N TODAS P A R T E S . Acuer-
do. 32. Teléfono 40387. 
H e r r a d o r e s , £ . B O T I N 
Famosa casa en asados. Cochinillos o 
cordero desde 20 pesetas. Se sirve a do-

































E n la tarde de ayer pronunció e! se-
cretario perpetuo de la Academia de la 
Historia, señor Castañeda, su anuncia-
da conferencia sobre «Apellidos valen-
cianos en Lepanto». 
Inició su interesante disertación el 
conferenciante estudiando los antece-
dentes de Lepanto en la política «na-
cional» de los Reyes Católicos; políti-
ca mantenida y desarrollada por Car-
los V y Felipe n . Para demostrar el 
sentido de justicia que inspiraba todas 
las decisiones y proyectos de este mo-
narca, lee el señor Castañeda unas ins-
trucciones de Felipe I I al virrey de Va-
lencia, conde de Benavente. 
E n la empresa de Lepanto colabora-
ron—particularmente en sus preparati-
vos—todas las regiones de España. Y 
Valencia—puerto por mediterráneo más 
obligado a la prestación—colaboró ac-
tivamente con hombres y elementos en 
la organización de la armada. Buena 
prueba de ello es la multitud de ape-
llidos valencianos que figuran en la flo-
ta y el Ejército. 
Habla a continuación el señor Casta-
ñeda de lo que constituye la más ines 
timable colaboración de Valencia en la 
excepcional empresa: la intercesión de 
Nuestra Señora de los Remedios, cuya 
imagen—en habla antigua—se venera 
extramuros de Valencia, cerca de la 
Puerta del Mar. Aunque tradicional-
mente figura la Virgen del Rosario co-
mo la celeste mediadora a cuya ínter-
vención se debiera el triunfo, fué, en 
realidad, la misma Señora, aunque con 
la advocación de los Remedios, a la que 
L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
(Jueves 22 de enero de 1936) 
«El Sol»: «La separación a última hora 
del señor Sánchez Román, todavía no ex-
plicada «corafn populo», pero que todo el 
mundo ha adivinado y no p o c o s han 
aplaudido, hace aún más enigmáticas 
las razones que han determinado a man-
tener el pacto a los señores Azaña y 
Martínez Barrio. Y es que se han con-
tradicho de una manera flagrante... E l 
señor Azaña es todo un carácter. E l se 
opuso a que en la amnistía que votaron 
las Cortes constituyentes se incluyera a 
los sindicalistas, que en dos ocasiones 
provocaron movimientos insurrecciona-
les en el periodo de su mando. ¿Cómo 
ahora el señor Azaña rectifica su rígida 
y laudable posición de entonces? ¿Cómo 
se presta a refrendar la petición de can-
celación absoluta de las penas impues-
tas a los insurgentes de entonces?... E l 
señor Azaña, públicamente, negó que tu-
viera participación alguna, ni directa ni 
indirecta, en la revolución de octubre, 
tan trágica en Asturias como peligrosa 
en Cataluña. Ahora parece mostrar una 
franca conformidad a lo que entonces 
repudiara, ya que propugna una amnis-
tía para los responsalbles materiales 
de aquellos trágicos sucesos, incluyendo 
en la exculpación y en el perdón a los 
mismos autores de delitos comí íes—ro-
bo, incendio y asesinato—, que siempre 
hai. sido excluidos rotundamente de to-
da amnistía, porque un firme escrúpulo 
de conciencia ahoga toda inclinación a 
la piedad. Los gobernantes suelen ha-
cerse admirar por la gallardía, y es pena 
que la olviden a la hora que más es 
menester » 
«Ahora»: «No es fácil que haya nin-
gún partido que consiga en los comicios 
se encomendó don Juan de Austria en fuerzas suficientes para gobernar con 
aquel trance supremo. Y lo hizo así por independencia de los d e m á s, y si la 
recomendación fervorosa del valencia-
no don Miguel de Moneada, que man-
daba el tercio alojado en la galera ca-
pitana. E n aquel día, precisamente, se 
celebraba la fiesta de Nuestra Señora 
de los Remedios. Una Bula de Grego-
rio X I H parece'confirmar que fué esta 
Virgen venerada en Valencia la inven-
cible mediadora. 
Meses después, una solemne comiti-
va llegaba a la Puerta del Mar para en-
tregar a Juan de Ruesta los 100 doblo-
nes prometidos por don Juan de Aus-
tria a la Virgen de los Remedios. 
Don Blas Vives 
aumento en la importación de camiones 
en el último bienio 1934-35, que ha sido 
aproximadamente el doble que en los 
dos años anteriores. 
Los ferrocarriles han reaccionado an-
te esta competencia con mejorías en 
sus propios servicios y reformas en las 
tarifas, en el sentido de abaratarlas y 
simplificarlas. También con la intro-
ducción de nuevos métodos de explota-
ción, tanto comercial como técnicamen-
te: automotores, transporte de puerta a 
puerta, más despachos centrales, etc. 
Pero esta reacción, con ser conside-
rable, no puede vencer por sí sola la 
situación privilegiada en que se encuen-
tra el automóvil por la desigualdad, a 
su favor existente entre los dos medios 
de transporte en cuanto a las cargas 
sociales, fiscales y reglamentarias. 
Distinto régimen del camión 
Entrando en el fondo del problema, el 
señor Vives expone como diferencias 
fundamentales que explican el carácter 
irregular de la competencia del auto-
móvil, y especialmente del camión—el 
disertante tiene especialmente ante la 
vista el problema del transporte de mer-
cancías por carretera—al ferrocarril, en 
primer término, la diferencia de cargas 
que representa para uno y otro medio 
de transporte el hecho de que mientras 
el ferrocarril está obligado a adquirir 
los terrenos, construir las vías y con-
servarlas y vigilarlas (en gran parte en' 
beneficio del propio transporte por ca-
rretera, como ocurre con los pasos a 
nivel), el automóvil apenas si contri-
buye prácticamente a la conservación 
de los caminos que utiliza. Teniendo en 
cuenta las cargas financieras de la cons-
trucción y los gastos anuales de conser-
vación, ambos conceptos representan pa 
mo sentido de giro de los vientos al-
rededor del centro de la borrasca, de-
jará de soplar el sur en el litoral can-
tábrico y comenzará a hacerlo el po-
niente—«o así», que dirían los vascos—, 
y ese viento llegado directamente del 
mar se encabritará ante la «Montaña» 
y mojará a los santanderinos que, a lo 
que parece por sus cartas, son insacia-
bles de agua. «El sur no muere de sed». 
Todo esto ha venido a cuento de con-
testar a un ingeniero que quería que le 
explicásemos los refrancitos citados. 
¿Queda complacido? 
Nosotros debemos agregar que la 
clarita de lluvias de que ayer hablába-
mos ha pasado rápidamente la noche 
anterior desde Galicia a Cataluña, de-
jando a su paso un rastro de sequía 
en las regiones atravesadas. 
Lectores: Una nueva borrasca, si-
tuada al oeste de Portugal nos ame-
naza con nuevas lluvias. Esto es lo in-
mediato. Pero a lo lejos, más al po-
niente de ella, una zona de altas pre-
siones se nos muestra como una ama-
ble esperanza de clarear. ¿La traetá 
la luna nueva, como creen los campe-
sinos ? 
M E T E O R 
D. P. (Madrid).—Es muy curiosa su 
observación de que ya florecen los al-
mendros en Madrid. Agradecidísimos. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
w c i o í s y CONCURSOS 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia. 
Convocados para el día 24. Primer Tri-
bunal, segundo llamamiento del 423 al 
575. Segundo Tribunal, primer llama-
miento del 2.893 al 3.055. 
Instituto de Carabineros.—Se ha acor-
dado que los aspirantes a cubrir plazas 
en este instituto, aprobados ^n los últi-
mos exámenes y que figuran en la si-
guiente relación, causen alta definitiva 
en las Comandancias que a cada uno 
se le asigna en un plazo de un mes, a 
contar desde la fecha de su publicación 
en la "Gaceta de Madrid" (23-1-35). 
Altas como carabineros de Infantería. 
Primer grupo: Manuel Martínez Ramos 
a la décima Comandancia (Algeciras). 
Pascual Ayora García a la quinta (Ba-
leares). Vicente Vives Centeno a la dé-
cima (Algeciras). Emilio Coromina Co-
romina a la quinta (Baleares). Fausto ¡ra el ferrocarril el 30 por 100 de su re-
Serrano Casanova a la quinta (Balea-
res). Pedro Páez Jiménez a la décima 
(Algeciras). Miguel Tejerina Jiménez 
a la décima (Algeciras). Mariano Gómez 
Martín a la décima (Algeciras). Fran-
cisco Riquelme Sevilla a la décima (Al-
geciras). Fernando Mateo Fernández 
a la décima (Algeciras). Basilio Sanjur-
po Pérez a la décima (Algeciras). Leo-
nardo Parra García a la décima (Alge-
ciras). Jaime Lloret Picó a la décima 
(Algeciras). Sinforiano Blanco Iglesias 
a la décima (Algeciras). Daniel Ayllón 
Gómez a la décima (Algeciras). Luis 
Vicente Pereira a la décima (Algeciras). 
Lázaro Suárez Vadillo a la quinta (Ba-
leares). Antonio López Mo. toya a la 
décima (Algeciras). José Escudero Fer-
nández a la décima (Algeciras). Teodo-
ro Gallego García a la décima (Alge-
ciras). José Luis Gallego García a la 
décima (Algeciras). Modesto García Es-
puela a la décima (Algeciras). 
2.° grupo: Manuel Villa Rodríguez a la 
10.* Comandancia' (Algeciras); Antonio 
Leiva Plata a la 12.» (Sevilla), provincia 
de Huelva; Miguel Perales Domínguez 
a la S.1 (Baleares); Florencio Pera An-
drinal a la 10." (Algeciras); Ensebio Gó-
mez Gómez a la 10.* (Algeciras); Ramón 
García Ramírez a la 10.* (Algeciras); 
Manuel Armesto González a la lO.* (Al-
geciras); Domingo Pérez Gil a la 10.* 
(Algeciras); Antonio Chacón Jiménez a 
la 10." (Algeciras); Manuel Fernández 
García a la 10." (Algeciras); Manuel 
García Castillo a la 10." (Algeciras); Jo-
sé Martínez Aullón a la 10." (Algeciras); 
caudación durante un año normal. 
Otra de las causas fundamentales se 
refiere al hecho de que mientras al fe-
rrocarril se le impone un sistema de ta-
rifa&jfcon vista al interés económico na-
cionSF y basado en la obligatoriedad y 
en la limitación de los precios del trans-
porte, el automóvil se encuentra libre de 
toda condición. 
Respecto al régimen tributario, hasta 
tal punto es considerable el fraude fis-
cal, que los—propios representantes de 
los transportistas reconocieron que el Te-
soro podría llegar a percibir de 50 a 60 
millones de pesetas, mientras hoy ape-
nas si recauda unos cinco, por concepto 
de impuesto de transportes y canon de 
conservación. 
E l señor Vives trata después del di-
verso grado de cumplimiento por los fe-
rrocarriles y camiones de las disposicio-
nes que regulan la circulación legal de 
las mercancías. También se ocupó de la 
diferencia de una y otra industria frénte 
al problema de la balanza de pagos y 
de las distintas posiciones respecto al 
cumplimiento de las leyes sociales. 
Después de ejiumerar las últimas so-
luciones dadas por Inglaterra, Alemania 
e Italia a esta cuestión, el señor Vives 
termina afirmando que técnica y econó-
micamente el ferrocarril no está en de-
cadencia y que en todos los países se 
afirma la fe en su porvenir. 
E l orador fué muy aplaudido al ter-
minar su conferencia por el público que 
llenaba el local. 
U n a a c l a r a c i ó n 
C. E . D. A. aspira a regir los destinos 
del país, con quien ha de e^tar en rela-
ciones postelectorales no es con los mo-
nárquicos, sino con los partidos repu-
blicanos colocados a su izquierda. Cuan-
to sea hacer fácil esto es pensar en 
gobernar; cuanto sea imposibilitarlo es 
contribuir a la prolongación de un pe-
riodo constituyente en España. Y no hay 
que olvidar que los periodos constitu-
yentes son por esencia siempre revolu-
cionarios, que es precisamente lo que la 
gran masa española no quiere ser.» 
«A B C»: «Es lamentable que hayan 
aparecido en los periódicos izquierdistas 
de anoche rumores tendenciosos respec 
to a la unión de las derechas. Compren-
demos la maniobra, porque tiende a sem-
brar recelos y suspicacias entre las fuer-
zas contrarrevolucionarias con el fin de 
evitar que se logre el espléndido resul 
tado de formar un frente único españo-
lista necesario, indispensable para evi 
tar la ruina de la Patria. Saben los iz 
quierdistas insidiosos que el fracaso to 
tal de la revolución lo constituirá esa 
unión de derechas, y por ello realizan 
cuanto pueden por malograrla. Nosotros, 
por nuestra parte, rechazamos esa es 
trategia de b a j o vuelo y afirmamos 
nuestra fe y nuestro designio de apoyar 
la línea unánime que servirá de barrera 
a los avances destructores.» 
Y como el frente contrarrevolucionario 
no se ha roto y será todo lo amplio 
que deba ser, «El Liberal», «Política» y 
«La Libertad», desesperados y rabiosos, 
airean la torpe y estúpida calumnia de 
un golpe de Estado favorecido por la 
C. E . D. A,. 
«El Socialista» no puede disimular sus 
temores sobre el resultado de la con-
tienda: «Nos apura el escaso tiempo de 
que disponemos para movilizar todos 
los efectivos que deben entrar en jue-
go. Perder días, poniendo demasiada 
morosidad en el examen de cuestiones 
subalternas, es disminuir sensiblemente 
la dimensión del triunfo. E n lo que al-
canza nuestra juridísdícción sigue vi-
gente la orden inicial: Todos al trabajo.» 
Pero parece que no le hacen mucho 
caco. 
"Ya" comenta el discurso del señor 
Gil Robles en Toledo: 
"Si las derechas triunfan, sin exce-
sos, sin pasión, se cerrará al cabo el 
período revolucionario, todavía latente. 
Se asegurará, cuando menos, la impo-
sibilidad de nuevos ensayos insurrec-
cionales. Ese es el matiz que nos in-
teresa por el momento recoger de los 
labios que, por su autoridad, por el vo-
lumen de las masas que siguen su 
orientación y hasta por el horizonte 
que la política española los depara en 
un porvenir inmediato, pueden, con 
mejor derecho, hacer una afirmación 
que se cohonesta bien con lo que es an-
helo de justicia y deseo de paz segu-
ra y fructífera. Anhelo y deseo que 
suscriben millones de españoles y que 
nosotros hemos propugnado con tanta 
y tan reiterada convicción." 
L a Nación" escribe de la unión da 
derechas: 
"Lo que urge es que se publiquen 
las candidaturas de Madrid y de pro-
vincias, ya que los nombres pregona-
rían la unión, y que no se olvide que 
hay que luchar contra la revolución en 
todas partes, y que el pacto ha de te-
nor, por ello mismo, una amplitud na-
cional. Y faltan unos veinte días, y que-
dan muchas cosas por hacer. No supo-
nemos que ciertos afines esperen a ga-
nar tiempo para satisfacer designios 
ocultos, que denunciaríamos, a su tiem-
po, como intolerables. Nosotros no lo 
suponemos. Pero el país pide, y con 
razón, que la alianza se demuestre con 
hechos." 
"Informaciones", sobre este mismo 
tema, habla del acuerdo en Cataluña: 
"Pero no son los matices los que nos 
preocupan ahora, sino la unión a que 
se ha llegado, y que entendemos viene 
a ser, como decimos al principio, el me-
jor ejemplo que puede darse a todas 
las derechas españolas, sí es que lo ne-
cesitaran." 
Y " E l Siglo Futuro" trata de la cues-
tión del orden público: 
"Hay que terminar con el terroris-
mo, y cuanto antes y con resolución 
inquebrantable. Se ha de cumplir la 
ley en lo que se refiere a la tenencia 
de armas. Y si de veras se quiere eso, 
que se encomiende a la Guardia Civil 
la búsqueda de armas, porque las en-
contrará. Y no las de salón que recogía 
la Policía en los tiempos infaustos del 
desaparecido Galarza." 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: E n el extracto que 
publica E L D E B A T E de hoy aparece 
una errata que me interesa aclarar. 
Al comparar los resultados de la ex-
plotación del Bstado con los obtenidos 
por Compañías privadas en análogas 
condiciones, me referí a la Compañía 
del Oeste de Francia en relación con la 
de Orleáns, sin citar para nada a la 
Compañía Nacional del Oeste de Espa-
ña, porque ello hubiese constituido una 
incongruencia, ya que esta explotación, 
a pesar de la participación del Estado, 
se efectúa en régimen de Compañía pri-
vada. Como en el extracto se habla de 
la Compañía del Oeste, sin aclarar que 
se refería a la de Francia, es por lo 
que me permito rogarle, en evitación de 
equívocos, la publicación de estas líneas 
en el diario de su ilustrada dirección. 
Le anticipa las gracias y se ofrece 
suyo afectísimo seguro servidor, que 
estrecha su mano, J . A. Bravo. 
23 enero 1936. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Teodosio García Martín a la 10." (Algeci 
ras); José Alvarez Rivero a la 10." (Al-
geciras); Antonio Bolívar Sierra a la 10." 
(Algeciras); Julián Cacho Romero a la 
10." (Algeciras); Pedro García Lozano a 
la 10." (Algeciras); Francisco Gil Ruiz 
a la 10." (Algeciras); Florentino Guemos 
Rodríguez a la 10." (Algeciras); Julio 
Iglesias Pérez a la 10." (Algeciras); Mar-
tín Polo Alcobendas a la 12." (Sevilla), 
provincia de Huelva; Eulogio Rey García 
a la 12." (Sevilla), provincia de Huelva 
Inspectores radiotelegráficos.—Se con-
voca a concurso entre radiotelegrafistas 
civiles de primera clase residentes en 
las capitales de provincias marítimas de 
Bilbao, Pontevedra, Cádiz, Barcelona y 
Las Palmas. 
L a "Gaceta" del 23 del actual publica 
las condiciones para tomar parte en es-
ta oposición. 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobados: 352, 
don Enrique Medina Valmaseda, 30,35, 
y 355, don Manuel Merídiolagoitia Sán-
chez, 31,16. 
Para hoy se convocan del 356 al 366. 
Médicos forenses.—Aprobados: 279, don 
José Domínguez, 15,6, y 291, don Eduar-
do de Villalobos Roldan, 18,6. 
Convocados para hoy los opositores 
números 297 y 299 y desde el 458 al 500. 
Estado general.—Las presiones débiles 
ocupan hoy todo el Continente, excepto 
el sur de Alemania Suiza y el Medite-
rráneo. Su centro se halla al oeste dellrlanda, pero producen lluvias por todas 
nuestras costas de Galicia y al oeste del las regiones occidentales de Europa. 
Día 25. Sábado.—La Conversión de San 
Pablo. Santos Ananías, Proyecto, obis-
pos; Elvira, virgen; Marino, Juventino, 
Máximo, Donato, Sabino, Agape, márti-
res; Popón, abad. 
La misa y oficio divino son de la Con-
versión de San Pablo, con rito doble y 
color blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa Bárbara. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Elvira Rodríguez y doña 
Dolores Díaz de Goicoechea. A las 7, 
salve solemne y reparto de pan a 40 po-
bres. 
Corte de María.—De la Encarnación, 
Encarnación, Covadonga y San Lorenzo. 
De Gracia, Humilladero, 23. 
Cuarenta Horas.—Colegio de la Paz. 
A las 8, exposición; a las 10, misa so-
lemne; a las 5,30, ejercicio. 
Parroquia de la Almádena.—A las 5, 
catecismo para niñas; a las 6, ejercicio 
y salve a la Virgen de la Almudena. 
Parroquia del Pilar.—A las 7,30, salve 
sabatina a la Virgen del Pilar. 
Parroquia de Santiago y San Juan Bau 
tista.—A las 8, misa de comunión para 
los congregantes del Apóstol Santiago 
Parroquia de San Luis.—Novena a 
Nuestra Señora de la Leche y de Buen 
Parto. A las 10,30, misa mayor y ser 
món; a las 7, ejercicio, sermón por don 
Diego Tortosa. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
8, misa de comunión general de las Hi-
jas de María. 
Parroquia de Santa Cruz.—Termina la 
novena a la Sagrada Familia. A las 8,30 
misa de comunión; a las 10, misa solem-
ne, sermón por don Mariano Vegas; a 
las 6, ejercicio, sermón por el mismo ora-
dor. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor. 
Novena a la Virgen de la Purificación. 
A las 10, misa mayor, ^ermón; a las 5,30, 
ejercicio, sermón por don Enrique Váz-
quez Camarasa. \ 
Basílica de Atocha.—Cultos sabatinos 
a Nuestra Señora. A las 8, misa de co-
munión; a las 8,30, misa, salve Radix; 
a las 6, ejercicio. 
Basílica de la Milagrera y San Vicen-
te de Paul.—A las 8,30, misa y ejercicio 
sabatino; a las 6, Vía Crucis y ejercicio. 
Convento del Príncipe, de Vergara.—A 
las 5,30, ejercicio, oficiará la reserva el 
excelentísimo señor nuncio de Su San-
tidad. 
Iglesia Apostólica del/ Sagrado Cora-
zón (Nicasio Gallego, 3).—A las 6, solem-
ne función en honor de San Pablo. Pre-
dicará el padre Enrique Martínez Colom. 
Reparadoras (Fomento, 13).—Comienza 
la novena de Reparación. A las 7, expo-
sición. A las 8,30, misa de comunión. A 
las 5, estación, novena y sermón, por el 
padre Gonzalo Barrón. 
Iglesia de Jesús Nazareno.—Novena a 
Nuestra Señora de la Providencia. A las 
6,45, misa y ejercicio de la novena; a 
las 10, misa cantada y ejercicio de la 
novena; a las 6, ejercicio y sermón por 
el reverendo padre Alfonso de Escalante. 
Oratorio del Olivar.—Novena a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón. A las 
8, misa rezada; a las 10, misa solemne 
y exposición; a las 6, ejercicio, sermón 
por el reverendo padre Cecilio Morán. 
Padres Carmelitas.—A las 8,30, misa a 
la Virgen del Carmen; a las 6, ejercicio 
sabatino. 
PONTIFICIA Y PRIMITIVA ARCH1-
COFRADIA SANTA MARIA L A R E A L 
D E MARAVILLAS 
Con motivo de haber sido nombrado 
cardenal de la S. L Romana, excelentí-
simo señor nuncio de S. S., don Federi-
co Tedeschini, archicofrade de honor de 
Nuestra Señora de las Maravillas, el pró-
ximo sábado, día 25 del actual, a las 
5,30, se celebrarán los siguientes cultos; 
exposición, rosario, reserva y salve can-
tada, terminando con un solemne Te 
Deum. 
Oficiará el eminentísimo señor carde-
nal Tedeschini. 
ORACIONES POR L A PATRIA 
L a Unión Dicesana de Mujeres cató-
licas, cumpliendo las órdenes de la Jun-
ta Suprema, invita a todas sus asocia-
das, a las demás ramas de Acción Cató-
lica y a todos los católicos de esta dió-
cesis a ofrecer durante este período ora-
ciones especiales y sacrificios por la sal-
vación de España. 
A este fin, en todas las parroquias las 
Uniones Parroquiales de Mujeres Cató-
licas han organizado, o se han unido a 
los cultos sabatinos en honor de la San-
tísima Virgen del Pilar, Patrona de Es-
paña. 
Todos los católicos podrán unirse a 
esta plegaria a las horas que cada pa-
rroquia tenga señaladas. 
• * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Bicarbonato Torres Muñoz 
•i l 
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S E V E N D E N 
E N I N M E J O R A B L E S C O N D I C I O N E S 
D E P R E C I O Y P L A Z O S 
Una casa en la calle de Velázquez (final) en el precio de 520.000 pesetas. \ 
Otra casa en la calle de la Flor en el precio de 640.000 pesetas. • 
H I 
X I n f o r m a i a n : \ 
\ P A S E O D E R E C O L E T O S , 10 
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V i n o s t i n t o s 
de los herederos del 
a r q u e s d e R i s c a l I 
E L C I E G O (Alava) 
E S P A Ñ A 
l 'EUIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero ~ 
E L C I E G O (Alava). = 
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t 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
Don Gerardo Ulzurrun de Asanza y Velasco 
Abogado, comisario del Cuerpo de Investigación y 
V igilancia y letrado asesor de la Dirección general 
de Seguridad. 
F a l l e c i ó e l d í a 2 5 d e e n e r o d e 1 9 3 5 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Su viuda, doña María de las Mercedes Martínez Clea; herma-
nas, doña Natalia (viuda de Ardanuy) y doña Isabel (ausente); 
hermanos políticos, tía, sobrinos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 25 en la iglesia de Núes* 
Ira Señora del Carmen (en su capilla) serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
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Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
% A (Ariza) ... 
4,50 % B 
4 % C 




1 8 0 
1 8 0 
1 4 8 
2 4 6 
1 9 
6 4 0 
1 2 5 5. 
14 15 0 L i 2 
3 5 
1 8 4 
14 8 
« 4 0 
C o m e n t a r i o s 
d e B o l s a 
14 1 5 0 
14 7 
1 3 2 
15 7 
1 5 7 
2 0 3 5 0 
1 07l 
107:25 
1 0 9 5 0 











6 2 0 
6 17 
6 1 2 
7 5 




1 4 9 3 5 % F 
4 lo % G 
5 7 6 5,50 % 
4 0 53 % I 
5 % J 
1 8 4 6 0 C. Real-Bad. ... 
10 1 ibórd . -Sev i l la ... 
2 8 9 Metro 5 % A .. 
2 0 7 2 5 Idem 5 % B .. 
1 2 1 8 Ojdem 5,50 % C 
2 5 6 M. Tranvías 6 
7 5 0 6 — 
15 115 Azuc 
C o t i z a c i o n e s de Z u r i c h 
Antr. Dírt 23 
5 2 
6 3 5 0 
84 
7 0 
5 l ! 




Acc. Sevillanas ... 




I, G. Chemie 
Brown Bovery ... 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquijó V 
B. "Vizcaya A 
F . c. L a Robla ... 
2 Santander - Bilbao 
5 F. c. Vascongados 
1 0 3 2 5 ElectPa Viesgo .... 
1 0 3 2 5 H. Española 
" 5 H.. Ibérica 
5 U. E . Vizcaína ... 
Abades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
S.Rif, nom 
Antr. Día 88 
1 1 4 5 
1 6 0l 
1 1 2 3'5 
3 7 0 | 
1 & 0 
* 77 5 
3 5 0 
17 6 5 
7 5 01 
4 2 6| 
45 
3 0 6| 
3 0 0, 
114 5' 
3 5 0 
1 7 71 
7 5 0 
4 5 
3 0 8 
9 10, 
1 8 0! 
18 0! 
4 4 7 5 
170 
3 0 5 0 
12 5 5 0 
4 0 0 
13 8 
4 2 5| 
7 4 
9 2 0! 
1 8 31 
1 8 2 
I 1 
1 7 2 
3 0 
1 2 6 5 0 
4 12 
14 9 
4 3 0, 
8 0 




Idem 5 % % .... 
int. pref.... 
E . de Petró. 6 




ñ'Peñarroya, 6 % ... 
C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 






Trancos suizos ... 
Liras 
Marcos 











3 612 3 
7 5,0 2 
4 9 5 
4 9 5 
2 9 2 7 
1 5 2 0 
6 118 7 
1 ?|2 9 
1 9 3 9'! 
2 2 4 0:l 
1 9 9 Oj 
2 r. 3 7 : 




3 6 2 3 
7 5 0 5 
4i 9 6i 
4 9 H'ESC 
2 9 2 9 
M O N E D A S 
Francos máximo. . 
— mínimo.. 
— suizos, máx. . . 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo.. . . 
Liras , m á x i m o ... 
mínimo .. 




Marcos oro, máx 
— mínimo 
port., máx. . 
mínimo 
1 5 2 2p. argent., máx. 
6 1 8 7| — mínimo 
1 2 3 IFlorínes , máx ime 
1 9 3 9, — mínimo. 
2 2 4 0 Qor. norue.. m á x 
1 9 9 0 _ mínimo. 
2 6 3 7 Checas, máximo. 
1 1 9 3 7 — mínimo. 
'Danesas, máximo 
110 14 — mínimo 
I — euecas. máx 
6 7 3 I — — mínimr 
18 15 
2 3 5 0 














1 0 7 
10 2 
10 0 
1 0 2 5 0 





2 9 5 
6 19 



































1 0 2 















2 3 9 
2 3 9 
1 2 4 
























4 9 8 
118 3 
18 1 
3 0l8 0 












4 S 4 
4 8 3 5 
2 3 9 
2 3 8 7 6 
12 4 2 5 
1 2 3 7 5 
5 9 3 0 
5 9 10 
3 6 3 5 
3 6 2 5 
7 3 5 
7 3 3 
2 9 6 
2 9 4 
3 3 






3 0 8 0 





Empantanada la Bolsa en es-
ta p e n ú l t i m a ses ión de la se-
mana. Siguen los mismos fac-
tores, y no es posible sacar al 
mercado de esta s i tuac ión de 
insulsez en que se encuentra 
No abandona la gente el te-
ma pol í t ico, centro de todas 
las conversaciones; hoy como 
ayer, la preocupac ión genera] 
es tá en saber sí se llega o no 
se llega a la un ión de dere-
chas, en qué condiciones y. so-
bre todo, en orden al tiempo 
E n el á n i m o de todos es tá la 
seguridad; pero todos los inci 
dentes de estos d ías han au 
mentado la confus ión qué ya 
existia. 
Efecto principal de esta si-
tuac ión es la inactividad qu-
se observa en todos los corros, 
y m á s todav ía la falta de en-
tusiasmo en la contratac ión . 
M e n g e m o r 
Destaca una nota en el de-
partamento industrial: el aiz;i 
de Mengemor. 
Y a i n d i c á b a m o s ayer que 
ex i s t ían noticias en el grupo de 
valores e léctr icos . Y é s t a s son 
las que han empujado los cam-
bios, que abandonan toda la 
pos trac ión de d ías a trás , y en 
dos jornadas ganan seis ente-
ros, seis duros. 
Se habla de un duro m á s de 
dividendo. Recogemos la noti-
cia tal como se divulga en el 
corro, y puesto que ya se ha 
hecho públ ica, como mero re-
flejo de lo que en el corro se 
dice. 
Por cierto que la gente, en 
a t e n c i ó n a la mejora que el 
dividendo de Mengemor regis-
tra, dirige su a t e n c i ó n ahora 
a las cédulas . A t e n c i ó n tan só-
lo teór ica , porque, por lo me-
nos por ahora, el mercado no 
se ha llegado a interesar por 
estas acciones especiales crea-
das en tal forma d e s p u é s de 
la fus ión ú l t i m a m e n t e acor-
dada. 
T o d a v í a se e s tán pagando en 
el corro cupones de Mengemor. 
L a gente sigue sin enterarse de 
las cosas o procede con extre-
mada lentitud en sus decisio-
nes. 
E x p l o s i v o s 
Cont inúa l ibrándose dura ba-
talla en torno a la cues t ión de 
Explosivos; alrededor del cam-
bio de 620 se han fortificado 
las posiciones, y no hay quien 
los arranque de allí. T a n esca-
so margen que, s e g ú n se ase-
gura, la dificultad para doblar 
a dos manos este mes es mu-
cho mayor, al menos hasta 
ahora, f[ue en otras ocasiones 
L a cues t ión de la fecha de' 
Consejo se mira con cierto es-
cepticismo. Y a se dice ahore 
que no es el día 27, sino el 
día 3U. 
Al corro llegan retazos de 
Prensa francesa. U n telegrama 
transmitido desde Nu^va York, 
relativo a la firmeza, de precios 
de los productos q u í m i c o s : "Los 
fabricantes de abonos artificia-
les absorben actualmente—di-
ce—grandes cantidades de po-
tasa, de sosa, de nHratos y de 
otros productos qu ímicos a pre-
cios en alza, con vistas a un 
próx imo aumento de la de-
m a n d a " 
Así es como se lucha tam-
bién: noticias contra noticias y 
órdenes cortra órdenes . Claro 
es que lo m á s positivo es esto 
úl t imo. Y cito es lo que «se ha 
notado estos rtias: incremento 
de órdenes le compra y com-
pras, sobru tolo del 'orte, en 
especial de la plaza bilbaína. 
Y cuan.lo BU"vao compra, en el 
corro se despierta una gran 
preocupac ión en \o¿ bajistas. 
E n los pocos bajista? que nues-
tra plaza da a la contratac ión . 
S e n s i b i l i d a d 
Menos a legr ía en Petrolitos 
Y a parece que el optimismo im 
sido flor de un dia, puesto que 
el cambio de 31 se ha re'dncidn 
en esta jornada a 29,50. 
Realizaciones. E n cnanto le-
vantan la cabeza vianr. el ma-
zazo. 
F U E R A D E L C U A D R O 
¡Standard Oil N. Y . 
[National City B a n k 
IMadrid 







Amortizable 4 por 100 1935, A, B . C, E , 
a 98,50; Ayuntamiento Sevilla, a 70; Cé-
dulas Crédito Local , 5 por 100, lotes, a 
100,25; Cupones Chorro, a 10 pesetas; 
Cupones Mengemor, 8,50 pesetas; Elec-
tro -Mecánicas , 95; Hidro -Españo las , B, 
101; Sevillana, sépt ima, 100,35; Dueros. 
a 104; Bonos Azucareras, 6 por 100, 100. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos. 622, 621 y 620; a fin próxi 
mo, 623 
y 631 
143,75 y 144; fin proxi 
fin corriente, 160. Bonos' preferentes 
la Azucarera, fin próximo, 60,50. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, a 623, fin mes 
peí, con dinero, a 622. A l próximo 
y quedan ofrecidos, con demanda, a 
623 E n alza a 634, a fin febrero. Ali-
cantes, a 143, fin mes, con dinero, y 
portador, a 310, al próximo, y siguen 
pedidas. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Ber l ín 40 37 
Amsterdam 68.08 
Buenos Aires- 27,45 
L O N D R E S 
225; 3.50 por 100. Conversione. 66,07: Ban- Zurich 32.64 
ca dTtalia, 1.438. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A - B - C . 8.800: Sofina. ordinario 
10.875; Barcelona Tract ion. 393 3/4: B r a ^ B O L S A D E M E T A L E S D E 
zilian Traction. 296 1/4; Banque de B r u -
xelles. 1.025; Banque Belgue pour l 'Etran-
ger, 605; Intertropical Comflna. 140; An-
gleur Athus. 239; Priv . Union Miniére . 
2.990; Cap. Union Miniére , 2.860; Norte 
¿ y 62i; en J í a ^ ftn p r ó x l m ^ 632 de E s p a ñ a . ^ l ^ X m ^ ' * 
l. Alicantes, fin corriente, H3,50,|Heliopolis 1.3^, Sidro P " ^ 1 ^ ' , . ^ |Cinc 








1 Cobre disponible 
IA tres meses 
¡Es taño disponible 
¡A tres meses 
IPlomo disponible 
meses 
de ¡Mines, 161; 
|ord.. 31.100. 
B O L S A D E 
Acciones: Chade. 
•n nnn- íde  ;A LI"es meses 
'Cubre e lectro l í t ico disponible. 
Katanga, priv 
A tres meses ... 
L O N D R E S oro 
11 1/2; Barcelona plata disponible 
13 1/2; Brazi l ian Traction, 
E léc tr i cas securities, ord.. 
5 7/8; Mexican Ligth and power. ord., 2: 
. í d e m id. id., pref., 4 1/2; Sidro, ord., 3 3/8; 
R l f l P r i m i t i v a Gaz of Balres, 13 3/4; E lec -
trical Musical Industries 27 1/4; Sofi-
na. 1 9/16. 

















sentido de firmeza Explosivos y Minas 
Rif . E n alza notable, Chades y Fil ipi-
nas. Parte de la mejora puede atribuir- 1 
se, desde luego, a los mejores cambio; j 
recibidos de P a r í s y Zurich, y el resto 
hay que suponer que la ha motivado la 
cobertura de los elementos que estaban' 
a la baja sobre estos valores. 
I M P R E S I O N D K B I L B A O 
B I L B A O , 23.—Sin denotar flojedad, U 
Bolsa se muestra hoy indecisa, con e! i 
consiguiente retraimiento del negocio 
Los valores conservan su posic ión ante 
rior. 
: ' M m m niimimir iinimn 11 """ 1 | 
I A n u n c i o s p o r p a l a b r a s ! 
H a s t a ocho p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 
M á s 0 , 1 0 p t a s . por inser-
c ion e n concepto de t imbre 
l H i > n n i m . . . i i i m i i i i i i i . . . . . i . . . i i i i . l i i i i i n i i i i n i n HÍIII m u i i i i i i i i m i i m i i i i i i i i i i i i i i i " " " " " " " " " ' " " ' ' ' ^ ' ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ^ ^ 
chaflán, 33 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia I,a Prensa, Carmen, 16 
Agencia Ekos . Postas. 23. 
Agencia l.agnnn. Preciados. 58. 
Agencia Corona. Fuencarral . 63 
moderno. 
Agencia Publicitas. Av. Pl y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15, 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez., 
Pl. Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses. Pelleros, t. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z . Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes. Preciados. 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa. ¡ .Imitada, Alonso 
Cano, núm. 5 Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
* .ronpia R f 'oHós Valvcrde. S. I r 
Publicidad Glshert, Montera, 10, 
e n f A. T e l é f o n o s 16216-5773H. 
duros. 
(2) IMSO 6 habitaciones Zurbano. 50. 
A T I C O , calefacción central, ascensor, sie-
te habitaciones grandes y baño, con te-
rraza, orientación Mediodía. Ayala, 67. 
Metro y tranvía. 230 pesetas. (T) 
T I E N D A grande propia para almacén. 
Ayala. 67 (junto Torrijos) 350 pesetas. 
(T( 
A B O G A D O S 
SF.SOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
C O N S U L T O R I O Público Jurídico. Prlncl 
pe Vergara, 14. Teléfono 59763. (3) 
A G E N C I A S 
D K T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17123 
(3) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N por balance. Muebles y ca-
mas, baratís imos. Puente. Pelayo, 31. (T) 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
CAMAS rebajadísimas se liquidan. Crom. 
Valverde, 1 triplicado. (10) 
M U E B L E S . Camas. 25 % descuento, com-
prando directamente en Fábricas Alon-
so. Divino Pastor, 7. Ventas por mayor 
y menor. (2) 
A L M O N E D A elegante, tresillos, comedores, 
arcas, bargueños, lámparas, precios mo-
derados. Avenida Toros, 8. (3) 
C O M E D O R español, arcas, tresillo, radio-
gramola, píanos, muchos objetos. Almi-
rante, 16. (8) 
M U E B L E S regios, jarrones, porcelanas, 
lámparas, objetos arte, cuadros, espejos, 
vitrinas, relojes. Almirante, 16. (8) 
A L M O N E D A (no profesionales). Dormito-
rios, armarios, camas, colchones, lámpa-
ras, percheros, lavabos, lámparas. Bar. 
bieri, 3, entresuelo. (T) 
L I Q U I D A M O S por cesación negocio: nor-
tes, abrigos y trajes, desde 12 pesetas; 
abrigos, confección lujo de 150 a 50; de 
señoras, sastre, 75. Corredera Baja, 10. 
(3) 
ASOMBROSISIMA oportunidad. Sin estre-
nar alcoba, despachos, comedores, tresi-
llos, vitrinas, salón dorado, muchos ob-
jetos. Desengaño, 12 primero. (2) 
U R G E liquidar piso: Comedor, despacho, 
dormitorio, radío. Ayala. 61 moderno. (3) 
URO E N T E , ausencia, vendo magnífico co-
medor, despacho, tresillos cuero y tapi-
zados, sillerías, vitrinas y mesa una pa-
ta, isabelinos. alfombras, arañas, cua-
dros y muebles hall Velázquez. 30, pri-
mero izquierda. (V) 
; OJO I No compréis vuestros muebles sin 
visitar Luna, 13. '5) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. 
Véanla Luna, 13. 5̂) 
L I Q U I D A M O S comedores, alcobas, inmen-
so surtido en camas. Luna, 13. (5) 
E N Torrijos, 60. hotel, Mquídanse mut. 
bles y objetos de varios pisos importan-
tes de Madrid, entre ellos de arte. (2; 
A L Q U I L E R E S 
SIA del Banco General de Administración 
informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales, 
de diez a una. Avenida Eduardo Dato, 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
T I E N D A , 70; ron 
Embajadores, 104. 
vivienda. 150; sótano. 
(2) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos " E l Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya. 56. (21) 
H O T E L I T O alquílase, confort, calefacción. 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua. Ramón la 
Cruz, esquina Alcántara. (3) 
í T A R T O espléndido, todo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell, 9. '2) 
N A V E S modernas; navecita, 60 pesetas: 
sótano. Embajadores, 104. (2) 
A R E N A L . 21. Casa nueva, todos adelan-
tos. cuartos desde 300; tiendas, desd<» 
400. e3Í 
MSOS desalquilados desde M pesetas. Cen. 
tro Alquileres. Principe, 4. (8) 
E S P A C I O S O almacén, entrando camione-
tas, con entresuelo para oficinas alquí-
.ase Nñftp? Balboa 40 Teléfono 53885. 
(3) 
S E alquila piso principal, lo Oalcones. 23 
habitaciones, tres cuartos de baño, ca-
lefacción, sitio céntrico, barrio Salaman-
ca, con vistas al Retiro, para oficinas o 
particular. Darán razón en el cuarto de-
recha de la. calle de Lagasca. Teléfono 
50651. (X) 
E X T E R I O R , todo confort. 45 duros. Alber-
to Aguilera, 5. t16' 
A M U E B L A D O todas comodidades. Lope 
Rueda, 28. Teléfono 25930. (2) 
L O C A L para colmado, cervería. vinos. Ga-
to, 2. 'S' 
CASA céntrica tres plantas, para indus-
trias. Teléfono 53053. (3) 
M E D I O D I A espléndido, todo exterior, ca-
lefacción central, gas, 42 duros. Ramón 
Cruz, 105 (T> 
A L Q U I L O cuadras, vivienda, corrales ta-
piados con noria. Razón: Huertas. 69, 
portería. 
M A G N I F I C O cuarto confortable, comple-
tamente renovado, 10 habitables. Serra-
no, 110. <2) 
E N T R E S U E L O , baño, gas, 34 duros. Clau-
dio Coello, 71. • (Tí 
H E R M O S O piso, esquina, soleado, 15 habi-
taciones, calefacción, ascensor, v ív iendi . 
oficinas. Barquillo, 19. (T) 
B U S C O cuarto tres habitaciones (una 
grande), innecesario cocina, máximum 
125. Seoane. Cervantes, 44, segundo iz-
quierda. (T) 
C A S A nueva, inmejorables condiciones, 9 
habitables, 58 duros. Modesto Lafuente, 
78, frente Parque Artillería. (3) 
C U A R T O exterior, calefacción central, ba 
ño. Bravo Murillo, 25. ( T ; 
P I S I T O amueblado, propio matrimonio, 
confort, económico. Jorge Juan, 74. (T) 
B O N I T O exterior, siete habitables, 35 du-
ros. Cadarso, 12 (plaza España) . (3) 
E X T E R I O R , 9 habitaciones, cuarto baño. 
Aduana, 14. l E j 
P I A N O S alquilados, siete pesetas mes. San 
Bernardo, 1. (7) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica. Códi-
go, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
C A M I O N E S desde 1.000 pesetas. Garage 
Cotisa. Alcántara. 28. (3) 
V A U X H A L L , coche Inglés de más calidad 
Alcántara. 28. (3) 
V A U X H A L L . el seis cilindros más barato. 
Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L . llegaron 1936, aerodinámicos, 
rueda independiente. Alcántara, 28. (3) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. 49 
pesetas. Mecánica, Código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
A C C E S O R I O S , neumáticos, lubrificantes 
artículos de limpieza, cadenas nieve tu-
rismo, 55 nesetas luego. García Palacios 
Bárbara Bratranza. 2 (esouina a Conde 
de Xiquena) (V) 
A U T O M O V I L I S T A S , garantizamos carnets 
primera, segunda, especial, en diez días 
Cuesta Santo Domingo. 12. (5> 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos. Servicio a domicilio. Torri-
jos, 20. Teléfono 61261, (7) 
HUDSON, Hispano 32, Nash. Chrysler, De 
Soto, Plymouth cupé. Renault Primaqua-
tre, Peugeot, Standard. Skoda. Ford. des. 
de 1.500 pesetas. Serrano. 55. (T) 
A N T E S de comprar o vender «u automóvil 
visite Ayala. 7. (5) 
ABONO coche siete plazas, marca Lasa-
lle. Teléfono 53564. Pregunte González 
Alvarez. (T) 
D E U A G E siete plazas buena ocasión elec-
ciones. Velázquez, 18.. (T) 
E L E C C I O N E S vendo o alquilo coche t,le. 
te plazas. Teléfono 70243. (3) 
V E N D O Hispano 16, siete plazas, bascu-
lante camión, camioneta reparto. Ferniín 
Galán, 17, Puente Vallecas. (3) 
O P E L 15 caballos, seminuevo. baratísimo. 
Diego de L-ón, 57. Teléfono 58050. (A) 
O P E L descapotable, urgente, Príncipe ds 
Vergara, 35. (y^ 
O P E L , cuatro puertas, vendo por marcha, 
estado inmejorable. Teléfono 52465. (4) 
N U E V A baja tarifas 0.50 pesetas . i - ra ; 
viajes. 18 céntimos kilómetro, con chófer. 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay. 14 
Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 47174, (*tm 
(7) 
V E N D E S E motor Ford tipo A, 17 caballos 
modelo 1929. Sice. Carretera de Chama r-
tín, 11 (2) 
P L Y M O U T H . Fiat, Vivasport. Peugeot, Au-
toplano. Rockne, Chevrolet, otros ulti-
mos modelos. Ayala, 7. (¡^ 
A L Q U I L E R automóviles lujo. PlymoaUi. 
Chrysler últimos modelos. Bodas, bauti. 
zos, turismo. Precios módicos Marqués 
Riscal, 7. Teléfonos 44470, 26638. CJ) 
G R A H A M Paige, cupé. 20 HP. , estado nue 
vo, urgente. Teléfono 61224. CS) 
9ueda P ^ i Traction, ord., mío . a 6J4, 10 1/4; Hidr0 




B O L S A D E B E R L I N 
Continental G u m m í w e r k e 163 
Chade Aktien A - C 280 
Ges füre l Aktien 127 
r A . E . G. Aktien 35 




Cha-¡por 100, 85 5/8; Argentina, 4 por 100. 
Presc i s ión , 99 3/4; 5,50 por 100. Barcelo-
na Traction, 64; United Kingdom and Ar 
gentine 1933 Convention Trust cert. C . 3 
por 100 79 1/2; Mexican Tramway, ord., 
1/8; Whitehall Electr ic Investments, 23; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 7; Mid-
land Bank, 94; Armstrong Whitworth. 
ord., 8 1/2; City of Lond Elect . L igth . 
|oi-d.. 38 3/8; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
|32; Imperial Chemícay , ord.. 37 1/4; idem 
ídem, deferent.. 9; idem id., 7 por 100, 
pref., 33 3/4; E a s t R a n d Consolidated, 
14; í d e m Prop Mines, 62; Union Corpora-
tion, 8 5/8; Consolidated Main Reef. 4: 
Crown Mines, 14 1/16. 











Deutsche Bank & Diskonto-
ges 
Dresdener Bank 
Reichsbank Aktien 184 
Hapag Aktien 15 
Siemens und Halske 172 
Siemens Schuckert 126 
Bemberg lOl 
E l e k t r . Licht & Kraf t , 129 
Berl iner Kraft & L i c h t 138 
B O L S A D E M I L A N 
Navig. Gen. (Rubattino), 64; S. N. I 
A Viscosa, 351; Mlniere Montecatini, 183: Canadian Paclflc . 
F . I . A. T.. 356; Adriát ica , 150 3/4; Edi- 'Balt imore and O 
son, 244; Soc. Idro-Elettr. F ien (S. I 
48 1/4; Elettrica Valdarno, 147; 
1/4 
1/2 
General Motors 55 5/8 
U. S. Steels 48 5/8 
Elec tr ic Bond Co 17 1/2 
Radio Corporation 14 1/4 
General Electr ic 38 
11 5/8 
17 7/8 
p7)J Anaconda Copper 29 5/8 
Terni . 'American Tel . & Te l 160 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E UN 
C A M B I O 
Amortizable 3 por 100, C , D, 82,65, 82,50 
y 82,65; Cédulas Hipotecarias, 5 por 100, 
a 100 y 99,96; Mengemor, a 144, 145, 144,50 
y 144; Explosivos, a 618 y 619, contado; 
a fin de mes, a 620, 619 y 621. 
D É B A R C E L O N A 
^ J ^ 4 \ ! tinental. 
tT* - / ^ ts MI TANOGRA 
^ co nesetas. ] 
I M P R E S I O N 
B A R C E L O N A , 23. — Sector contado 
Como nota de carácter general, merece 
citarse la c o n t r a c c i ó n grande experimen 
tada en el negocio. Los Fondos públ icos 
se han mostrado sostenidos en cuanto a 
cotizaciones, pues la mayor ía de é s t a s se 
han tratado a cursos anteriores. Aguas 
de Barcelona han experimentado un 
avance promedio de 1/4. L o s "ferros", 
completamente abandonados y sometidos 
ú n i c a m e n t e a las variaciones indecisas 
de la oferta. No obstante todo esto, han 
experimentado una var iac ión bastante 
notable, especialmente los Alicantes, F y 
H , Alsasuas 4 por -lOO y Ciudad Real-
Badajoz, que encajan una pérdida de 
1 1/4. E n industr ía les , nada digno de es-
pecial m e n c i ó n , pues sus cotizaciones si-
guen sostenidas, con leve avance de ca-
rácter general. Cross se han tratado a 
182 e Idustriales a 239. 
E n el sector a plazo, encalmamiento y 
contracc ión del negocio. Persiste el abs-
tencionismo de los elementos especula-
dores. Unicamente se han tratado en 
r/ 
S T A N D A R D cuatro puertas, seminuevo, 
ocho caballos, urge venta por traslad,-.. 
59413. Claudio Coello, 14 (portería). (V) 
C H R Y S L E R ocho cilindros, siete plaza» 
separación de fábrica, moderno, complo. 
tamente nuevo, de pintura, ruedas, íntr. 
rlor vendo tener que ausentarme. J c i . 
dán, 11. (T i 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso. Señora, 9.75; 
llero. 12.50. Jardines, 13. fábrica. 
caba-
(21) 
C O M A D R O N A S 
M E I U ' E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas pensión, consultas. Santa Isabel, 
L <20) 
E M R A K A Z O , matriz, médico especialista. 
Palma, 11. principal; 5 a 8. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
NARCISA. Consullas profesionales, hospe. 
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratul. 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40 (11) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157. principal. (5) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hospe-
daje, médico especialista. Glorieta P.U. 
bao. 7. Teléfono 25181. (8) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta día-
ría. Corredera Alta, 12. (6) 
C O M P R A S 
C A M P A S A paga Inmejorablemente toda 
clase muebles, objetos arte, condecora-
ciones, porcelanas, lámparas cristal, pla-
ta, oro, alfombras, pisos, oficinas, cajaa 
caudales. Desengaño, 12, primero, 12072. 
(2) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
PAGAMOS mucho muebles, objetos. Par-
diñas, 17. Vamos rápido. 52816. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga máa 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, eacrl-
bir, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PA(iO espléndidamente mobiliarios, ropas, 
plata, condecoraciones, objetos, menu-
dencias. 74883 Jesús . (3) 
COMPRO muebles usados, buhardillas, só-
tanos, coches para deshecho. 70186. Ro-
mán. (7) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
COMPRO muebles, máquinas Singer, espa-
Jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
P A R T I C U L A R M E N T E compro mobiliario, 
objetos plata, porcelana. Hidalgo. 74330. 
(V) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
tas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, "9, 
esquina Veneras. (3) 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro tor-
nillo. Ramón la Cruz, 25. (6) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
( ' O M ) E C O R A C I O N E S . espadería, borda-
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor, 
21. Madrid. (3) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe. 9 Madrid. (23) 
C O N S U L T A S 
B E L L Í S I M A en pocos días con métodos 
científicos de Palacios Pelletler (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletler. Teléfono 54760. 
( T ) 
C O N S U E T A científica cosmética. Pida ho-
ra Pelletler. Teléfono 54760. (T) 
R E . I U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletler. Padilla. 78. (T) 
( ' U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
vías urinarias, secretas, sexuales Clínica 
especializada. Doctor Hernández. Duque 
Alba. 10: diez-una. tres-nueve. (51 
C A L V I C I E , métodos para evitarla v cu-
rarla. Palacios Pelletler. (TI 
A I . V A K E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9. Diez-un^i, 
siete-nueve. (4) 
E N F E KM El ) A D E S secretas, urinarias, se-
xuales. Consulta particular. 5 pesetas. 
Hortaleza, 30. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos senos. 
Sífilis, análisis. Once-una, cuatro-nueve. 
Especial. 5; económica. 2. Fuencarral, 59, 
entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2 (an. 
tes Santa Bárbara) . (10) 
D E N T I S T A S 
M A(«DA L E N A, 26 Alvarez. dentista. E s -
pecialidad dentaduras. Consulta gratis. 
Teléfono 11264. (5) 
G I R R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. ,21) 
E N S E Ñ A N Z A S 
- N o Sé cuando U e g a r á el equipo de socorro, y s e r i a conveniente me 
dictase a l g u n a s datos por s i no l l egaran a t iempo y ocurr iese una 
desgrac ia . 
( " L o n d o n O p i n i ó n " , L o n d r e s . ) 
A L E M A N , profesora diplomada, da ciase*, 
conversación, tradurcinnes. preparación 
exámenes Seflorita Trude. Alberto Aeul-
lera ft. | « | 
S L M F K A r.hme? enseña corlar y prot.\r 
en un mes Martin de los Heroa 92, 
terrero derecha centro. (V) 
P R O F E S O R francés (París) lecciones par-
ticulares adultos, niños, preparación exá-
menes. Luchana. 12. segundo. (2) 
F R A N C E S , lecciones domicilio económicas, 
inmejorables informes Teléfono 23464. 
<V) 
M A T E M A T I C A S , profesor experto garan-
tiza preparación rápida, cualquier alum-
no Goya. 106. (2) 
P R O F E S O R competentísimo asignaturas. 
Derecho, oposiciones, bachillerato, hono-
rarios módicos. 46121. (V) 
SEÑORITA española desea intercambio 
francés. Escribid: Milán Alcalá, 2. con-
(T) 
F I A , clases particulares, cin-
p Preciados, 42, segundo. (2) 
P R O F E S O R católico, experto, ofrécese ma-
temáticas, idiomas, ingreso, bachillera vo, 
comercio, oposiciones, porpia casa y do-
micilio Pontejos, 5, segundo. Teléfono 
1251(1. . " (S) 
D E R E C H O , clases domicilio por doctor Sa-
cristán. Teléfono 51406. (7) 
E N S E Ñ A N Z A corte-confección, lecciones 
domicilio 15 pesetas mes, método rápido, 
haciéndose vestidos a I03 quince días. 
Escribid: Pepita Sánchez. Calle San Vi-
cente, 10. (V) 
A C A D E M I A corte moderno. Confección es-
merada. 10 pesetas. Cañizares. 1. 157.r>8 
(7) 
A C A D E M I A de Mecanografía. Enseftana» 
práctica por personal competentísimo. R * 
yal Trust Mecanográfico. S. A. E . A' «-
nida Peñalver, 14, entresuelos. (Tí 
E S P E C I F I C O S 
A S M A catarros oronquiales Remedio 
caz Jarabe Medina ae Quebracho. 
ett-
(3) 
F I N C A S 
— Y o le he quitado l a g o r r a a un p o - j C o m p r a - V e n t a 
l i c ía , pero t ú e s t á s mucho peor que yo, 
porque le has quitado el c i n t u r ó n . 
( " H u m o r i s t " , L o n d r e s . ) 
FIN< A> rusticas, urbanas, solares compra 
o ventA alquiler villas, pisos «muebia-
do» Admmis iradón "Híspanla' OOclM 
la más importante y acreditada. Alca,í:: 
60. lindando Palacio Comunicaciones. (>»' 
g ^ p j D . — A ñ o XXVI.—Núm. ».160 
E L D E B A T E ( 9 ) Vienies 24 de enero de 1936 
•rAS compras, ventas permutas. Ad 
I í'Vniítraclón de casas. Antigua y acre-
,n, !f. Atrencla Villafranca. Génova. 4 
i S fro - se i s Teléfono 32245. (3. 
/.f.-vTlSIMO vendo casa oarrlo Sala-




A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para n iños , publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato F é l i x , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
B J V M É Proposiciones 
« ' ^ M é d i c o León. 
que 
, OCASION CAsa exenta contrlbuelAn A , próximo Princesa. 325.000 pesetas 
a"03, O-J non Para tratar directament' 
uno o arriendo fábrica yeso. 29 Kilo-
1*Z*ítf Madrid, magnifica cantera, aoar-
mdero casa. Calle San Vicente. I . (VJ 
ZL,no hotel, con garaRe. tionerai Por 
vE 61 Madrid. 80.000 pesetas, puede vi 
lier_-«' Prnnosiclones a: l lamón Coder 
(A» 
33 000.  
cSpraaor dtflianse: Apartado 1 
«•\DO casa magnifica situación, renlTn 
VE -^V ^ übre Banco 250.000 pesetas, ad-
érese 340.000 pesetas. Gerardo Rueda 
Conde Peñalver. 7. Siete a nueve. (2* 
- t i c A N O S : Por negocio propiedad E s 
ña. permuto solares ciudad Méjico. ttr>t\ 
gfdrés. 13. Madrid. (8) 
nMlNISTHAt'iON lincas urbanas comí 
* ¡¿n uno a cuatro por ciento. La <-.oir> 
pañía Hipotecaria Plaza Santa Ana. 4 
» « 4 S en Madrid vendo y cambio por rus 
ticas. Brito. AlcalA. 94. Madrid. (2-
rAPlTAMSTAS: Para comprar ou^na 
fincas, diríjanse "Agencia Helguern" 
Montera. 47. yii 
rAZAFOS raza, cinco pesetas Terrenoi-
120 mensualidades. "Granja Malvarroo^" 
pi Margall. 9. ünce-una. (j i 
..Eí\DO casas 9 %, solares ocasión B.dn 
c¿ Dato, 10. (5i 
VENDESE o alquila hermosa villa Eia-
rritz condiciones venta josísimas pagu t r, 
España. Teléfono 25671 (Ty 
VENUO hotel tres plantas con Jardín \ 
¿arage. Goya. 81. Puede verse de 3 a 4 
Pesetas tres cientas mil. (T) 
i j;>-DO solar dos frentes de esquina, Ü0.10G 
pfes, vaciado, próximo estación Metro 
pacifico con proyecto y licencia cons-
trucción acogida paro obrero. Razón: E s . 
colar. Calle Toledo, 70. (") 
ÍEBCEDILEA vendo hotel nuevo, parcelas, 
sitio delicioso, plazos. 17496. lYí 
HOTEL, jardín, huerta, 34.000 pies, die» 
minutos Puerta Sol, 225.000 pesetas; ab.-> 
tenerse corredores. Escribid: Buznadle-
go. Prim, 10. (T¿ 
CAPITALISTAS argentinos compran fin 
cas en Madrid enviando detalles amplio» 
Apartado 8.051. (Tj 
F O T O G R A F O 
fOTOGRAFIAS industriales, casa especia 
lizada. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32430 
(3) 
G U A R D A M U E B L L 
GUARDAMUEBLES, cinco pesetas. Keco 
glda gratis. Paseo Marqués Zafra. 1» (ó) 
HIPOTECA^ 
ABTEAüA: Hipotecas, casitas valores, co 
locación capitales. Hortaleza. 15 (V) 
HIPOTECAS 100.000 pesetas tomarla direc-
tamente. Teléfono 96660. (5) 
BIü King: Hipotecas primeras, segundas 
largos plazos amortización. iV . 
BIÍJ King: Hipotecas mejores condicionen-
que Banco Hipotecario. (V) 
BKí King; Dispone doscientos millones, hi 
potecas primeras. Fuencarral. 64. tV» 
DISPONGO capital para hipotecas urgen 
tes. Luis García. Ancha, 66. <3 
B0UENA8. Agente préstamos Banco Ki 
potecario. Hortaleza. 80, tl6) 
SOBRE finca rústica, que tiene Banco re 
cientemente 150.000 pesetas, deseo según 
la de 50.000. Sin intermediarios. Aparta 
do 841. ty 
DESEO 30.000 pesetas segunda hipoteca (io 
bre finca Madrid, que tiene Banco 85.000 
Ibstenerse intermediarios. Apartado 40.') 
(9 
TESTAMENTARIAS, adelanto pagos Ue 
rechos reales, toda la Península; prlm^ 
ras hipotecas sobre indivisos, al 6 %. Al-
calá, 6. Mañanas. ('1 
H U E S P E D E . 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des 
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina 
17. primero, desde 7 pesetas, lodo con. 
fort. (231 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des 
de 10 pesetas. Preciados. 4. principal. (16) 
EESIDENC1A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. P a v í a , ^ 
HOTEL Niza. Completa, 8, 10 pesetas 
Eduardo Dato, 8. <lü) 
PENSION Halcón. Todo confort, buena ca 
lefacción. Barquillo, 12. (3) 
B E C I B E X S E estos anuncios Agencia L.a-
guno. Preciados, 58 (frente café Várela). 
14905. Descuentos. 
PARTICULAR desea uno, dos amigos 
pensión completa, confort. Gómez Ba-
quero, 13, primero derecha. (5' 
PKNSION Orotava. Todo confort, exce 
ierile comida, especial para estables 
Eduardo Dato, 20. principal. «81 
HABITACION exterior, en familia, cale, 
facción, baño. Princesa. 68, segundo. (5) 
PENSION E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes calefacción completa, desde 7,50 
Preciados. 11, (7) 
ÍSTABLES desde 6.25; sucursal, 5,50. Pen-
sión. Edificio, instalación nuevos, calefac 
ción central "Baltymore". Miguel Moya. 
6. «egundos.' (3) 
C O N V A L E C I E N T E S . Pinares. Sanísima 
Francos Rodríguez, 104. principal izquier-
da, (16) 
^ N S l o x Barquillo. Desde 6 pesetas, con 
desayuno, excelentes habitaciones y co-
mida inmejorable. Barquillo, 15, primero 
(9) 
PENSION selecta, barrio tranquilo, elegan 
te. sol, aire, quietud, espaciosos jardín 
terraza soleados, situación sanís ima cer-
^ Castellana, cocina excelente familiar 
a&ua caliente corriente habitación. Se-
rrano, 115. Tranvía 3. (T) 
E ^ T E R i O R elegante, soleado, confortable 
barrio Salamanca. 61695 (5> 
^ A R T I C U L A R matrimonio, amigos, indi-
^dual, completa. Alcalá, 38, portería. (5) 
—J-c'.c diamante lo guardo, pase b que —Me echaré a dormir aquí, lejos de 
I"a:?c• esta gente. 
— ¡ E h ! ¿Qué luz es esa? ¡Andando! 
Me han descubierto. 
—Vamos, hombre. ¿Estás ciego? Es 
una estrella. 
-Ah! 
, Í , " ^ l l " * m m IIUIÉIIIIIIIIIIIII ÍSIIÜ l u m i i i i i i i i ñ i i i u t i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i H i i i i i m i m M m m i i u m i i n m m m m i i m u í u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i m i m i m m m i i m 
LIBROS 
(5) 
H O T E L Norteña. Siete pesetas, calefac-
ción, aguas corrientes todas habitaciones. 
Espoz Mina, 6. (5) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, solea-
da, baño, ducha. Hortaleza. f,2 moderno. 
íú) 
P A R T I C U L A R , confort, económico, caba-
llero, señorita (Gran Via) . San Leonar-
do, 12. Ferreras. (V> 
A S C I C N S O R . baño, calefacción, individual, 
económica. Montserrat. 18, segundo G. 
P A R T I C U L A R habitación dormir, baño, S E S O K A extranjera busca habitación con 
^Pnannd^Un0, 100 meS' calefacc¡ón- ^-1 ^rtable. céntrica, en buenrfamnia. T " 
r E X S l o v Avila r^Mh. Í„ .o'oHo. c ^ 1 ieiono ( E ) O P O S I T O R E S : Correos, Telégrafos, Radio 
tas A^^lt-, "i v ^ * á f ~ * ^ Á & £ & ^tl***10*9 habitaciones, pensión corr.-l Adquirir Geografía especial, m l n u . i c . 
•«•-"'na. ¿i. x rente teat.o uaJCerrta. p'.eta, económica, ascensor, calefacción,! mente revisada, por oficial técnico Telé-
baño, ducha teléfono. Conde Xiquena.i grafos, diplomado en Geografia Umver-
13. principal derecha. ( E ) ; sal y Especial de Elspaña. Arturo DI-T?. . 
G A B I N E T E con alcoba, confortable, exte-l ' Villafranca del Bierzo (León). (Ti 
rior, soleado, grandes vistas, ascensor,! G K N E H A L Mantilla. "Al servicio de la Re-
independencia, a único huésped con asis-| ligión". 2,50. (V) 
^i^dÍe%oP-eiQetaS' ÍUnt(í ^ f e t ó mejor "Ortografía española". Bullón 
Toledo. Teléfono 22ol8. (VI ptamlrez. Edición 1936. (T) 
P A R T I C U L A R , exterior, soleada, a seño-
rita o caballero, empleada. García Pare-
des, 15, principal derecha. (V) 
L A pensión que usted desea corfortablK. 
económica, están en Conde Peñalver, 7. 
(3) tercero derecha. tal 
H A B I T A C I O N ' confort, una, dos personas, P A R T I C U L A R , céntrico, espléndide, exte 
casa honorable comida esmerada, Doc 
tor Gástelo, 12. Teléfono 59G42. (3) 
C A L L E Alcalá, cerca Retiro, confortablli-
rlor, con, sin, lujosa, baño, ducha, telé-
tono, calefacción. Bola. 12, primero de-
recha centro. <V) 
sima pensión en casa particular. R a z ó n : ; ' ' ^ T R I M O N I O rede habitación, con. sin, 
económico. Calle San Andrés. 14, cuarto 
izquierda. (T) 
T E N S I O N Antonia Barquillo. 33, segundo 
izquierda. Económica, confortable, bue-
telélono 57022. (T) 
A distinguido estable, bellísima habitación 
Mediodía, calefacción central, teléfono, 
confort moderno, esmerada pensión, ca-
sa nueva, en familia honorable, próx'ivup 
glorieta Bilbao, 8 pesetas. Razón: P-.'n-
sa. Carmen, 16. (2) 
SEÑORITA desea habitación con desayu-
no, casa confort, única, precio hasta' 75 
mes. Detalles: Moranel. Dato, 10, estan-
co. (3J 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañero?!, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
S E alquila bonita alcoba y gabinete a se-
ñor estable, formal, camas y todos mue-
bles nuevo. Paseo del Prado, 44, según-
do izquierda. (T) 
E N familia habitación matrimonio 45 pe-
setas. Alberto Aguilera, 38. (9) 
O F R E Z C O pensión confortable, exteriores 
lujosos, calefacción. Padilla, 80. (V) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. Habita-
ciones exteriores, precios económicos, cu-
biertos 2,50. (A) 
A M P L I A habitación, tres, cuatro amigos, 
completa cinco pesetas; calefacción, ba-
ño, ducha, teléfono. Cardenal Cisneros. 
51, principal. (16) 
SEÑORITA honorable desea en casa mo-
desta, serla, poca familia, baño, teléfo-
no, pensión completa 6 a 7 pesetas. E s -
cribid, indicando si hay calefacción y 
número teléfono a 121. "Alas". Alcalá. 
12. (3) 
E S T A B L E S , uno, dos amigos, máximo con-
fort. Flor Baja, 5, primero izquierda, es-
quina Dato. (3) 
P E X S I O X Coruña. Habitaciones matrimo-
nio, dos amigos, casa familiar. Infantas. 
26, principal. (10) 
F A M I L I A distinguida ofrece habitacione.-: 
exteriores confort, completa. Paseo Deli-
cias, 9, primero derecha. (7) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos pen-
siones particulares. Centro Hospedajes. 
Príncipe, 4. (3) 
G R A T U I T A M E N T E Informo casas particu-
lares distinguidas. Carmen. 5. Preciados, 
10. ' '5» 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23. Católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 38. Estables pre-
cios módicos. (23) 
G R A N Vía. espléndidas habitaciones, 3 pe-
setas, para matrimonio, dos amigos. 25953. 
(V) 
P A R T I C U L A R , habitación lujosísima, pró-
ximo Gran Vía. Salud, 17. (T) 
P A R D I S A S , 8. Habitación para uno o dos 
amigos, con o sin. 13) 
P E N S I O N dos amigos, otras individua.es. 
Preciados, 29, segundo. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas, Miguel Moya. 4. 
Concepción Arenal, 3. (2> 
H O T E L Puerto Rico. Mayor, 6. Aguas co-
rrientes, calefacción, rebaja precios sacer-
dotes y católicos. (2) 
B R A V O Murillo, Junto Quevedo, todo con-
fort, para dos, a seis pesetas. Teiefo-
no 46721. 
CASA honorable da pensión señorita, to-
do confort. 22580. CW 
CASA católica ofrece habitaciones, con o 
sin derecho a cocina, no importa niños. 
Escribid: Pilar Arauz. Avenida Pablo 
Iglesias, número 4, bajo C. (3) 
A L Q U I L A S E alcoba bien amueblada. Cam-
pomanes. 7. (5) 
P A R T I C U L A R , habitación confort, uno, 
dos. Tutor, 3 duplicado, principal dere-
R E S T A U R A N T E S l S K M ) R A Piadosa acompañarla, cuidarla 
señora delicada. Teléfono 26714. (24) 
COCINA casera. Cubierto desde dos pese-
tas. Abonos, desde cien pesetas. Pen-
sión. Restaurante. Preciados, 29, entre-
suelo. (21) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga, 
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segunüK 
(24) 
T R A B A J O 
M A D E R A S Ofertas 
A D R I A N Piera. Sucursal tercera. Er-ivt. 
Murillo, 54, esquina a Cristóbal Bordiu. 
(!«» 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin 
cipal. 
MAQUINAS escribir, a 100 pesetas, escri-
biendo perfectamente. Moreil. Hortaleza. 
17. (21) 
na calefacción. ( E ) 1.000 máquinas Singer para coser, de oca 
CASA particular, dos, tres amigos, bonita sión, Jodos ios modelos, plazoa y . cuta 
habitación, baño, completa. Ferraz, 5, ter-
cero Izquierda (A) 
H A B I T A C I O N , confort, con. Narváez, 12. 
cuarto. Metro Goya. (T) 
T R E S empleados desean pensión completaj R p ^ A p A C 1 0 N de máquinas de_escribir d 
familia todo confort, pagando doscientas 
pesetas, próximo Cibeles. Gallego. Hnr-
taleza, 3, principal. (T) 
P A R T I C U L A R , estables, confort. Gaztam-
bjde, 8, primero izquierda. ( E ) 
P A R T I C U L A R cede despachp, alcoba, úni-
co. Ríos Rosas, 33, principal derecha e-
terior. (V i 
P A R T I C U L A R habitación exterior, caba 
llero estable, con, sin. General Arrando, 
18, segundo Izquierda. No preguntar por-
tera (T) 
C A B A L L E R O , señora honorable, estable, 
se desean, referencias. Magdalena, i , se-
gundo. <V) 
E X T E R I O R para caballero, frente Con-
cepción, ascensor, Goya, 49, fíjense, cuar. 
to derecha. (T j 
L U J O S O gabinete exterior, matrimonio o 
señorita. Paseo del Prado, 12, segundo 
Izquierda. Teléfono 20932. (T) 
P A R T I C U L A R , económico, magnifica habi-
tación, balcón Montera, muebles nuevos, 
con, sin, calefacción, baño, teléfono. San 
Alberto, 1, principal. (T) 
P A R T I C U L A R desearía estable. Bárbara 
Braganza, 14. primero. (T» 
P A R T I C U L A R , pensión exterior, confort, 
7,50 y 6 Rodríguez San Pedro, 63, prin 
cipal. (3) 
TODO confort, matrimonio, dos amigos. 
General Porlier, 15, primero centro de-
recha. (V) 
S E desean huéspedes. Torrijos, 33. Razón 
portería. (V) 
E S P L E N D I D A habitación exterior, máxi-
mo confort, casa nueva, trato esmeradí-
simo, para tres amigos, pensión siete cin-
cuenta. Alcalá, 72, segundo. (V) 
H A B I T A C I O N con muebles o sin muebles. 
Quiosco Alcalá-Goya. (V) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Precia-
dos, 33. (T) 
CASA gran lujo cede espléndida habita-
ción matrimonio, caballero, con o sin. 
O'DonnelI, 16. (V) 
F A M I L I A arrendarla habitación caball3'o 
formal. Doctor Cáetelo, 16, segundo de-
recha, Junto Retiro. (V) 
S E admiten uno o dos huéspedes, exterior, 
baño. Hortaleza, 82, primero derecha. Re-
serva portería. (T) 
E X C E L E N T E pensión individual, 4,50. Di-
vino Pastor, 31, principal derecha. (8) 
H A B I T A C I O N exterior, baño, calefacción. 
Tutor, 40, entresuelo Izquierda. (8) 
S A C E R D O T E desea habitación señora so-
la, respetable. Progreso, proximidades. 
Escriban: Carretas, 15, estanco. Carlos 
Delgado. (16) 
E N familia, habitación confort. Eduardo 
Dato, 10, tercero. (16) 
A L Q U I L A S E habitación exterior, único, te-
léfono. Vallehermoso, 21, entresuelo cen-
tro derecha. (3) 
M A T R I M O N I O extranjero desea habitación 
confort, barno Salamanca, preferible de-
recho cocina. Escribid: 151. "Alas". Al-
calá, 12. (3) 
cha. 
H A B I T A C I O N , calefacción, con. sin. Por-
lier, 15, ático centro derecha. (5) 
L A Perla Gallega. Desde siete pesetas. Ma 
yor, 14, principal derecha. (5) 
SEÑORITA desea habitación casa seño-
rita señora sola, barrio Salamanca, ad-
yacentes Alcalá. Escribid, indicando te-
léfono: Quiosco Alcalá-Barquillo. ( E ) 
P A R T I C U L A R , huéspedes. Pensión com-
pleta. Caños, 6. primero derecha 
(5) H E R M O S A habitación dos amigos esta-
(5) 
bles, sacerdotes. Alcalá, 70, centro prin 
cipal. (T) 
B U E N sueldo percibirán residentes pueblos, 
provincias, trabajándome. Apartado 491. 
Madrid. (5) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada Te-
léfono 13735. ' (2) 
"(T)¡ V O C A C I O N E S religiosas. Se admiten 10 
jóvenes sin dote para religiosas coadju-
toras en la Congregación del Amor de 
Dios. Taimblén se desean hermanas pro-
fesoras. Pídanse informes en Zamora. 
Calle de Ramos Carrión. 82. (T) 
i N E C E S I T A N S E cocineras, pinchas, nuevo 
do. Casa Central . San Joa.,u.n. 8 tea- establecimiento "Jauja", calle Peligros, 
si esquina Fuencarral). (8) Presentar informes. Concepción Arenal. 
MAQUINAS escribir nuevas, alquiler. Acá. | Restaurant "Rlmbombin". Doce-una. (5) 
demia Bilbao. Sagasta. 10. i N E C E S I T O ayudante especializado confite-
ría fina, nuevo establecimiento, próxima 
todas las marcas. Los mejores tallereí»! apertura. Dirigirse. Concepción Arenal, 
con mecánicos muy expertos Royal Tiu» ' | Restaurant "Rlmbombin". Doce-una. (5; 
Mecanográfico, S. A. E . Avenida Peña'.- SEÑORITAS dependientas, mostrador, nue-
ver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100, 21 iOH vo establecimiento., próxima apertura, 
y 21109, (T; inútil presentarse sin serlos Informes. 
MAQUINA! escribir ocasión deseo. Escri - Detalles: Restaurant "Rlmbombin". Con-
bid: Alonso. Fernández Ríos, 17. (T)l cepción Arenal. Cuatro-cinco. (ñj 
M O D I S T A S *"^I'TA"S muchís imas nodrizas, cocineras 
i v i W L f i O i r t O doncellas, niñeras, amas secas, chicas ha 
S E ofrece modista a domicilio y en casa, 
económica. Purlta. Teléfono 54765. (T) 
M A G N I F I C A modista, confección esmera-
dísima, vestidos y abrigos, desde 15 pe-
setas. Montera, 47, segundo izquierda. 
Teléfono 14977. (A) 
MODISTA a domicilio, 5 pesetas. Teléfo-
no 45168. (T) 
P E L E T E R I A . Inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardlnas. especialidad encargos. 
Bola, 13. (3) 
MODISTA a domicilio, económica. Isabel. 
Teléfono 45720. (16) 
P E L E T E R A económica a domicilio. Telé-
fono 52121. (V) 
MODISTA ropa blanca, eupoclalldad bordH 
dos niños. Porlier, 11, primero derec.h;i 
(Vi 
L U I S A . Vestidos, abrigos, Económico. Kal 
mundo Fernández Vlllaverde, 10. Teléfo 
no 41357. (lo; 
MODISTA a domicilio, 4 pesetas. Fernán, 
dez de la Hoz, 52. Teléfono 43301. (T) 
M U E B L E S 
N O V I A S . Aprovechen liquidación camas 
Crom. Valverde, 1 triplicado. (10) 
C O M E D O R cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Vegulllas Desengaño, 
20. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelo», 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo. 
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista. 58. Sucursal: San Bernardo. 68. 
(V) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
casitas, valores, usufructos, comercian-
tes, pensionistas, mercancías, muebles, 
automóviles, testamentarlas adelantamos 
dinero. (V) 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales, máximas garantías, grandes 
rendimientos. Hortaleza, 15. (V) 
B I G King: Usufructos, nudas propiedades, 
valores todas clases. (V) 
B I G King: Dinero automóviles , radios, 
muebles, máquinas escribir. (V) 
B I G King: Préstamos, compra, venta, fin-
cas urbanas, rústicas, Fuencarral, ti. 
(V) 
F A C I L I T O pequeños préstamos empleados, 
preferible Estado. Apartado 1.213. (5) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ka-
ranfla, rapidez y economía. Vlvomlr. Al 
o-
teles, pensiones, sanatorios. Palma, 7. 
agencia. (T) 
M E D I C O necesita sustituto partido rural. 
Dirigirse: Torrijos, 35, tercero izquierda. 
(3) 
B U E N sueldo ganarán propio domicilio 
personas residan provincias, pueblos. 
Apartado 9.077. Madrid. (3) 
N E C E S I T A S E doncella buena presencia 
que sepa bien comedor y plancha. Inútil 
SEÑORITA, sabiendo corte, ofrécese don-
cella o acompañar señora, señorita, dor-
mir su casa. Norte, 5. tercero Izquierda. 
(8) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O corresponsal in-
glés, castellano, colocariase meses o por 
horas. También traducciones, copias má-
quina. Teléfono 31517. (3) 
SEÑORITA joven práctica trabajo solici-
ta colocación, referencias, modestas pre-
tensiones, urge. Escribid: Lucía. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
O F R E C E S E doncella culta, modista, seño-
ra o señoritas. Virtudes, 17. segundu A 
centro. (A) 
SEÑORITA educada ofrécese mecanógra-
fa o cuidar niños. Milagros. Ballesta, 26, 
pensión. (2) 
SEÑORITA, 40, serla, educada, cristiana 
verdad, ofrécese niños, ama gobierno, 
compañía o análogo; no importa fuera 
Madrid Ronda Atocha, 37, segundo cen-
tro Izquierda. (3) 
A L E M A N A darla clases conversación, lec-
tura. Marga. Apartado 12.145. (3) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A práctica urge co-
locación. Escribid: Castelló. Hortaleza, 
73. ( E ; 
SEÑORA informada desea casa formal pa-
ra repaso y planchado, dormir fuera, co-
sa análoga. Teléfono 26714. Carmen, 39. 
(V) 
O F R E C E S E señora viuda para acompañar 
a señora o cargo análogo. Escribid: D E -
B A T E 88.721. (T) 
O F R E C E S E portero, criado, católico, sin 
pretensiones. Jovellanos, 5. (T) 
A D M I N I S T R A D O R , cobrador. ofrécese 
guardia P. U. Valverde, 43. J . Molina. 
(T) 
O F R E C E S E cocinera cristiana, edad, in-
mejorables referencias. Preciados, 33. 
^3603. (T) 
O F R E C E S E ama seca, edad, práctica ni-
ños, informada. Preciados, 33. 13603. (T) 
C H O F E R mecánico, católico, se ofrece pa-
ra dentro o fuera de la capital. Rodrí-
guez San Pedro, 58. (T) 
SEÑORITA buena presencia serviría per-
sona sola. 54053. (8) 
presentarse sin buenos informes. Razón:! SEÑORITA niño 
S E alquilan dos habitaciones exteriores, calá. 67. (T) 
baño, casa nueva, no preguntar portería. p R E S E : s - c , E reparación instantánea de su 
Plaza L u c a Tena. 8. entresuelo Izquier- r ^ . H o r t a l £ £ l 23. Sanarradio. 13753. 
da. ( T ) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , Iniciales, figurines, patrones. 
Casa de los Dibujos. Carmen, 32. «5) 
ÍHi 
R E P A R A C I O N E S radio todas marcas, má-
xima garantía. Economía. Talleres R a -
dlorrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (5) 
Velázquez, 29, portería. (16) 
R E C I B E estos anuncios el Quiosco de Bll-
bao-Sagasta. (V) 
A G E N C I A Católica facilita servidumbre 
femenina. Carmen, 39. Teléfono 267M 
(24; 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidum-
bre todas clases. Informada. Teléfono 
44043. (T) 
N E C E S I T A S E urgentemente señorita ca-
tólica, 30 años, aristocrática, preferible 
extranjera, para institutriz fuera Ma-
drid. Escribid circunstancias y fotogra-
fía, que devolveremos: Odabas. Montera, 
10. Gísbert. (4» 
SEÑORITA belga, familia honorable, cam-
biarla residencia con señorita española, 
aprender idioma. Dirigirse: Montera, 10. 
anuncios. (4) 
I N T E R E S A N T E para profesores quieran 
establecer preparaciones. Apartado 6.054. 
(3) 
A S I S T E N T A falta mediana edad, delgada, 
2 pesetas, mantenida. Teléfono 17668. (4) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
HAGO direcciones sobres para elecciones. 
Burgos Francos Rodríguez, 19. (7) 
D O N C E L L A o acompañar niños, ofrécese, 
sabiendo perfectamente obligación. Escr i -
bid : D E B A T E 58.628. Preferible Madrid 
o Norte. (T) 
O F R E C E S E cocinera sencilla, Informada. 
Palma, 49, tercero 10. (10) 
O F R E C E S E para ordenanza, portero, co-
brador o cosa análoga, con buenos in-
formes. Santiago Fernández: Paseo San 
Vicente, número 40. (T) 
A C U C H I L L A D O 0.35 metro cuadrado, Idem 
encerado. Teléfono 70802. Carrelra. (T) 
SEÑORA católica se ofrece para cuidar 
señora o caballero, buenas referencias. 
Dirigirse: paseo San Vicente, 40, segun-
do derecha. (T) 
O F R E C E S E chófer mecánico, joven, cató-
lico. Bravo Murillo, 7, primero derecha. 
(T) 
O F R E C E S E señorita educar, cuidar niñoj , 
muy informada. Avenida Plaza Toros, 
20, entresuelo derecha. Teléfono 62977 
(V) 
O F R E C E S E doncella Informada. Teléfono 
25520. 10 a 4. (16) 
O F R E C E S E señorita enfermera para ca-
sa particular, bien Informada. Arenal, 22. 
(2) 
sin pretensiones. Telé-
fono 54053. (8) 
T R A S P A S O S 
S E traspasa cacharrería, por no poderla 
atender. Santa Isabel, 35. (T) 
T I E N D A con vivienda. Corredera Baja. 
19. (3) 
S E traspasa lechería bien instalada. De 
1 a 4. Teléfono 40371. (8) 
T R A S P A S O colegio. 100 pesetas renta. Es -
criban: 85. "Alas". Alcalá, 12. - (3) 
T R A S P A S O negocio de tejidos, gran sitio, 
hermoso local. Teléfono 50506; de 11 a 3. 
(3> 
T R A S P A S O tienda, frente mercado," doy 
facilidades. Teléfono 52083. (V) 
T R A S P A S A S E bonito local con cueva. In-
fantas, 30. Razón portería. (3) 
T R A S P A S O local 340 metros cuadrados. 
Fuencarral, 16. Olimpia. (9) 
T R A S P A S O ultramarinos, local muy am-
plio, Interior y exterior, grandes sóta-
nos, calle primer orden, adaptable cual-
quier industria. Razón: Santiago, 18, r»e-
luquerla. ( E ) 
T R A S P A S O plslto confort. Augusto Figue-
roa, 4, ático derecha. (V) 
ACREDITÍiDO antiguo almacén zapatería, 
céntrico, reducidísimo alquiler. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. (T) 
T R A S P A S O panadería en Falencia. Her-
minio Ortega. Torrijos, 37. Madrid. (V) 
V A R I O S 
C O N T R A humedad calzado caucho Garay 
inmejorable, baratís imo; chanclos, botas, 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres Cru-
ces, 9. (3J 
I M P E R M E A B L E S , capitas, botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
SEÑORAS: Arreglo, tlño bolsillos. Princi-
pe. 22. fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
MUDANZAS en camioneta, desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
A C U C H I L L A D O encerado 0,70 metro cua-
drado. Teléfono 36991. Mariano. (T) 
C A R P I N T E R O , barnizador, económico, do-
micilio. Malasaña, 19. 47420. (5) 
P A R A pueblo Burgos necesitamos sacer-
dote misa diarla, iguala vecinos, más 
sueldo mensual, administración Importan-
te Industria. Escriban detallando aptitu-
des, familia, edad, garant ías : C . I . A. S. 
Trujlllos. 1. Madrid. (5) 
N E C E S I T A M O S ordenanza, cobrador ma-
ñanas, sueldo, vivienda, para matri-
monlo sin hijos. Escribid detallando ga-
rantías edad, aptitudes: Sanches. Pre-
ciados. 58, anuncios. (5) 
T I N T O R E R I A Francesa. Limpieza traje, 
seis; vestidos, cinco. Lutos rápidos, reco-
jo, entrega domicilio. Teléfono 485S6. (5) 
T I N T E " E l Color de Moda". Nota de pre-
cios: limpieza traje caballero. 6 pesetas; 
vestido señora, 5. Sucursales: Luchana. 
8 Ponzano, 25. Avisos: teléfono 47246. 
(2) 
T A L L E R E S reparaciones toda clase ma^ 
quinas escribir, teniendo existencia de 
piezas para todos modelos. Casa Ameri-
cana. Pérez Galdós. 9. (T) 
A L Q U I L O pianos para estudio, bailes, con-
ciertos. Salud, 8-10. (2) 
C O P I A S y circulares. Hága las siempre por 
personal especializado. Unica casa: Ro 
yal Trust Mecanográfico. S. A. E . A V H . 
ñlda Peñalver, 14, entresuelos. Teléfono* 
21100, 21108 y 21109. (T> 
NO firme contratos sin consultar al tele-
fono 23548. («) 
I N F O R M E comercial Molinero, certificados 
penales, últ ima voluntad. Ucencia armas, 
documentos matrimoniales. Príncipe, 14. 
Madrid. (V) 
A C E I T E , garbanzos, trigo, etc.,. compra-
rla por valor de 40.000 dur;oaÉ pagando 
con créditos hipotecarios. Apa^^io 4.036. 
Madrid. OTpk (S) 
P I N T O R E S católicos especializados todos 
trabajos, económicos, garantía. Teléfono 
26629. (4) 
V E N T A S 
P A R T I C U L A R radio universal, treinta du-
ros, costó sesenta. Ríos Rosas, 16, prin-
cipal izquierda. (3) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñltas, 
finas y de Imitación. Montera, 7. i V ) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eclie-
garay, 25. (T) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
P I A N O S baratísimos, plazo^. reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. • 10) 
D E R R I B O plaza Toros. Véndense toda cía. 
se materiales. Mayoristas, precios espe-
ciales. Dirigirse, siete-nueve noche. Villa-
nueva, 19. (3) 
P I E D R A de sillería, viguería de T. baran-
dillas, etc. Dirigirse, siete-nueve noche. 
Villanueva, 19. (3) 
D E R R I B O plaza de Toros.- Leña para ca-
lefacciones, 50 pesetas tonelada. Ci) 
DISCOS, gramófonos l ingüísticos, inglés, 
francés, nuevos. Otros discos Interesan-
tísimos. Gramófonos extranjeros. Alonso 
Cano, 34, entresuelo. (V) 
R E A L I Z O despacho español, comedor mo-
derno, tresillo confortable, mánulna Sln-
ger, armonio marca "Alesandre . Varios. 
Leganitos, 13. (5) 
V E N D O cámara galería ocasión. J iménez. 
Preciados, 56. (2 l | 
V E N D O canarios flautas, pájaras superio-
res. Pardiñas, 50, tercero derecha. (3) 
C O C H E perfecto estado. Teléfono 12522. (3) 
V E N D O grandes puertas de hierro. Calla 
Toledo, 136. (3) 
S O L A R esquina, 2.500 pies, acogido bene-
ficios paro, véndese. Teléfono 52143. (V) 
V E N D E N S E 10 mesas billar café Colonial 
con taxi. (7) 
L I B R O S antiguos y modernos. L a casa 
mejor surtida por ser la que mejor los 
paga. G a r d a Rico y Compañía Desen-
gaño. 13. Teléfono 16821. Oferta" especial 
de 1936. Gratis. -.2) 
¡ ¡ A G U A , agua!! Grupos elevadores para 
últimos pisos, económicos. Móstoles. C a . 
bestreros, 5. (20) 
R A D I O S , nuevos modelos 1936, precios oca-
sión. Aeolian. Peñalver, 22. Cambios, pla-
zos, alquileres. (V) 
CAMAS plegables, colchón, almohada. 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
C I N T A S para todas las marcas de máquU 
ñas de escribir. L a s mejores, impresión 
nítida, gran duración. Papel carbón. A u 
cesorios en general. Royal Trust Meca-
nográüco, S. A. E . Avenida Peñalver, 
14. Teléfonos 21100, 21108 y 21109. (T) 
M A D E R A de todos los largos y gruesos, 
puertas, ventanas, balcones, tarima, ~e 
da muv económico. Puerta Cerrada. & 
'3) 
U R G E N T E . Cuadros antiguos Zurbarán, 
Rubéns, Tíciano, Goya. Tintoretto. Pue-
bla, 19. (10) 
C A N A R I O S , canarias, todas razas. Hermo-
sllla, 9, segundo derecha; tardes. (3) 
S A L A M A N D R A nueva, estufa petróleo De-
mon, baratís imas. Hortaleza. 4. Máqui-
nas escribir. (7) 
P A R T I C U L A R lámpara de madera, esta-
tua mármol decorativa. Teléfono 47995. 
(V) 
C A C H O R R O finísimo, padre lobo verdad, 
vagón viruta embalar. Bárbara Bragan-
za, 11, carpintería. (V) 
U R G E N T I S I M O . Venta piano, baratís imo. 
Marqués Urquljo, 19, portería. (V) 
E N C E R A D O R A Electrolux, aspiradora 100. 
coche niño. Abascal, 17. (8) 
P E R R O S cachorros coquer, lobos, setter, 
laverán, todos de pura raza. Luchana, 
8, pajarería. (8) 
V E N D O magnifico comedor Jacobino roble, 
ocasión, a particular. Lista , 95. (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería F e , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al-
ca lá , entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá , fren-
te a l Banco de E s p a ñ a . 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r Flor . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la callo do Ferraz . es-
qufrv. a Marqués de ürquijo . 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 2 1 ) 
M TOPO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
echa 
El 
<.L.e han causado enojo mis palabras, 
"eguntó afligida y pesarosa, a punto de 














w marqués de Eyguevives acercó al en que 
hallaba sentado el sillón que ocupaba su 
""etida y contempló largamente, con inde-
ternura, el lindo- rostro de la muchacha, 
1 turbación crecía por instantes. 
-Vamos a ver, mi bella «Flor de ensueño», 
aclaramos este enigma-dijo Eduardo de 
""evives en un tono más que bondadoso, 
paternal—. Somos dos l e n í s i m o s ami-
' este sentimiento que cada uno de nos-
• experimenta por el otro, nos permite 
nos expliquemos con absoluta sinceridad 
ando con el corazón en la mano, como se 
" decir. ¿Por qué es necesario que yo me 
con su prima de usted? 
-quita se apresuró a protestar con un 
gesto que denotaba la emoción que se había 
apoderado de ella. 
—No he dicho que «sea necesario»—recti-
ficó—que se case con ella; me he limitado a 
preguntarle por qué no se casa. 
Sonrió Eduardo de Eyguevives, aunque la 
sonrisa que entreabrió sus labios parecía más 
bien una mueca, y apoderóse de la mano de 
Paquita, de la breve y sonrosada mano que 
entretenía en aquel momento en aplastar 
contra la mejilla una lágrima que podía to-
marse por una perla líquida. 
—No llore usted, se lo pido con el mayor 
encarecimiento—suplicó el señor de Piedras 
Azules—, ese llanto me hace daño... He com-
prendido perfectamente: además, usted no me 
manda, no me' pide siquiera, que me case 
con Elena; se contenta usted con aconsejar-
me que lo haga, que me decida a esa boda... 
Y tras una breve pausa, durante la que 
Paulita no se atrevió a levantar los ojos del 
suelo, prosiguió con tono insinuante y aun 
zalamero: 
Falta ahora saber la razón, el motivo de 
que me dé usted un consejo tan diferente de 
los proyectos que veníamos acariciando y a 
los que se opone en absoluto, puesto que im-
plica el desistimiento de ellos. 
L a muchacha se puso más colorada todavía 
y permaneció en silencio; Eduardo de Eygue-
vives la observaba a hurtadillas, con mirada 
triste. 
A lo que parece eso es muy difícil dfi de-
cir—añadió al cabo de un rato, y en vista de 
que el mutismo de la joven se prolongaba—. 
Pero, ¿por qué, después de todo? Se impone 
la hora de las franquezas, aun de las que pu-
| dieran parecer demasiado bruscas, y yo le rue-
go que no las eluda. ¿Es que no le inspiro 
afecto, o que no me lo profesa usted en la 
medida necesaria para que se incline a darme 
su mano, a casarse conmigo, a ser de por vida 
mi compañera? 
L a interpelada tuvo un movimiento de enér-
gica protesta, que se le antojó dulce al se-
ñor de Eyguevives, dulce como una flor loza-
na arrojada en una tumba abierta que es-
perase el cuerpo que ha de sepultar. 
—¡Oh!, eso no, le doy mi palabra—exclamó 
con viveza la señorita de Champlaise—. An-
tes, por el contrario, lo amo a usted sincera-
mente... 
—¿Entonces? 
—Pero me doy cuenta, al mismo tiempo, del 
enojo que le ha causado a tía Olimpia el he-
cho de que se haya usted fijado en mí, eno-
jo del que estoy siendo un poco victima. Mi 
tía esperaba que usted pediría en matrimonio 
la mano de Elena... 
—Pero—inquirió Eduardo no poco diverti-
do con la ingenua confidencia que acababan de 
hacerle—, ¿habría aceptado Elena mi propo-
sición matrimonial? 
¡Oh!, ya lo creo, puedo asegurárselo sin 
temor de equivocarme. 
—¿Una suposición, tal vez? ¿Una mera hi-
pótesis? 
Algo más que eso. Mi prima me dice con-
tinuamente, siempre que quiero oírla, que he 
tenido mucha suerte, y añade que si ella tu-
viera igual fortuna, no haría como yo... 
Bruscamente, de pronto, se detuvo Paquita 
al advertir que había ido demasiado lejos, que 
habla entreabierto la puerta de su secreto. 
— ¿ Y qués es lo que hace usted, «Flor de 
ensueño»? 
Turbada la señorita de Champlaise no res-
pondió. Por su parte, Eduardo de Eyguevives 
sufría tanto que se creyó con derecho a ser 
un poco cruel. 
—No tiene usted necesidad de responder, 
Paquita—insistió—; permanezca callada, si lo 
prefiere. Pero a falta de respuesta de sus 
labios, yo leo en sus ojos lo que hace usted, 
eso que usted hace y que Elena no haría; 
usted se sacrifica por los suyos. 
—¡No es cierto!—declaró la joven—. Se en-
gaña usted si cree que me he impuesto sacri-
ficio alguno. 
Su voz sonaba débilmente, sin energía, y 
a sus palabras les faltaba acento de convic-' 
ción. 
—No es hacia el prometido, acaso un po-
co viejo para ilusionar como galán enamora-1 
do, hacia el que se siente usted inclinada, Pa-: 
quita, sino más bien hacia su familia propia.l 
por la cual acepta usted mi cariño. ¿Es o no 
verdad? Confiéselo. 
Ahora no pudo permanecer silenciosa la se-
ñorita de Champlaise, que se había llevado las 
manos a los ojos para ocultar las lágrimas 
que pugnaban por desprenderse de sus párpa-
dos. Alzó la cabeza y respondió implorante: 
—No lo ha dicho usted todo... Cierto que en 
un principio cedí a las instancias que reitera-
damente me hacia mi familia para que acep-
tase el bienestar que se me brindaba, pero 
certísimo, también, que al poco de conocerlo 
a usted y de tratarlo, su bondad y su delica-
deza comenzaron a encontrar el camino de 
mi corazón. 
Contra lo que hubiera podido esperarse, al 
escuchar estas palabras que tan feliz lo ha-
brían hecho algunos días antes, Eduardo de 
Eyguevives no- sintió renacer sus ilusiones; 
había comprendido definitivamente, de una 
vez para siempre. Temeroso de herir la sus-
ceptibilidad de la muchacha si le demostraba 
conocer el secreto que ella hacía lo posible 
por mantener oculto, le dijo todavía: 
— ¿ Y por qué ha de retirarme usted .a 
dicha prometida, la alegría tan dulce para mi 
de rodear su vida de hondos y sinceros afec-
tos, de comodidades, de bienestar, en una pa-
labra? 
—¿Quién ha hablado de eso? Yo no dejaría 
de profesarle a usted un gran afecto entra-
ñable si un día llegara a convertirse en pri-
mo mío en lugar de ser mi marido. 
Desarmado por esta nueva ingenuidad, que! 
no esperaba, el marqués de Eyguevives creyó 
prudente ahorrarse la respuesta. Mas el si-
lencio en que se habla encerrado tdvo la vir-
tud de enardecer a Paquita, que prosiguió: 
—Elena se consideraría muy dichosa siendo 
cu mujer. 
Eduardo sonrió 
— ¿ Y a usté" . 'o D^KPBQ, Pa-
quita? 
L a pregunta i . qatdar incontestada, 
porque la joven prefirió insistir en la defen-
sr. del pleito de su prima. 
j—A Elenr, le hace sufrir la pobreza de una 
manera espantosa, verdaderamente cruel; a 
'm¡ no tanto, o nada en absoluto, para decirlo 
1 más exactamente. Yo vivo contenta ayundan-
¡ do a tía Olimpia a tener cuidado de la casa y 
ja tía Matilde a criar conejos... Hemos acor-
dado que el año que viene nos dedicaremos 
i también a la cría de caracoles y esperamos 
! hacernos ricos con el producto de ambas in-
dustrias caseras... 
—¿Fué únicamente para ser rica, Paqui-
ta, por b que accedió usted a otorgarme su 
mano, a matrimoniar conmigo? 
Una < Oirmación, un grito más bien de la 
[ sinceridad del cual no era lícito dudar, le 
dió la respuesta de la joven que le haoía 
j tendido ambas mano-; en un gesto de cordial 
afectuosidad. 
—¡Por Dios! ¿Ha podido usted pensarlo si-
quiera? 
—No, ya no lo pienso—respondió tristemen-
te Eduardo de Eyguevives, .nirando con em-
beleso el hechicero rostro emocionado de la 
niña—. No lo creo, ni lo he creído nunca; el 
convencimiento que tengo de que estaba ¿isted 
decidida a sacrificarse par; salvar a su íami-
lia es, precisamente, lo que me lleva a esti-
marla, lo que me acerca a usted. Todas 'as 
fuerzas de mi corazón se han concentrado en 
usted, deliciosa «Flor de ensueño», pero usted 
no me amará nunca. 
—¡Oh!, por esta vez se equivoca de medio 
a medio... ¿Pero no le he dicho que le amo 
ya de veras, sinceramente? 
(L'unlinuará.) 
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AYER LLEGO A LONDRES EL CADAVER DE JORGE V 
U n a m u U i t u d i n m e n s a , c o m o n o s e h a v i s t o s i n o e l d í a d e l J u b i l e o , p r e -
s e n c i ó e l p a s o d e l a c o m i t i v a d e s d e l a e s t a c i ó n a l P a r l a m e n t o 
(Crónica telefónica de nuestro 
oorrespontalj 
L O N D R E S , 23.—Con la mayor sen-
cillez en que los restos mortales de un 
monarca pueden ser tras-ladados a la 
capital de su reino, el cuerpo de Su 
Majestad, el difunto rey Jorge V, ha 
sido traído a Londres. L a comitiva tar-
dó escasos momentos en pasar; pero si 
su constitución es esencialmente fami-
liar, el recuerdo de la procesión de hoy 
dejará profunda huella en la memoria 
de quienes invadieron las calles para 
sumarse al duelo. Cinco policías a ca-
ballo a-brían la carrera, seguidos inme-
diatamente por el armón tirado por seis 
alazanes, montados por artilleros ata-
viados de gala. E l féretro se envolvía 
en el estandarte real, sobre el cual re-
posaban unas pocas flores blancas. La 
corona imperial, colocada a la cabece-
ra, proclamaba la identidad del ilustre 
fallecido. Vestidos de paisano, y des-
cubiertos, los augustos hijos seguían 
los restos de su padre y rey. 
A la derecha del rey Eduardo V II I 
marchaba el heredero de la Corona, du-
que de York, y a la izquierda el duque 
de Gloucester. En segundo término, el 
duque de Kent y el conde de Harewood, 
esposo de la princesa María, hermana 
de los anteriores, que goza del título 
antonomástíco de princesa real. Daban 
escolta al armón ocho granaderos de 
la guardia, sin armas. Acompañaban la 
presidencia un grupo de palaciegos, ve-
nidos desde Sandringham. E n la comi-
tiva, que se formó entre la mansión 
de campo y la pequeña estación del 
pueblo cercano de Wolferton, la jaca 
favorita que el difunto rey utilizaba 
para trasladarse de puesto en puesto 
en los días de caza, iba detrás del fé-
retro de su ilustre amo. 
Su Majestad el rey Jorge V llegaba 
a Londres acompañado de sus hijos de 
sangre, pero el pueblo, que también lo 
veneraba como padre, ha querido su-
marse a este acto tan severo y tan sen-
cillo. L a aglomeración de hoy por las 
calles escogidas para el paso del di-
funto monarca, pocas veces se habrá 
igualado en día de labor. Centenares de 
miles de personas se agolpaban en las 
aceras, separadas de la calzada por nu-
tridos cordones de policías. Ni una sola 
banda de música turbaba el silencio: en 
la plaza de Trafalgar el aleteo susu-
rrante de las bandadas de palomos apa-
rentaban ser los suspiros del gentío que 
a ese lugar había acudido. Al paso de 
la comitiva el único ruido que se oía 
era el sonido de las herraduras amor-
tiguado por la pavimentación de ma-
dera. 
Después de que hubiera desaparecido 
la procesión y borrado en parte la emo-
ción del momento, este pueblo, que en 
el verano aclamaba con delirio a su 
monarca, entonces en vida, expresaba 
una sola pregunta. Por todas partes se 
oía: "¿Ha visto usted al rey?" Pero 
no se referían al soberano que delante 
de ellos había pasado encerrado en su 
féretro; su interés se concentraba en 
la figura del nuevo monarca. Entriste-
cidos por el fallecimiento de quien os-
tentaba la Corona, aceptaron, sin em-
bargo, los designios de Dios como he-
cho predestinado e irremediable. Han 
cambiado las personas, sin quebrantar-
se la continuidad de la realeza y man-
tienen hacia esta inmutable y secular 
institución un entrañable cariño que en 
gran parte borra lo que de humano y 
material contiene. 
Durante cuatro días el féretro del di-
funto rey estará expuesto en Westmins-
ter Hall para que el "pueblo pueda ren-
dir su último tributo a quien durante 
veinticinco años ocupó el Trono. Se es-
timan en diez y ocho mil las personas 
que cada hora desfilarán ante el cata-
falco que entre cirios y custodiado por 
el Cuerpo de Gentileshombres de ar 
mas y el de Alabarderos, ha sido levan 
tado en el centro de este histórico edi 
ficio. Sobre el severo túmulo, revestido 
de morado, se encuentran la corona im-
perial, el cetro, el globo y demás insig-
nias de realeza. E l arzobispo de Can-
terbury rezó un responso ante el fére-
tro del rey, en presencia de los hijos de 
éste, de la reina y de los componentes 
de ambas Cámaras. 
Los familiares del difunto soberano 
han entregado los restos mortales del 
que fué su padre, a la nación: desde 
ahora el país se encargará de rendir 
su debido tributo al que fué su rey, y 
de organizar las pompas fúnebres dig-
nas de la categoría del difunto. E l acto 
de hoy, sin embargo, perdurará largo 
tiempo en la mente de quienes lo pre-
senciaron: fué una ceremonia del todo 
familiar... Los hijos que acompañaban 
al padre, como los que no han pasado 
por este triste trance, se verán obliga-
dos por ley natural, a padecer el mismo 
dolor que estos reales hijos sufren; su 
pena era la pena de todos. Si el pueblo 
lo hubiera permitido se pudiera haber 
dicho que el rey emperador había re-
gresado a la capital de incógnito: desde 
luego ha vuelto ante todo como padre.— 
M E K R Y D E L V A L . 
que montaba el rey difunto cuando iba 
de caza, y que era conducido por un 
empleado de las cuadras reales. 
Seguidamente figuraban en la comiti-
va fúnebre los guardias reales, y, do-
ria de los recuerdos unidos a Westmins-
ter Hall y, refiriéndose a la evolución 
de la Constitución inglesa, Baldwin de-
claró: "La gran labor legislativa del 
siglo pasado, cuyo coronamiento fué tal 
tráa de ellos, una fila interminable de | vez el reinado de Jorge V, ha sido la 
empleador de la Casa Real, vecinos de la Entente entre la monarquía y la demo-
finca de Sandringham y habitantes del 
pueblo. 
Al pasar el armón que conducía el 
féretro donde iba encerrado el cadávei 
del rey Jorge, muchas mujeres, que Uo-
cracia." 
Subrayó después el poder espiritual 
de la Corona, que une a todo el Impe-
rio y rindió homenaje a las cualidades 
de Jorge V y a los sentimientos que 
raban amargamente, se arrodillaron en si re tuvo para con su pUeblo> aen. 
la carretera, cubierta de hielo, '"'entras imientoa ((era un verdadero 
que los hombres inclinaron la cabeza .V nj0,. 
se limpiaban con los pañuelos las lágrl-, Finalmente expreaó la dolorosa slm. 
mas de los ojos. Ipatía de la Asamblea para la reina. 
Colas para ver el cadaver| Baldwin expresó seguidamente las fe-
licitaciones protocolarias al nuevo so-LONDRES, 23.—Centenares de lon-
dinenses, a pesar del intenso frío rei-
nante, han comenzado a formar cola 
en la parte exterior de Westmínster 
Hall para ser los primeros en contem-
plar los restos mortales del rey Jorge. 
Las puertas se abrirán mañana, vier-
nes, a las ocho de la mañana, para que 
el pueblo pueda rendir un último tribu-
to a su monarca. L a multitud de la cola 
está integrada, en su mayor parte, por 
mujeres que están sentadas en sillas de 
campo y llevan consigo provisiones ali-
menticias y termos.—United Press. 
Eduardo VIII no cambia 
de palacio 
LONDRES, 23.—Entre los elementos 
que rodea nal monarca se asegura que 
éste seguirá habitando, por ahora, en 
York Hause, en el palacio de Saint Ja-
mes, reservándose sólo un despacho en 
el palacio de Buckingham. 
El pésame de las Cámaras 
LONDRES, 23.—Al abrirse la sesión 
de la Cámara de los Comunes, los es-
caños se hallan totalmente ocupados. 
E l presidente del Consejo, señor Bald-
win, entregó al "speaker" de la Cáma-
ra el siguiente mensaje del rey Eduar-
do V I I I : 
"Tengo la absoluta seguridad de que 
la Cámara se halla profundamente ape-
nada por la muerte de mi bien amado 
padre, que consagró su vida al servi-
cio del pueblo y al mantenimiento del 
Gobierno constitucional; todos sus ac-
tos fueron presididos por el sentimien-
to del deber. Yo, su sucesor, estoy de-
cidido a seguir el camino por él tra-
zado." 
E l presidente del Consejo presentó 
a la aprobación de la Cámara dos mo-
ciones: Primera. Que se presente un 
"humilde testimonio" de pésame a su 
majestad, asegurándole fidelidad igual-
mente que al difunto monarca, cuya 
abnegación no la olvidará jamás el 
pueblo, y que la Cámara exprese tam-
bién la lealtad de sus sentimientos ha-
cia el 
bcrano y terminó declarando que la Cá-
mara veía con confianza la aurora de 
este nuevo reinado, esperando que el 
nuevo rey afirmase aún más su trono 
en la más segura de las bases: el co-
razón de su pueblo. 
•Las mociones fueron aprobadas. 
E n la Cámara de los Lores se apro-
baron otras semejantes. 
El pésame del Papa 
ROMA, 23.—El nuevo rey de Ingla-
terra ha contestado al Papa con el si-
guiente telegrama: "La reina madre se 
une a mí para dar a vuestra santidad 
nuestro más grande y sentido agrade-
cimiento por vuestras condolencias para 
el más grande dolor que ha caído sobre 
nosotros y el pueblo inglés con la muer-
te del rey mi amado padre".—Dafñna. 
Irlanda 
E L P R E S T A M O A R U S I A 
¡Adiós nuestro dinero! 
( " L e R i r e " . ) 
Encarnizados combates en el sector del Tembíén 
Italianos y etíopes se atribuyen la victoria. Ambas 
partes hablan de millares de muertos 
L O N D R E S , 23.—El «Daily Express 
publica la siguiente información: 
«El señor Gulanty, alto comisario del 
Estado libre de Irlanda, no se ha halla-
do presente en la ceremonia de la pro-
clamación del nuevo rey en el palacio 
de Saint James. Interrogado a este res-
pecto, el comisario ha declarado que 
había obedecido a las instrucciones que 
le fueron dadas. 
Bl «Daily Telegraph» dice por su 
parte: 
«Las autoridades irlandesas conside-
ran superfina una proclama del nuevo 
rey en Irlanda, ya que el gobernador ge-
neral, al entrar en funciones, ha pres-
tado juramento «al rey Jorge, sus he-
rederos y sucesores.» 
Los preparativos en Windsor 
WINDSOR, 23.—Un equipo de traba 
jadores prepara la cripta de la capi-
lla de San Jorge del castillo de Wind-
sor para recibir los restos del difunto 
monarca, que serán allí depositados el 
martes próximo. L a capilla ha sido ce-
rrada al público. Los obreros efectúan 
un trabajo que en tiempo ordinario hu 
hiera llevado quince días. Las obras 
nuevo soberano, segura de que continuarán día y noche hasta la mis-
el rey Eduardo V I I I dedicará su reí- ma mañana del entierro. L a gran losa 
nado a velar por la felicidad y líber- de piedra que cubre la entrada ,a la 
tad de su pueblo. cripta real, en el coro, ha sido levanta-
Segunda. Que se envíe a la reina ma- da, y un antiguo aparato usado para 
dre un mensaje de pésame. I el descendimiento del féretro ha sido 
E n su discurso Baldwin hizo histo- traído a la capilla. 
T A N G E R Y L A C O L A B O R A C I O N 
UNA ACTITUD INCOMPRENSIBLE 
De Sandringham a Londres 
LONDRES, 23.—Hoy se ha verifi-
cado el traslado del cadáver del rey 
Jorge desde Sandringham a la esta-
ción de Welferton, en medio de una 
gran sencillez. Millares de habitantes 
de Sandringham se habían estaciona-
do a ambos lados de la carretera que 
conduce desde la residencia regia a la 
estación mencionada, para despedir a 
su "squire" y rey. 
E n la iglesia de Santa María Mag-
dalena hubo un corto y sencillo fune-
ral, al que asistieron únicamente el rey 
Eduardo VIH, la reina, la familia real, 
loa empleados de la casa reinante y al-
gunos habitantes de la finca, especial-
mente invitados. 
Los principales periódicos de la zo 
na francesa, toda la Prensa francesa 
de Tánger, algunos de Argelia, hasta 
ciertas revistas coloniales de París, no 
cejan en una incomprensible campaña, 
que ha llegado a revestir términos in-
juriosos, en contra del arreglo franco 
español sobre la cuestión del Estatuto 
de Tánger. No parece sino que las con-
cesiones que Francia ha hecho a E s -
paña en la ciudad internacional tienen 
para esa Prensa una importancia ex-
cepcional. 
Conviene dejar bien sentado este prin-
cipio para ayudar a comprender los ver-
daderos motivos de esta movilización 
general contra un acuerdo en el que, a 
ñn de cuentas, sólo se nos ha concedido 
una pequeña parte de lo que reclama-
mos con derecho y cuya concesión está 
más que justificada por los hechos, cu-
ya fuerza es infinitamente más contun-
dente y más poderosa que todas las 
campañas de Prensa. 
L a concesión del puesto de adminis-
trador, de dos votos más en la Asam-
blea legislativa, la consagración de la 
influencia religiosa en la zona no jus-
tifica en modo alguno el ruido extra-
ordinario que se está haciendo en torno 
de este asunto. 
Se atribuye ahora una importancia 
decisiva al puesto de administrador, im-
portancia que no se le ha reconocido 
mientras este puesto ha sido desempe-
ñado por un francés. Se afirma que la 
preponderancia española quedará con-
sagrada en la Asamblea Legislativa por 
la concesión de dos votos más, con lo 
que dispondremos de ocho, y no se re-
conocía como preponderancia francesa 
el disponer de 11, cifra que quedará re 
ducida en lo futuro a nueve. Y por úl-
timo, se concede una trascendencia a la 
influencia religiosa, que jamás han com-
prendido los franceses en Tánger. ¿Por 
qué este cambio de criterio? 
Los periódicos aludidos parten de una 
base evidentemente falsa: la de que las 
posiciones respectivas y la Influencia en 
la ciudad internacional ha estado equi-
librada durante les doce primeros años 
del Estatuto, y que, con el arreglo con-
certado, este equilibrio se ha roto en 
favor de España. Esto es completamen-
te falso. Francia ha dispuesto durante 
el plazo que va a expirar en mayo, no 
sólo de una preponderancia decisiva, si-
no de una influencia desproporcionada a Ocho granaderos de la Guardia lleva 
ron el ataúd hasta el armón de Artille-¡su verdadera y legal situación en Tán 
ria, detrás del cual se formó la comitlti- ger. mientras España ha ocupado un 
va, que Recorrió las dos millas y media puesto muy inferior al que le corres-
que sepwan la iglesia de la estación jponde. Hoy no se ha conseguido sino 
E l rey Eduardo V I I I caminó a pie, acortar las distancias; pero todavía es 
inmediatamente después del féretro; indudable la preponderancia francesa en 
detrás iban sus tres hermanos, los du Tá.nger, en contra de cuantos lamentos 
ques de York, Gloucester y Kent, H injustificaros exhalen los periódicos alu-
los que acompañaba también el espo jdldos. Ni el puesto de administrador tie-
so de !a princesa Mary, lord Harewood; ne la decisiva influencia que hoy le atri-
a continuación iba el carruaje en el huyen los franceses ni en la Asamblea 
que viajaban la reina y la duquesa de dispondremos de mfts votos que Fran-
York que aparecan rigurosamentt. cía (ésta, 9; nosotros, 8) ni la llave 
vestidas de luto. Seguía después otro principal de la influencia, que es la in-
' carruaje ocupado por el resto de la ^ervencián de las autoridades indígenas, 
familia real, y detrás el «pony» blanco ha caido de sus manos. 
Uno de los motivos fundamentales de 
la situación molesta que España venía 
ocupando en la zona internacional era 
ésta precisamente. L a masa indígena 
tangerina, en contacto constante e ín-
timo con la de la zona española, esca-
paba y escapará durante doce años aún 
a la intervención y dirección españolas, 
constituyendo un islote en medio de 
nuestra zona, del cual pueden salir las 
más perniciosas influencias para la tran-
quilidad de aquélla, como una larga y 
lamentable experiencia ha venido de-
mostrando. E s verdad que disponemos 
de la dirección de la gendarmería, fuer-
za militar con atribuciones policíacas en 
el campo tangerino; pero no lo es me-
nos que las autoridades de la Mendubia 
tienden a intervenir directamente, por 
medio de sus agentes indígenas, inva-
diendo así el terreno de aquella fuerza 
y recabando para sí la natural influen-
cia de la misma. Sin la acertada y há-
bil gestión que el jefe español de la úni-
ca fuerza tangerina desarrolla, hubié-
ramos visto cómo poco a poco se for-
maba en la Mendubia una fuerza extra-
oficial, como extraoficial es la interven-
ción francesa, que desplazase y anulase 
paulatinamente hasta reducirla a orga-
nismo más bien nominal que dé influen-
cia y eficacia reales a la dirigida por 
nosotros. 
No nos son desconocidas tampoco las 
tentativas, hábilmente disimuladas por 
sus iniciadores y m á s hábilmente 
anuladas por el jefe español, de crear 
en la práctica una especie de doble man-
do, por el que el capitán francés de di-
cho organismo actuase, poco menos, que 
de una manera autónoma, dando la sen-
sación entre los indígenas de que el 
mando y la influencia en la gendarme-
ría «estaban distribuidos y equilibra-
dos» entre España y Francia. Equili-
brio, desde luego, que dejaría por los 
suelos la tan decantada disciplina mi-
litar. 
Si Francia continúa disponiendo de la 
intervención de las autoridades indí-
genas; sí sigue contando con nueve vo-
tos en la Asamblea mientras España 
sólo dispondrá de ocho, y si, por últi-
mo, continúa ocupando todos los pues-
tos directivos, todas o casi todas las 
jefaturas de sección dentro de la Ad-
ministración tangerina, si continúa ad-
ministrando las aduanas y dirigiendo el 
puerto, siendo la única dueña de la Co-
misión del Puerto y de los Servicios 
de Obras públicas del Estado, o lo que 
es lo mismo: acaparando, con exclusiva 
cerrada, la acción política indígena y 
ilni^iondo los principales organismos 
do la actividad estatal, tenemos que re-
conocer que es perfectamente ridículo 
ese coro de lamentaciones y esas afir-
maciones definitivas que hablan de 
abandono de Tánger a España. 
Se nos ha concedido—y esta es la ver-
dad—sólo una pequeña parte de lo que 
deberia estar en nuestras manos. 
J . CARRASCO 
Casablauca, 19 enero 1936. 
ROMA, 23. — Comunicado oficial 
número 104. E l mariscal Badoglio te-
legrafía : 
" E n el frente de Er i t rea se están 
librando encarnizados combates des-
de ayer. L a s tropas italianas que to-
man parte en estos combates, es tán 
integradas en su mayoría por una di-
vis ión de "camisas negras". 
Varios jefesJ a los que seguían cien-
to catorce hombres, se han presenta-
do a las autoridades italianas del dis-
trito de Geralta, a las que han entre-
gado sus armas. 
E n el frente de Somalia, el general 
Graziani ha dado en Negelli las pri-
meras instrucciones para la organi-
zación política y militar del territo-
rio de los galla b o r o n a . " 
* * * 
ASMARA, 23.—Los combates enta-
blados anteayer sobre el Tembién y 
frente norte se han desarrollado con 
pleno éxito para las tropas italianas. 
E n algunos sectores nuestras tropas 
ocuparon nuevas e importantes posicio-
nes, rechazando todo contrataque ene-
migo. 
Las pérdidas del enemigo se elevan 
a varios millares de hombres. 
, ' . • * • 
ADDIS A B E B A , 23.—Se reciben no-
ticias dando cuenta de que los abisi-
uios han logrado una importante vic-
toria en una batalla iniciada el día 20 
de los corrientes, y que todavía no ha 
términado definitivamente. E n ella, los 
abisinios se han apoderado de posicio-
nes italianas fortificadas y de gran can-
tidad de material de guerra, entre el 
que figuran varios cañones. 
Los abisinios se' han apoderado tam-
bién de ametralladoras y han derribado 
un avión trimotor de bombardeo. 
Según los primeros informes, las pér-
didas italianas son elevadísimas, pues 
se calculan en varios millares. 
L a victoria de Grazian 
posible comunicar con el ras Desta por 
telegrafía sin hilos anoche, pero se cree 
que ello fué debido a las condiciones 
atmosféricas. 
Noticias de Dessié dicen que la Poli-
cía ha confiscado un aparato transmi-
sor de «radio» que operaba secretamen-
te, con cuyo motivo ha detenido a bas-
tantes etíopes. E l descubrimiento de la 
estación transmisora parece haberse he-
cho por denuncia de la esposa del prin-
cipal operador. Esta mujer, horrorizada 
por los efectos de los bombardeos ita-
lianos en Dessié, se presentó a la Poli-
cía para denunciar a su marido y a ¡os 
demás complicados. Se afirma que con 
esta estación transmisora se informaba 
a los italianos de los movimientos del 
emperador. Se cree que existen otros 
aparatos secretos en el país, ya que la 
información que tienen los italianos de 
todos los pasos que da el emperador es 
demasiado exacta para ser el resultado 
de una mera casualidad.—United Press. 
Buques ingleses 
G I B R A L T A R , 23.—Se ha sabido ofi-
cialmente que mañana llegarán a este 
puerto el "Rodney", "Nelson", "Lean-
der", "Sidney" y "Cairo", pertenecientes 
a la sexta y séptima flotilla. 
Más tropas a Africa 
Los wafdistas se niegan 
a formar Gobierno 
S E C R E E QUE LA CRISIS DURARA 
BASTANTE TIEMPO 
E L CAIRO, 23.—El partido wafdista 
ha comunicado al rey que declinaba el 
ofrecimiento de formar Gobierno. 
* * « 
E L CAIRO, 23.—Ayer por la tarde 
terminó la reunión de jefes del "wafd" 
sin llegar a adoptar una decisión de-
finitiva sobre la cuestión de la forma-
ción del nuevo Gobierno. 
Se decidió deliberar con los jefes del 
frente único nacional hoy jueves y vol-
verse a reunir esta tarde con el fin de 
fijar definitivamente la actitud del par-
tido. 
Destacados miembros del wafd han 
Migido vivas criticas y rechazado la 
nota británica. 
Se cree que la crisis durará bastante 
tiempo. 
Comentarios ingleses 
LONDRES, 23.—Los diarios ingleses 
publican comentarios sobre la crisis gu 
bernalmemtne en Egipto. 
E l «Daily Telegraph» cree que la nue 
va situación egipcia podría, muy posi-
blemente, causar un nuevo aplazamien-
to de las negociaciones entre este país 
e Inglaterra. 
E l «Daily Herald» publica una infor 
mación de E l Cairo, según la cual, el 
jefe del partido wafdista no tiene nin-
guna razón para participar en el Po-
der con los partidos que no tienen fuer-
za alguna en el país. 
«Es un secreto a voces—dice—que la 
conminación hecha a Nabas bajá, «lea-
der» del wafd» para que forme un Go-
bierno de coalición lo ha sido por el alto 
comisario británico, sir Miles Lampson, 
en forma que se parece mucho a una 
orden perentoria. E l señor Lampson ha 
declarado que el Gobierno inglés volve-
rá a examinar la cuestión de sus rela-
ciones con Egipto en el caso de que ias 
negociaciones angloegipcias no den re-
sultado. 
Se interpretan las declaraciones de', 
alto comisario en el sentido de que quie-
re dictar la composición del nuevo Ga-
binete egipcio. De aquí, que Egipto ten-
ga la impresión de que se le pone el re-
vólver en la frente. 
ÑAPOLES, 23.—Esta noche salieron 
para Africa dos batallones de camisas 
negras. 
Antes de salir el barco fueron des-
cubiertos seis muchachos que habían 
entrado clandestinamente y trataban de 
ir a Africa con los soldados. 
PORT SAID, 23.—Ayer han pasado 
por Port Said, procedentes de Ñápeles 
y con rumbo a Massaua los vapores 
"Lombardia", con 4.200 soldados; ''Prin-
cipessa María", con 2.800 hombres, el 
"Tevere" (barco-hospital), con 250 per-
sonas y el "Pollenzo" y el "Butterfly" 
con material de guerra. 
N o t a s d e l b l o c k 
AN T E A N O C H E Largo Caballero ha pronunciado otro discurso, qUo h 
consistido en variacionea sobre el mis. 
mo motivo que le obsesiona furlosatnen* 
te desde que dejó la cartera de Tra' 
bajo. 
De Idéntico tono sombrío y amena» 
zador que los que precedieron al ' w ] 
rioso" octubre. 
Largo Caballero sólo se preocupa d» 
cargar de metralla sus soflamas. 
Aconseja a las derechas: 
"Déjense vencer en las urnas si 
mos más que ellos." 
¿Qué pasará en este caso? 
"Que si algún día varían las cosa« 
no pidan benevolencia a los trabaja» 
dores. No volveremos a guardar las vl« 
das de nuestros enemigos como se hU 
zo el 14 de abril." 
Supongamos que las derechas no s* 
dejan vencer y resultan triunfadoras 
Entonces... 
"SI no se dejan vencer en las urnaa 
tendremos que vencerlas por otros me« 
dios... hasta conseguir que la roja han* 
dera del socialismo ondee en el edifl* 
cío que vosotros queráis." 
No hay, como se ve, escape posible, 
Todas las puertas quedan cerradas. 
Pero hay, sin embargo, una solución^ 
Que en el caso de que triunfen las da* 
rechas se le aplique a Largo Caballé* 
ro el tratamiento que él reserva par^ 
sus enemigos, lo mismo vencedores que 
derrotados. 
SINTOMA Inequívoco de que las iz* quierdas ven el porvenir tenebroso, 
Denuncian, con voces muy aparato* 
sas, que las derechas preparan un gol* 
pe de Estado. 
E l mismo golpe que no dió Gil Ro« 
bles desde el ministerio de la Guerra; 
el que también falló, a pesar de cier-
tas previsiones Izquierdistas, despuéfl 
de octubre. 
Ese golpe viene ahora. 
Nos parece que las izquierdas se 
equivocan en sus cálculos. 
Y por defecto. 
Porque no es un golpe el que las ame* 
naza. 
Son muchos. Y en la cresta. 
M a l a i m p r e s i ó n e n I t a l i a p o r 
e l m e m o r á n d u m i n g l e s 
Fijará su actitud en una nota dirigida al Consejo 
de la S. de N. Norteamérica proseguirá una política 
independiente en el conflicto italoetiope 
ROMA, 23.—La noticia del victorio 
so término de la batalla entablada por 
las tropas de Graziani contra el Ejér 
cito del ras Desta ha provocado en to 
da Italia vivo entusiasmo. 
E n Roma, el último comunicado del 
mariscal Badoglio y el telegrama del 
"duce" al general Graziani fueron leí-
dos y comentados en las Casas del Fas 
cío de todos los distritos en medio de 
grandes aclamaciones al "duce", al rey 
y al Ejército. 
Neghelli, base de operaciones 
ROMA, 23.—En esta capital se ase 
gura que las tropas del general Gra 
ziani se dedican en la actualidad £ 
transformar el centro de Neghelli, de 
la cual acaban de apoderarse. 
Sus esfuerzos tienden a hacer de es 
ta localidad su base de operaciones. 
* * * 
ROMA, 23. — E l "Giornale d'Italía" 
publica una información en la que po 
ne de relieve los éxitos del Ejército 
italiano en el frente de Somalia. Con 
las nuevas conquistas—dice—, el Ejér-
cito italiano ha entrado en posesión 
de una ancha faja de terreno que se-
para Abisinia de la colonia inglesa Ka-
naya, donde las tropas abisinias tenían 
la posibilidad de avituallarse de vive 
res y del material de guerra necesa 
rio. 
E l periódico afirma que durante el 
avance del general Graziani dos avio-
nes ingleses volaron sobre el territo-
rio en que se desarrollaba la acción 
indicando a los abisinios del movimien-
tos de las tropas italianas. 
Ordenes del Gobierno italiano 
ROMA, 23.—El senador Gremonesi, 
presidente de la Cruz Roja italiana, ha 
declarado a los periodistas que a pe-
sar de las crueldades inauditas cometi-
das por los etiopes con los prisioneros 
italianos, el jefe del Gobierno italiano 
ha dictado disposiciones taxativas para 
que a los prisioneros etíopes se les trate 
con arreglo a principios establecidos en 
las Convenciones de Ginebra y ha orde-
nado, además, un respeto absoluto a la 
insignias de la Cruz Roja, aun cuando 
existan fundadas dudas sobre su uso.— 
D A F F I N A . 
Sin noticias del ras Desta 
ADDIS A B E B A , 23. (Del enviado es-
pecial de la United Press, Edward Beat-
tie.)—Las autoridades han calificado de 
«ridicula» la información italiana refe-
rente a la toma de Neghelli en el frente 
sur. Sin embargo, no han querido des-
mentir la noticia en la que se señala que 
no han recibido ninguna información del 
ras Desta sobre este asunto. 
En la'capital se siente alguna intran 
(Crónica telefónica de nuestro 
rresponsal.) 
ROI4A, 23.—Italia responderá segu-
ramente al memorándum que Inglaterra 
ha presentado ayer a la Sociedad ,de 
Naciones dándole cuenta de sus "pa-
sos" mediterráneos. L a Gran Bretaña 
quiso pulsar hace algún tiempo la can-
tidad de ayuda que Francia, Grecia. 
Turquía y Yugoeslavía pudieran darle 
en caso de un ataque italiano a la flo-
ta del Reino Unido. E l "paso" inglés 
—estos largos pasos ingleses acostum-
brados a pisar el mundo—era una pre-
visión ojerosa ante la marcha dema-
siado brava de los acontecimientos fas-
cistas. Inglaterra se hallaba ciertamen-
te en un trance difícil: no adoptar me-
didas de precaución podía ser una fal-
ta de Gobierno; adoptarlas era un ex-
ceso seguro de gobernación. Se decidió 
por precaverse, y ahora se halla fue-
ra de las atribuciones del pacto y den-
tro de todos los reproches que Italia 
le hace. 
E l pacto no da cabida en ninguno de 
sus artículos a negociaciones como las 
que ha movido Inglaterra en esta 
ocasión; pero es que, además, por muy 
acostumbrados que nos tengan las rea-
lidades a saltar sobre todo compromiso 
cue les estorbe, Mussolini había públi-
camente declarado repetidas veces que 
jamás Italia provocaría directamente a 
Inglaterra ni a ningún otro país. Sa-
bemos que precisamente lo que Italia 
quiere es llevarse su conflicto a un 
rincón, sin promover intervenciones-
sabemos que precisamente aquí radica 
el error diplomático de Italia al pen-
sar que hoy pueden darse aislados Nor-
te o Sur, Oriente u Occidente. Pero 
aparte digresiones, lo cierto es que la 
medida inglesa su asamblea de naves 
c.i el Mediterráneo acaso tuviera una 
razón, pero no una ley que la razonara. 
Italia responderá al memorándum ln-
lés representando asombro al principio 
por ver a la Gran Bretaña fuera del 
Pacto de la Sociedad de Naciones y 
haciendo ver, por último, que las pre-
cauciones inglesas no tienen funda-
mento. 
A la dimisión del señor Laval no se 
dedican comentarios; ahora sí que pue-
de hablarse de elocuencia en el silencio. 
Italia y el señor Laval hablan ya par-
tido todos sus piñones. 
A los funerales del rey Jorge V en 
Londres asistirá, en representación del 
ey de Italia, su hijo el principe Hum-
berto; el Gobierno italiano designará 
probablemente para este acto al ex mi-
nistro señor Grandi, embajador en In-
laterra.—GARCIA VIÑOLAS. 
co- nado del orden del día previamente fi-
'jado para las negociaciones de Gine-
bra. 
L a comunicación verbal del señor 
Edén se comunicará en un memorán-
dum que la Delegación británica diri-
girá al presidente del Comité de los 
Dieciocho. A continuación, el señor 
Aloisi fijará el punto de vista de su 
Gobierno referente a las medidas de 
precaución militares tomadas por el 
Gobierno de la Gran Bretaña en el Me-
diterráneo en una nota dirigida al pre-
sidente del Consejo de la S. de N. 
Esto explicaría el deseo expresado 
por el señor Edén de" evitar por ahora 
toda polémica angloitaliana. 
Por medio de la publicación del re-
sumen de las respuestas de las poten-
cías mediterráneas y balcánicas a In-
glaterra, el señor Edén se esfuerza en 
poner de relieve que no se trata úni-
camente de asegurar una eficacia nor-
mal al articulo 16 del "Covenant", si-
no también que nunca ha habido nada 
referente a un acuerdo militar franco-
británico. 
Comentarios de la Prensa 
La actitud de Italia 
LONDRES, 23.—Comunican de Gine-
bra que las conversaciones entre los 
señoree Edén y el barón Aloisi, en las 
que tomó parte más tarde el señor Le-
quilidad por el hecho de que no ha sido ger, han producido un cambio inopi-
ROMA, 23.—La Prensa italiana cen-
sura el memorándum británico presen-
tado ayer en Ginebra. 
Los periódicos británicos afirman que 
este documento no justifica, en modo al-
guno, la iniciativa británica. 
«El Lavoro Fascista» estima que .'a 
decisión del señor Edén de sustituir la 
declaración que tenía el propósito de 
hacer al Comité de los Diez y ocho con 
la entrega del memorándum al presi 
dente del mencionado Comité, se ha de-
bido, probablemente, al deseo del Go-
bierno inglés de evitar que las diver-
gencias británicas se agraven, pues la 
declaración del señor Edén en el Comi-
té de los Diez y ocho habría tenido co-
mo consecuencia Inmediata una contes-
tación Italiana que no se habría hecno 
ante el Comité sino ante el propio Con-
sejo de la Sociedad. 
«La Tribuna» rechaza punto por pun-
to el contenido del documento Inglés y 
termina diciendo: 
«Se trata de saber si la presentación 
del memorándum tiende a clausurar el 
capitulo de errores y de intentos de do-
minación o si, por el contrario, quiere 
perpetuar el plan de perturbación eu-
ropeo.» 
La actitud de Norteamérica 
LI B R E N S E todos de hablar contra Stakhanov, ese obrero ruso "record-
man" en la extracción de carbón, y del 
stakanovismo, el nuevo sistema de tra-
bajo que es la negación del colectivis-
mo y de todas las conquistas del pro-
letariado. 
Los títeres que maneja Moscú tie-
nen encargo de defender el stakhano-
vismo y de no consentir censuras. Quien 
se aventure a poner en duda la nove-
dad y eficacia del trabajo a destajo 
recibirá este diluvio de groserías: 
"La brutalidad les impide conocer a 
Stakhanov; son los nonopolistas del 
cretinismo, cerriles de blgos, de acen-
tuada bestialidad, analfabetos, estúpi-
dos..." 
Estipendiado por Moscú, el pobre fo-
liculario ensucia también a destajo. 
« * * 
DOS periódicos de París polemizan sobre el stakhanovísmo. 
Uno es el órgano de Moscú «L'Hu-
manité»; el otro es un periódico sindi-
calista que se llama «La Révolution 
Proletarienne». 
Este último sostiene que el stakhano-
vísmo es una treta ideada por los so-
viets para estimular al trabajo, porque 
la mayoría de los obreros rusos se ha-
llan muy desanimados en vista de que 
el nuevo régimen no sólo no les ha me-
jorado el género de vida, sino que cada 
vez se lo empeora más. 
Estiman que el sistema stakhanovis-
ta es de pura estirpe capitalista, y no 
tiene nada que ver con el colectivismo 
comunista. 
Y «La Révolution Proletarienne» 
añade a esto una relación de sucesos 
ocurridos en diversos lugares de Ru-
sia, donde los obreros se rebelan con-
tra la selección. Con pruebas irrefuta-
bles ha demostrado que en las minas 
de Donetz, cuatro obreros han sido fu-, 
silados por haber maltratado y quema-
do los pies a un minero que pretendía 
distinguirse. 
«L'Humanité» no ha respondido. 
Pagada por Moscú para ensalzar laá 
excelencias del stakhanovísmo, no se 
ha atrevido a negar la evidencia. 
A. 
T e r m i n a l a h u e l g a e n 
B u e n o s A i r e s 
WASHINGTON, 23.—El ministro de 
Negocios Extranjeros, señor Hull, ha 
declarado acerca de las decisiones de 
Ginebra sobre estudio de la cuestión del -
embargo del petróleo, que los Estados de ia Sociedad de Naciones. 
BUENOS A I R E S , 23.—Merced a la 
intervención del ministro del Interior 
ha sido solucionada la huelga que sos-
tenían desde hace tres meses los obre-
ros del ramo de la construcción, con-
flicto que afectaba a sesenta mil obre-
ros. 
Unidos proseguirán una política inde-
pendiente en el conflicto italoetiope. Loa 
Estados Unidos no harán depender su 
decisión de la actitud de los otros Go-
biernos. L a exportación normal de pe-
tróleo de los Estados Unidos a Italia 
es mínima y es a lo más un 10 por 100 
de la importación total de petróleo de 
Italia. E l Gobierno no puede forjar su 
actitud en cuanto al porvenir y hará 
depender su política de las decisiones 
del Congreso y de la situación general 
mundial. 
L a cuestión de Dantzig 
LONDRES, 23.—La Prensa británica 
comenta los debates de Ginebra sobre 
la cuesüón de Dantzig y en general pa-
rece querer apartar con ello la aten-
ción del conflicto ablslnlo. 
Unicamente el "Daily Malí" critica 
vivamente al señor Edén, al que cali-
fica de "ministro peligroso". 
E l señor Edén—dice el periódico—ha 
escogido un camino dictatorial que ame-
naza comprometer las relaciones anglo-
alemanas. En la cuestión de Dantzig, 
Inglaterra no está directamente int«r;e' 
sada. Antes, la Gran Bretaña no hizo 
absolutamente nada 'en la cuestión a 
Memel ni en la suscitada por la ocui**' 
ción de Vilna. Danzlg es una cuestión 
en dtlglo que apenas concierne a i . 
glaterra. Todo el asunto es consecue ' 
cía funesta de la calidad de miembio 
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M A L T A R I N A . 
S u n i ñ o s e c r i a r á m e j o r a ú n c o n 
H a c e h o m b r e s f u e r t e s d e n i ñ o s d é b i l e s 
